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E L , T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
mañana de hoy: Toda España, vientos flojos de direc-
ción var'able y cielo cubierto; aguaceros tormentosos. 
Temperatura míjcima de ayer: 26 en Orense; minima, 4 
en Zamora. E n Madrid: májclma de ayer, 12; mínima, 10. 
(Véase en quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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ANDERA V I E I A 1 D E S A C R E D I Í A O A 
Se ha constituido en la Casa del Pueblo la Liga Laica, presidida por don 
Amérieo Castro. No hace mucho acordó la F U E incluir en su programa el lai-
cismo en la Universidad. Ayer dedicaba "E l Sol" su art ículo de fondo a pre-
sentar la Liga Laica, á defenderla como insti tución muy conveniente para 
E s p a ñ a en estos tiempos, y, finalmente, a explicar lo que es el laicismo. El 
colega se podía haber ahorrado la explicación. E l laicismo está ya hoy perfec-
tamente estudiado en libros y en revistas, y no hay persona medianamente 
leída que no sepa lo que quiere decir esa palabra. 
E l laicismo en el orden religioso es el a te í smo; en el filosófico, el positivismo 
radical; en el ético, la moral independiente; en el político, la república demo-
crá t ica ; en el social, el comunismo. La lógica de los principios del laicismo, que 
arranca de la soberanía absoluta de la razón, llega a esas conclusiones en los 
distintos órdenes que hemos indicado. Pero, además, el laicismo tiene una hís- Para 'a Universidad, nosotros re 
toria, y la historia del laicismo confirma plenamente las deducciones anteriores. presentamos la vida exterior 
i 11 • • E l laicismo por antonomasia es el laicismo - • • Orígenes del laicismo francés. Todos 
GdRESO DE LA F M G l 
DE SDGIEDUDES DE 
DE FÜLli El 
LA ASAMBLEA S E C E L E B R A EN 
UN LICEO OFICIAL 
Al banquete de clausura asistirá el 
ministro de Instrucción 
O f t t l EN I N W W L 0 D E L D I A l M A O O ENTRE ESPAi'ENOiME C i E I M N C I l EN 
í E 
Los conservadores ingleses piden 
una Comisión con amplios po-
deres que dictamine sobre 
el acuerdo 
U n a casta tiránica 
En "La Nación" de Buenos Aires ha 
publicado Salaverr ía un atinado artícu-i 
lo sobre la psicología de los intelectua-! 
les. 
i B O I M ACERCA DEL 
Las elecciones presidenciales en 
esta nación se celebrarán 
el 29 de julio 
los demás laicismos no son 
más que imitadores del laicismo galo. España,) 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29 .—La Federación de Aso-
especíalmente. en las pocas campañas laicistas que aquí se han ensayado, no ha ciaciones de padres de alumnos de L i 
hecho otra cosa que m i t a r servilmente a los Gobiernos de Par ís . ceos y Colegios celebró hoy su Congre 
V Aunqye en Francia funcionaba ya desde 1867 una Liga de la Enseñanza, ¡ SP ea el ^ceo Luis el Grande. La se 
qu lS^ /^éu realidad, una institución laicizadora, no se puede, empero decir con sión de la mafiana se reunió a las nue 
exactivud que comienza el período francés de laicización hasta pása las las Ve' baj0 ^ Presidrencia de M-Abry. pro-
visor del Liceo Luis el Grande, quien 
dirigió la palabra para dar la bienveni 
da a los congresistas. 
M . Hunziker, presidente de la Fede-
ración, después de haber examinado las 
diversas críticas que se han dirigido con-
tra la actividad de las Asociaciones de 
elecciones del 77-78. La historia del laicismo en la vecina república abarca, pues, 
cerca de cuarenta años ; dos pontificados íntegros, el de León X I I I y el de 
Pío X, porque la etapa de lucha religiosa se cierra en 1914, con la declaración 
de guerra. 
En Francia, como en otras partes, el laicismo comienza por llamarse antl-
clencalismo. E l famoso discurso de Gambetta es de 1877. Anticlericalismo, li-
teralmente, es tanto como oposición a una excesiva influencia del clero en ia|pa(ires' sin8rularmente en lo que concier-
vida social y política. Esa primera forma negativa y popular e hipócri ta dell^ a la or&anizaciói? y métodos, dijo: 
laicismo, no deja de ser s impát ica a los espír i tus superficiales desafectos a l a ' ^ T n ^ " n i l o n t r l nadT Per" 
Iglesia y defensores de cualquier forma de nacionalismo. somos nosotros loa padres quienes sa-
pero el laicismo va mucho m á s allá del antíclericalísmo. Trata de barrer hemos la carrera que deben seguir 
de la vida nacional y política toda influencia religiosa. Y no sólo la eflcacia del'nuestros hijos y por qué camino convie 
ne que lo obtengan. Representamos la 
vida exterior y nuestro derecho y nues-
tro deber, es decir, cuáles son las cuali-
dades que serán necesarias a los niños 
que nosotros contamos a la Universi-
dad. Por otra parte, en una democra-
credo católico, sino, lógicamente, toda influencia espiritual de cualquiera con' 
fesión que sea. Así, en Francia, la historia de los cuarenta años de laicismo 
es una serie de medidas por las que se va expulsando a la religión de todos los 
centros oficiales—Escuela, Marina, Ejército, Tribunales—y, después, en lo po-
sible, de todas las manifestaciones sociales públicas, para llegar a la separación 
de la Iglesia y del Estado y a intentar, por úl t imo, la destrucción de la Iglesia üfa"'c¡d¿ cual d ü ^ t e n ^ e r su opinión y 
misma. ¿Qué otra cosa significaron las primitivas cultuales? puede decirla. Es indispensable que los 
E l punto de partida del laicismo en Francia es tá en el 1880. Ferry, minis- padres se preocupen de que el público 
tro de Instrucción pública, presentó entonces la primera de sus leyes escolares. se 'nterese de más en más en las cues-
Los Obispos de la provincia de Toulouse, en su carta de protesta al Gobierno,'tiones de la educación. Nosotros sabe-
previeron, clarividentes, todas las consecuencias de aquel acto y juzgaron aquella I mo.s' por otra Parte> concursos y 
que apoyos preciosos, qué s impat ía re 
confortante encontramos en todos los 
aspectos de parte de la Universidad. 
Sabemos que somos allí acogidos como 
colaboradores, con cordialidad, con be-
nevo.'cncia, con confanza. Puedo asegu-
medida "como una declaración de guerra" 
E l profesor de la Universidad de Caen, Weill , aaticlericál , por cierto, en su 
"Historia de la idea laica en Francia" señala cuatro fuentes aJ laicismo francés: 
los galicanistas exagerados, que se fueron al laicismo por odio a Roma; los pro-
testantes liberales franceses, la mayor ía de ellos, en el fondo, racionalistas pu-
ros; los herederos de la ideología rousseauniana, divinízadores también de l a l r a r que respondemos a estos sentimien-
razón; y, por ultimo, la f rancmasoner ía . tos con sentimientos recíprocos." 
_ • ' j Nadie Pone hoy en duda la influencia política de las logias I La Asamblea comenzó en seguida sus 
La a C C l O I l de durante la tercera república. Nos b a s t a r á citar a Hano-!^aba;io•. bajo la Presidencia del Senador 
r taux, testimonio autorizado y nada sospechoso, el c u a l i f j ^ ° ; ^ 
1 ' . , _ ^ , , .„ ,. ' ;bros del Comité. Después de haber oído 
la m a S O n e n a expresamente la reconoce. Y es bien significativo que la | la jectura de la Memoria moral y f inan-v 
f rancmasoner ía francesa, pocos años antes de sumarse ajciera, la Asamblea discutió largamente q q 
"La casta intelectual, dice, casi nunca 
está de acuerdo con la masa de la na-
ción donde vive. Piensa de otro modo 
que sus conciudadanos los comerciantes, 
los banqueros, los militares, los agricu!- _ . . . .. . . . 
* jtores, los Industriales; se separa del res- c." presidente ha dimitido para po-
, , , , ito de la sociedad y se entrega a sus men-! der presentarse a la reelección 
En Francia se habla ya de aumen- ¡tales maquinacicnes con un afán y una » 
tar el programa de constmcciones í r ^ e n "mi'Sr105 0troS, naturalinente> I G R A N D E S DISTURBIOS E N UNA 
Los Sindicatos ingleses contra la 
U n i ó n Federal Europea 
De ahí nace una disparidad trascen-i P O B L A C I O N BRASILEÑA 
dente en las modernas sociedades. La so- , 
ciedad se encuentra con un elemento dis-!»^. -jn u ' J 
conforme metido en su propia entraña, |0162 7 " « e v e muertos y ÓU heridos 
un elemento fatalmente productor dei * 
profundas ansiedades, de angustiosas L A . P A Z , 2 9 . — E l ministro de Relacío-
LONDRES, 29.—En la Cámara de los jcriticas' de fuga3 hacia Io desconocido". ¡ nes Exteriores y el representante de Es-
Comunes, al primer ministro, Macdo-' No es esto lo peor; sino que este fer-ipaüa, en esta capital, señor García Con-
nald, ha anunciado que la sesión dei I mentó de descomposición tiende, según el de, han firmado hoy el acuerdo hispa-
día 2 del próximo mes de junio se con-1 el ilustre periodista, a dominar en lai no.boliviano, relativo al servicio mi l i -
s ag ra r á al debate relativo al tratado, ma-sa, a imponerse a todos los demás tar de los nacidos de padres bolivianos, 
naval de Londres. factores sociales y a tiranizarlos. La lu-
Baldwín, Chamberlain y Churchill, ' e113- entre la sociedad y los intelectua-
del partido conservador, han presenta-ile3 está- empeñada actualmente en todos 
do una moción en la que se propone el'103 países; pero con una desventaja pa-
nombramiento de un Comité de once |ra nuestro país, por las razones que ex-
miembros. Este Comité examinar ía las !Plica Salaverr ía : 
proposiciones contenidas en dicho t ra- ¡ "En los países de vida muy densa, allí 
tado internacional para la limitación y:donde pesan enormemente los elementos 
reducción de los armamentos y estaría, productores y están fuertemente consti-
además, encargado de elaborar un i n . tuídas las otras castas de los capitalistas, 
forme sobre la cuestión. 
Los firmantes de la moción especi-
fican que el Comité es tar ía Investido 
s plenos poderes para hacer compa-
recer ante éd y pedir explicaciones com-
plementarias a cuantas personas esti-
mara oportuno, así como también pa-
ra pedir cuantos documentos juzgara 
necesarios para facilitar su labor. 
Oposición en Tokio 
TOKIO, 29.—Los miembros del Con-
sejo general han aprobado, después de 
amplio debate, una moción en la que 
se critica vivamente al Gobierno con 
motivo de la f irma del tratado de Lon-
los políticos, los ingenieros, los negocian 
tes, en esos países la casta intelectual 
En virtud de este acuerdo, dichos in-
dividuos podrán cumplir sus deberes mi-
litares tanto en Bolívia como en Espa-
ña.—Associated Press. 
Elecciones presiden-
ciales en julio 
BUENOS AIRES. 29.—Telegrafían le 
La Paz que, con motivo de la dimisión 
del presidente de la República, el Go 
no puede vencer la resistencia que leibiemo ha convocado el Congreso para el 
opone el bloque social, y tiene que man-jdía 2 9 de junio. 
tenerse hasta cierto punto en una situa-l Las elecciones presidenciales se cele-
d ó n subordinada. Pero en España los in-!brarán ^ me3 más tardei gj 29 de ju-
telectuales no encuentran la resistencia ^0 
que por ejemplo, ofrece una enorme or-
ganización aristocrática, política, capita-
lista, religiosa y costumbrista como In-
glaterra; tampoco se ven detenidos por 
el firme veto, por la inexpugnable mu-
ralla del patriotismo como en Francia. 
La casta intelectual española, es, en ese 
sentido, una de las más libres del mun-
do. Es también, y por lo mismo, la que 
puede mostrar mayor disconformidad, la 
que puede marchar más separada del 
resto de la nación donde vive. 
Por tanto, a nadie ha de sorprender que 
en España se de como en pocas partes dres, f i rma que se efectuó a pesar de 
la oposición del Estado Mayor de la; de Europa el fenómeno de una honda 
Marina. 
Se cree que esta decisión del Conse-
jo puede afectar a la situación del al-
mirante Takarabe. 
L a competencia francesa 
PARIS, 29.—El "Echo de Paris" di-
la campaña laicizadora, hab ía comenzado por laicizarse plenamente ella misma. 
Sí, porque el laicismo radical es incompatible con toda idea de Dios; el laicismo 
radical no deifica más que al hombre. Y por eso, después de laboriosos debates 
y de reiterados intentos, la f rancmasoner ía francesa llegó a quitar de sus Es-
tatutos toda alusión a la existencia de un ser supremo, necesario y eterno. E l 
año 77 acordó el Gran Oriente francés suprimir al Gran Arquitecto, a pesar 
de la oposición del Supremo Consejo Escocés. Las logias inglesas, indignadas, 
rompieron con aua hermanos de Francia. 
Terminada la guerra europea, no se ha reproducido el panorama espiritual 
de principios de siglo. Los campos aparecen hoy m á s definidos; se han aclarado 
actitudes confusas, y muchas figuras importantes han cambiado radicalmente 
de posición. Es claro que el laicismo subsiste, pero la representación genuina 
del mismo está ahora en la Tercera Internacional. No está en Paris, sino en 
Moscú el centro director del laicismo universal. L a impía Consomol, esto es, la 
sociedad de jóvenes rusos, que pone como punto fundamental de su programa, 
el combatir la existencia de Dios; la sa t án ica revista "Sin Dios", cuyo tí tulo 
indica ya la finalidad que persigue, son muestras del laicismo puro y neto. 
Y en mayor o menor grado se puede decir que los demás laicismos es tán in-
fluidos por este laicismo, o caminan hacia él. 
En Francia existen hoy sesenta mi l maestros socialistas y quince mi l maes-
tros comunistas. Son una seria preocupación, no sólo para los católicos, sino para 
loa franceses. Porque muchos maes t ros—están recientes las interpelaciones en el 
Senado—odian con la misma Intensidad el sentimiento religioso que el aenti-
miento patr iót ico. E l verdadero laico no admite tampoco la idea de Patria. 
Quien siembra vientos... Porque a los maestros "sin ley y sin Dios" les abrie-
ron las puertas de la escuela nacional, primero Ferry en 1 8 8 0 , y después, Goblet 
en 1886, cuando expulsó a todos los religiosos de la enseñanza oficial para en-
tregarla a institutores laicos, muchos de los cuales son hoy los mejores agentes 
del sovietismo. 
U m *• Esta tremenda lección ha hecho reaccionar a los espíritus r 6 3 . C C i o n m á s selectos. Por citar uno, citemos a Doumergue, el ac-
7~¡ ~ tual presidente de la República. Doumergue, como pro-
espirí til alista testante liberal que es, fué también laico. E l que quiera 
• saber cómo pensaba Doumergue del laicismo, que lea los 
discursos que pronunció en el Senado en 1 9 1 0 . En ellos declara paladinamente 
que frente al Estado se levanta la Iglesia como una sociedad de naturaleza 
opuesta a él; ant i té t ica, inconciliable con el Poder civi l . Hoy es bien sabido que 
Doumergue piensa todo lo contrario. Desea una aproximación de la Iglesia al 
Estado, y considera indispensable el concurso de la religión católica para re-
construir interiormente a Francia y restaurar su personalidad internacional ! 
y au misión histórica. 
Todos los espiritualistas, aunque no sean católicos, es tán ya de vuelta del 
laicismo. En estas circunstancias, "El Sol" se constituye en protector un día 
del núcleo de estudiantes que se declaran laicos; otro, del grupito que se forma 
en la Casa del Pueblo y que don Amérieo Castro preside. E s t á bien. Nada dej 
ello nos preocupa. Esta flamante Liga es una torpeza más , de las muchas que¡ 
están cometiendo los enemigos de la España tradicional, en su desigual cam-
paña contra todo aquello que nosotros representamos. Pero rogamos al colega | 
y a los laicistas que vienen con el colega, que se levanten el antifaz y se pre- i 
senten como son. Es una ofensa a la cultura nacional el pensar que se puede 
disfrazar a estas alturas el laicismo como una institución libertadora de las 
conciencias y respetuosa con todos los credos. Ya no estamos en 1877, ni si-j 
quiera en 1 9 1 0 o en 1 9 1 1 . cuando los liberales españoles levantaban entre nos-j 
otros esa bandera anticlerical y laica que siempre vino aquí desacreditada y a 
la cual acaba de poner el i n r i del ridículo el conde de Romanones en sus 
Memorias. 
La secularización de los cementerios o la supresión del crucifijo en las es-
cuelas, como puntos de un programa político, no pueden ser recibidos hoy, 
Incluso por los mismos jefes liberales, más que con una sonrisa desdeñosa. 
sobre el principio de admisión de padres 
de antiguos alumnos en el seno del Co-
mité y en las diversas asociaciones. El 
Comité se compone aotua'mente de 22 
miembros, de los cuales dos son inamo-
vibles: el doctor Gallois, presidente fun-
dador, y M . Calméis, secretario perpe-
tuo. Por 30 votos contra cuatro la Asam-
blea decidió que el Comité que se deba 
elegir para el curso 1930-31 comprenda 
además de dichos dos señores, a 26 
miembros. Se acordó asimismo que una 
Comisión proponga el año próximo una 
reforma de los Estatutos en lo que con-
cierne al aumento progresivo del Co-
mité en proporción al aumento del nú-
mero de sociedades adheridas a la Fe-
deración. 
A l mediodía se reunieron en banquete 
los congresistas y por la tarde reanu-
daron sus trabajos. En esta nueva se-
sión se leyeron una ponencia sobre la 
inspección médica, otra sobre la vigilan-
cia y la disciplina, y por último una 
tercera sobre la cuestión de "surmena-
ge", que Interesó particularmente a to-
dos los miembros de la Federación y que 
fué estudiada y comentada con toda la 
atención que merece. Por último, se pro-
cedió a la elección de nuevo presidente. 
Las Asociaciones de padres de alum-
nos celebrarán, a las ocho y medía de 
la noche de mañana viernes, en el an-
fiteatro de la Sorbona, el X X V aniver-
sario de la más antigua entre ellas, en 
el curso de una fiesta de gala que pre-
sidirá en el gran anfiteatro de la Uni-
versidad el ministro de Instrucción pú-
blica, M. Marraud.—Daranas. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Amy Johnson sufrió ayer 
un accidente 
LONDRES, 2 9 . — M Í P S Johnson sufrió 
jwy un accidente al a/terrizar en Bris-
bane. La aviadora, juzgando que ha-
ba medido mal el terreno, puso nueva-
mente en marcha el motor del avión 
Para elevarse, pero en aquel momento 
chocó el tren de aterrizaje con un 
alambre de los que «afialaban d límite | 
aeródromo y el aer' >ian<- cayó a 
Se retiran en Filipinas los 
moros rebeldes 
M A N I L A , TI.—Noticias llegadas a es-
ta capital anuncian que anoche evacua-
ron los moros rebeldes el fuerte en don-
de han resistido durante tres semanas 
los ataques de tropas regulares indíge-
nas, mandadas por un jefe y varios ofi-
ciales norteamericanos 
tierra y dió casi la vuelta de campa 
a, rompiendo la hélice y averiando 
sravemente una de las alas. 
vanos centenares de espectadores y 
^Pleados del aeródromo acudieron In-
mediatamente en socorro de la avlado-
* a la que encontraron ya de pie »rr«-
pandóse tranquilamente el labeho < 
T a ni una sola herida. 
^as averias del avión no son muy 
gjvea y podrán ser reparadas para 
An • aviadora continúe su viaje por 
tti a hasta Sidney en breve. 
Jftír recibimiento de la ciudad a mlss 
nnsoD ha sido más que entusiasta. 
En el Ayuntamiento hubo una recep-
ción organizada por la Liga de muje-
res australianas. 




Cinematógrafos y teatro*... Tág. 
La vida en Madrid Pág-
De sociedad Pág. 
has eopinas tienen rosas (fo-
lletín), por M. Qouraud 
d'Ablanccurt 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 
Cómo ha surgido la Unión 
Internacional de Tribuna-
les para Niños, por Enri-
que de Benito Pág. 
Keouerdos de un setentón, 
por "Curro Vargas" Pág. 
L a última etapa do la Dic-
tadura portuguesa, p o r 
R. L 
Del color de mi cristal ( E l 
espeluzno artístico), por 
"Tirso Medina" Pág. 
E l padre José Algué, por 
"Meteor" Pág. 
la práctioa los aunciaoos aumentos en 
el programa naval, Francia se verá obli-
gada a modií-car el suyo, aumentando 
iiensiblemente sus construcciones nava-
les, a pesar de estar votados ya los cré-
ditos en el Parlamento. 
Eí presupuesto italiano 
El señor Siles, presidente dimitido, 
terminaba en su mandato el día 6 de 
agosto. E l gabinete continúa en el Po-
der. 
Causas de la dimisión 
L A PAZ, 29 .—Un representante de la 
"Associated Press" se ha entrevistado 
con el señor Germúa Antelo Arauz, pa-
ra interrogarle acerca de la situación po-
lítica del país. 
E l señor Antelo, que tiene a su car-
go una de las carteras del gabinete, le 
contradicción entre la casta intelectual y manifestó que "una gran corriente de 
el país No Se entienden. No coinciden . ó h bí golicitado la prórroga del 
ni en ideas ni en aspiraciones. Lo exac- ^ , , " . . . . r » c.-i^-
to será decir, y es lo más doloroso de período presidencial del señor Siles, 
decir que se aborrecen. Mientras el pue-
blo se atiene a sus costumbres y tradi-
ciones, a las necesidades de su clima, a 
las posibilidades de su raza y su suelo; 
mientras la Nación recuerda su pasado 
heroico y sueña con volver a ser respe-
tada, la casta intelectual busca fuera de 
la m m m m n m 
c e u de los m m 
A pesar de la lluvia incesante se 
trasladaron al Cerro milia-
res de personas 
En las capillas se dijeron misas to-
da la mañana; pero hubo que ce-
lebrar una en el monumento 
T a m b i é n fué preciso administrar la 
c o m u n i ó n al aire libre 
De Toledo llegó un tren especial con 
centenares de peregrinos; de 
Madrid salieron cuatro tre-
nes especiales 
Miles de fieles en la proce-
sión eucarística 
ROMA, 2 9 .—L a Cámara de Diputados 
ha aprobado el presupuesto de Marina. 
En Norteamérica 
WASHINGTON, 30.—El Senado norte-
americano ha aprobado el proyecto de 
ley por el que se concede un crédito de 
380 millones de dólares para construcio-
sí los modelos y las inspiraciones y pre 
tende transformar la Nación radicalmen 
te, totalmente, absurdamente". 
Imposible dejar de reconocer que exis-
te, en efecto, esta intelectualidad espa-
ñola, divorciada del espíri tu nacional, 
renegada de todos los sentimientos de 
raza y de tradición. Pero no es cierto 
que esa intelectualidad sea la única. Es, 
si, por desgracia la más conspicua, por-
que grita más y acapara mejor los al-
tavoces de la popularidad, y... por la 
"superstición de las izquierdas", que en 
España han padecido los hombres lla-
mados de orden y casi todos los Go-
biernos, empezando por los conservado-
res. Añádase que hay entre nosotros 
un grupo de intelectuales organizados, 
quien, por delicadeza, ha creído que no 
debe presidir las elecciones que resolve-
rán este aspecto político, poniendo el 
Gobierno en manos del Consejo de mi -
nistros". 
Ha llovido todo el día; pero no se ha 
suprimido ninguno de los actos del pro-
grama en ed Cerro de los Angeles. Misa 
y comunión por la manan^ bajo los pa-
raguas y procesión por la tarde bajo loa 
paraguas también. Pero la lluvia era lo 
de menos; algo mucho más desagrada-
ble y molesto ha dado a esta peregrina-
ción su carác te r heroico. 
El aguacero de la m a ñ a n a y la mo-
jadura y molestias consiguientes no re-
trajo a nadie por la tarde. En la plaza 
de la Cibeles, donde se cogen los "ta-
xis", llueve a todo llover. Pero los ve-
hículos se van ocupando, y poco después 
nos hallarnos en la carretera, riada de 
lodo, sobre el cual resbalan, salpicándo-
se y tocándose casi irnos con otros. Los 
coches que tienen permiso para llegar 
hasta arriba ahorran a sus ocupantes el 
trozo de carretera encharcada; el resto 
de los romeros sube como puede; 
el que resbala, se levanta riendo y... 
embarrado. Cuando, al llegar arriba, pa-
rece que va a terminar el barro y que 
sólo tendremos que aguantar el viento 
y la lluvia, vemos que la explanada, la 
carretera, la loma, las laderas y sobre 
todo el sitio destinado a los automrt-
vües es todo una charca de lodo; al prin-
cipio asentado y uniforme, después ama-
sado, pulverizado, diluido y revuelto por "El Consejo—añadió el señor Ante-
lo—, creyendo que debe recurrir a las ¡las rusdas y las pisadas de los romeros, 
juntas mismas de la soberanía, ha con-l Estos suben gozosos no obstante. El 
vocado al Congreso nacional, para re-¡viento frió flagela los rostros y golpea 
solver si procede prorrogar el mandato 
o designar nuevo presidente". 
La situación del país es completamen-
te tranquila.—Associated Press. 
18 muertos en una colisión 
los paraguas con las gotas, como pun-
tas de mi l látigos invisibles. Mientras 
se cabe, la gente se refugia en la igle-
sia, donds los predicadores y devotos se 
turnan adorando al Santísimo. Pero a 
los pocos minutos ya no bay sitio, y nos 
quedamos apiñados afuera. 
El negro cordón de paraguas sube por 
la carretera; los "autos" cruzan bajo la 
lluvia, trazando unas líneas oscuras en 
el verde cemeicnto de los campos. La 
nes navales. 
Espía polaco detenido jmaestros en el arte de captar volunta-
jdes, influyentes, o nombres de viso que 
ÑAUEN, 29 .—En Saüzwedel, per teñe- Ies sirvan de amparo o de introductores 
cíente al distrito de Magdeburg, la Po-|en las altas esferas. 
acia ha detenido a un supuesto viajan- E l hecho es que por esnobismo, o por el que se acusa de traidor a la ca^a; ^ ^ ^ ^ t f b ^ i f - a ¿ a o ^ 
rónea política, los valores de las IZ-Í de la lucha contra el imperialismo mun-iIr ai monumenio, para salir el auto . 
RIO DE JANEIRO, 29.—Se reciben 
noticias en esta capital de unos dis-
turbios de ca rác te r político ocurridos 
en la pequeña población de Caracol (Es-
tado de Minas Goraes). 
Se dice que han resultado muertos el i llanura se esfuma bajo la niebla grisá-
jefe de la Policía local y otras 18 per- cea en que se diluyen las nubes; éstas 
sonas y que otras treinta han resultado sólo adquieren contornos determinados 
heridas.—Associated Press. en algunos lugares del horizonte por 
Manifiesto contra Sandino ^ n t o . ^ ^ rápÍdaS' eiIlpujadas por el 
MEJICO, 2 9 . — E l partido comunista! ^ ^ da "carác te r" al lugar es el 
mejicano ha publicado un manifiesto fm|barro' el lodazal espeso que hay que 
cesanamente con el calzado hundido 
Según el partido comunista mejicano,'en el barro; el que se mueve ha de 
de ejercer ©1 espionaje en asuntos mi l i -
tares y económicos en el centro de Ale-
mania. 
El Tratado polacoalemán 
contrario. De aquí ese tiránico monopo-
lio que ejerce el grupo de intslectuales 
revolucionarios. 
de la organización polaca de espionaje.]en España ; mientras que muchos ver- Sandmo 
A I nfl.Tv>í»ftr «1 detenido es el encardadoIdaderos inte'ectuales han contado siem-
A l parecer, el detemoo es ei encargaao ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ ^ el Sandill0 ha regregado a N i . j chapotear en él hasta los tobillos. En 
caragua para "venderse al mejor pos-;vailo se han desclavado algunos de los 
tor". ¡tablones que hacían de bancos; los ta-
En dicho manifiesto se afirma que blones pronto desaparecen bajo el lo-
aunque el general Sandino había pi-o-|dazal. y da lo mismo caminar sobre 
Los peatones de Correos I metido aguardar órdenes del partido en: ellos que poner los pies fuera. 
Mérida, para la organización de una| El barro pone en los vestidos, en 
excursión por todo el mundo a favor de'los hábitos, sotanas y pantalones unas 
una campaña aa tümper ía l i s ta , el gene-; cenefas y dibujos horribles. Los zapa-
ral n icaragüense recibió dinero de otra^i'.os de ante, de charol, de "cocodri-
procedencia para regresar a su país y; lo", los blancos, los azuües, los ama-
emprender la lucha contra "grupos pe-jrillos, todos tienen el mismo color su-
queño-burgueses".—Associated Press. ! cío del emplasto fangoso. Las pobres 
; monjas, los seminaristas y los sacerdo-
NAUEN, 2 9 . — E l Consejo Federal ha 
aprobado el Tratado comercial con Po-
lonia. Antes ha exigido la declaración 
previa de parte del ministerio de Rela-
ciones Exteriores de que no existía nin-
guna razón de aplazar este asunto, a 
consecuencia del incidente ocurrido en 
la frontera gerimnopolaca. el cual, al 
parecer, está bien encauzado, y en el 
que se d a r á cumplida satisfacción a la 
dignidad y soberanía de Alemania. 
Un adm.L..-^ *JI ue Correos nos en-
vía una carta, en la que cornenia el pro-
blema de los peatones y carteros rura-
hes a que hubimos de refer'mos en este 
mismo lugar no hace muchos días. S:n 
dejar de recuuixjoi que es necesario y 
justo lo que p.den. muestro comunican-
te enfoca de un modo más general la 
cuestión. Asa eoi,...... Mu. nay que empe-
zar por una se'fcc'.ón de los peatones 
para evitar que sean en su mayor ía 
El incidente de Opalen analfabetos, pues desde hace medio si-
i glo eslos modestos empleados están en 
BERLIN, 29.—La Comisión mixta ger -e l mismo estado embrionario de orga-
manopolaca, encargada de redactar unínización. En la actualidad no se les exi-
informe sobre el incidente de Opalen,¡ge, en efecto, ningún conocimiento re-
sé ha reunido esta m a ñ a n a en Neuhof en, j lacíonado con el servicio, ni antes ni 
visitando el lugar donde se produjo la después de su -ngreso. Además no ha 
agresión y acordando el "modus proce-;tenido todavía rea/idad el propósito ma-
dendi" de sus trabajos. 
• 1 1 i^cs se Ponen "espantables", con el barro 
INO 8 6 autoriza el VUelO 'hasta las rodillas. Las Esclavas de Ma-
Nueva York-Madrid 
nífestado en una real orden de 1 9 0 4 , en 
En Marienverder se prac t icó ayer la,ia que se ordenaba la redacción de una 
.autopsia y se hicieron radiografías del|cartil)- ¿ - rde constasen expuestas con 
; cadáver del suboficial polaco, muerto a claridad y sencillez las obligaciones de 
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BRISBANE, 29.—El aparato de la 
célebre aviadora inglesa Amy Johnson 
no ha sulrido, como se ha dicho, ave-¡ I Padres de Familia en París—Se ha 
MADRID. — Dimisiones en la Junta 
directiva del Ateneo.—Huelga de "ta-
xis" el día 4 de junio.—Nuevos co-
misarlos de Policía en cuatro dis-
tritos de esta Corte.—La Unión de 
Ingeniería Iberoamericana tendrá sec-
ciones en Portugal y Filipinas (pá-
gina 6). 
PROVINCIAS.—Arde en Pontevedra 
una fábrica de aserrar maderas.— 
Hundimiento de un piso en Cádiz.— 
Dos mujeres ahogadas en Oviedo 
(página 3). 
consecuencia de un disparo de arma de 
¡fuego en el vientre por la patrulla ale-
! mana. 
los peatones y carteros rurales. 
Muy atinadas son las observaciones 
de nuestro comunicante, que traslada-
La bala que quedó alojada en la co- mos a la D i c c i ó n general de Correos, 
lumna vertebral, no es de carabina, 8l-; Ciertamente e3 ^ ^ U e desempeñar 
no de revólver. la misi6ú. de distribuidor de la corres-
Las autoridades alemanas han dado ^ ^ ¡ a sin saber lo m leer 
toda clase de facilidades para el trasia- Y) ^ r otra L e s l ó g e o , porque así 
do del cadáver a la frontera y su en- lo ex¡ el ^ e * y la normalidad del 
trega a las autondades polacas. \8eTyíct0 pogtal. que exista una regüa-
L a Federación Europea nMrLtacióri en â <iesi&naĉ n ê e;m* 
., picados. Tai reglamentación, que atribu-
yera por ejemplo la facultad de elegir 
a los peatones y carteros rurales a las 
Administraciones de Correos mediante 
LONDRES, 29 .—La Comisión econó-
mica del Consejo general de las Trade 
Unions ha adoptado un acuerdo por el 
que hace constar la necesidad de des- la comprobación por parte de los inte 
arrollar las relaciones comerciales conlrcsa<Í03 de 5118 aptitudes, evitaría que 
ría, con su pomposo hábito blanco y 
azul, las Hermanas de la Caridad coa 
• las tocas mojadas y arrugadas, como 
MEJICO, 29.—Se ha anulado el per-!pañuelo de aldeana, y las luengas fal-
míso concedido al coronel de Aviación das empapadas de lodo, dan lást ima. 
Gustavo León para el vuelo Nueva York- | Todo el mundo es tá alegre; no falta 
Habana-Madrid, que se preparaba paral quien ha traído su merienda; algunos 
las úl t imas semanas de este verano. ¡se quedan dentro de los coches, y des-
E l Gobierno no da ninguna explica-;de allí asisten a las ceremonias. Y la 
ción sobre la anulación del vuelo tras-¡ l luvia no cesa. Pero la procesión va 
at lánt ico del coronel León, pero se cree a salir como sí no lloviese; como si 
que se ha tomado esta medida como1 todo el Cerro no fuese un charco re-
consecuencia del desgraciado vuelo desvuelto. Si al subir a la iglesia había 
"as" de la Aviación mejicana, coronel i que pisar con mucho tiento y hacer 
Sidar.—Associated Press. equilibrios para no resbalar; al bajar 
más peligro había aún. 
Salía la procesión. Una bandera de-
lante, el estandarte de la Unión de Da-
mas del Sagrado Corazón, iniciadora del 
monumento, llevado por la señori ta Pe-
rales ayudada por la presidenta mar-
quesa de Unzá del Valle y otras da-
mas, y luego las ñlas de paraguas mó-
viles por medio de las masas de para-
guas quietos. Las campanas a vuelo, 
los cantos piadosos y los acordes de 
concedía a la Escuela Superior a las 
dos terceras partes de las plazas para 
la oposición de sus alumnos. Contra es-
tos preceptos de obscura vigencia está 
terminante y claro el espíri tu y la letra 
del real decreto de 3 de marzo de 1922, 
que refrenda el señor Sílió. Taxativa 
mente se determinan en su parte dispo 
sitíva cuáles se rán los derechos de los 
alumnos de la Escuela Superior del Ma-|iias bandas de música forman en 
gisterio. Tales son simplemente los de ei viento y el chubasco una sinfonía 
obtener mediante los estudios y pruebas! sorda y difusa, como sí las nubes grises 
que en ella se exigen el t í tulo de maes-|qUe nos cubren, atenuasen y confun-
tro o maestra normal en sus diferentes I diesen los sonidos en la pesada atmós-
seccíones de Letras, Ciencias y Labo-|fera. Desde el altar del monumento, el 
E X T R A N J E R O . — Oposición en I n -
glaterra y en Tokio al Tratado Na-
val.—Comienza la Asamblea de los 
¡los dominios. jrecayera el nombramiento en analfabe-¡res No ^ pueai la lctra de ia|hermano del Primado, con el micrófo 
En la misma resolución manifiestan, tos o inháb'le? para el servicio. 'disposición el entender que a eso queda no delante, entona las oraciones y cán-
que Inglaterra no puede formar parte, P6ro todo esto no excluye que e e i d u c j d a la fjnaljdad de la Escuela, a ticos. Los altavoces funcionan con una 
de la Federación de los Estados Unidos atienda también a su situación econó-¡ot ar tjtulog como cualquier Facul-perfección nunca o í d a E l palio ama-
de Europa, ta l como ha sido planeada!mica. Con sueldos y jómalos tan €sca-itad 0 en modo nln&uno a disfrutar rülo viene despacio por entre la ne-
sís.mos no puede en absoluto viv i r un|de lvilegio excepcional, ni en la grura ininterrumpida de los paraguas, 
hombre de ninguna profesión u oflcio jcolocaci6n directa de gus aiumnos, ni en!El aguacero lo ha deshecho todo. Las 
No tienen razón la reserva de las dos terceras partes de guirnaldas y las colgaduras son guiña-
¡las cá tedras vacantes para la oposición I pos; al poner nuestras botas empasta-
La forma discreta y razonada con que'de los mismos. ¿Se explicaría de otro das d© barro sobre las que fueron es 
eplica a nuestro úl t imo suelto sobre lalmodo en la mente del legislador la so-1 pesas y hermosas alfombras. 
ipor el señor Briand. Tampoco puede la 
Gran B r e t a ñ a entrar en ningún acuer-
do angloamericano. 
Se encuentran restos de r 
tres mártires en Roma 
ñ a s tan importantes que la impidan 
continuar su vuelo Inglaterra-Austra-
lia. 
A su llegada a Brisbane miss Amy 
Johnson ha sido objeto de una gran ma-
nifestación de simpatía por parte de 
la población, que la recibió triunfal-
rr .-íe. 
firmado un Tratado hispanobolivlano 
sobre el servicio militar.—Elecciones 
presidenciales en Bolivia en el mes 
de julio.—El "Zeppelin" llegará de 
noche a La Habana; se teme que el 
mal tiempo llegue a impedirle ate-
rrizar en esta ciudad (páginas 1 y 3). 
és tas 
Es'cuela Superior del Magisterio, el señor |brevivencia de la Escuela, puramente:sueltan el agua como esponjas; los r i -
Mestras nos impulsa a aceptar excep-i para mantener un privilegio? eos tapices cuelgan lacios y descolo-
cionalmente el diá'ogo sobre la cuestión. 1 Mucho habr ía que hablar por lo de-irldos; a veces, el viento levanta algu-
ROMA, 29.—La "Tribuna" dice que en Creemos con toda sinceridad que enfoca más de la Escuela Superior del Magiste-Jno que cae con ese ruido caractensti-
las excavaciones dirigidas por un grupo1 equivocadamente el problema, ofuscado! rio y su eficacia práct ica. Convengamos ¡ co de la ropa mojada, 
de arqueólogos en Formicola se han1 quizá por el propósito de aclarar su si-Ipor ahora en que se admita su existen-1 La procesión se viene acercando al 
descubierto tres sarcófagos con restos tuación como alumno de la Escuela Su-!cia. como una especie de doctorado dele i tar del monumento. La parte de la 
humanos y algunos objetos. Por las lá- perior del Magisterio. No es tá el "quid" i Magisterio; esto es, para fines cultura-'explanada, que podríamos l lamar el 
'pidas sepulcrales se ha visto que estos^del asunto en rebuscar por la frondosa|les, pero nunca como una fuente de pn-,presbiterio, de::rr e de las gradas es 
'restos oertenecen a tres már t i r e s : San arbo'eda legislativa un precepto que fa- vilegios que unánimemente combate la también un barrizal por allí ha de 
¡Nicandro S ^ M a r c i ^ San Darfe. forezca .la vigencia del privilegio que'mayoria de los maestros de España. Jvenir la procesión. Allí no hay tablas 
Viernes 80 de mayo de 1980 (2) E L D E B A T E 
decididos prim€ros V * «titran [ puerta de entrada a la capilla. No b M - | 
írima. ÍV'TV, SaD sm Preocupación al- tan, sin embargo, tantas misas, ni en osa 
son ln« i 81 fuera calzada Hnip'a, forma pueden recibir a JesÚ3 todos losl 
dtsas 4l!mnas ñe las monjas I r ían-1 fieles que lo ansian. E3 padre To: : • 
de iw .vestidas, eso sí, con su capita I anuncia que a pesar de la lluvia, se 
, Jr^161110' ^^^e11 sus zapatitos en I d i rá ima misa en el monumento. No po-
ej oarro líquido con las caritas r i sue- ld ía ser de otra manera. Los amantes 
Das y sonrosadas, como los manojos I del Corazón de Jesús permanecen allí, y 
oe claveles que traen en las manos, pa-les día de precepto, 
ra arrojar al paso de la Custodia. A n - i En cuanto el padre Torres anuncia la 
te tal ejemplo, ya nadie se detiene; el misa, infinidad de gentes acudieron jun-
ancho rec tángulo se llena de fieles. to al monumento. E l suelo está cubier-
El Cardenal Primado, que trae la Cus-'to de barro y de charcos; pero la gen-
todia, necesita ayuda para evitar un res-¡Le salta charcos y pisa sobre el lodo 
balón en el lodazal. E l padre Torres ha 
rechazado el paraguas que repetidas 
veces le ofrecieron, y con la cabeza 
descubierta, dirige sereno y sonriente 
el piadoso y osado cortejo. De t rás de 
la Custodia, viene el infante don Fer-
nando y su esposa. En representación 
del Rey, repite la famosa consagración 
de E s p a ñ a al Corazón de Jesús hecba 
por don Alfonso X I I l . En la explanada, 
la genta, quieta, con los pies hundi-
dos en la charca inevitable, esperando 
el momento de la bendición. Hay tal 
serenidad y fervor a la vez, que nos te-
memos que se echen de rodillas sobre 
el frío y blando légamo que pisan. E l 
Cardenal lo advierte y ordena que se 
queden de pie. Cuando el Cardenal 
levanta la Custodia, rompen las ban-
das con la Marcha Real, y la mu-
chedumbre canta al "Amor de los amo-
res", al son confuso y resonante del 
viento y de la l luvia; y del monte se 
difunde, a t r avés de la lluvia espesa que 
baja, la oración y el clamor de los fie-
les, que sube al cielo y domina por unos 
momentos el vasto y opaco rumor de 
la tarde invernal. 
Se recoge la procesión en la Iglesia 
de las Carmelitas y la gente empieza a 
descender y ganar los coches. Ya nadie 
se preocupa del barro ni de la l luvia; 
LOS ESTADOS UNIDOS DE EUROPA ^ Q T A S P O L I T I C A S 
4m* — 
L a reposición de unos f u n ^ j s ^ r ^ n H 0 t i ^ l A s a m b l c a M a r i a n a 
v a s c o - n a v a r r a 
c lónanos municipales 
sin vacilar. También se encharcan los 
Infantes, que acuden en representación 
del Rey, cuando suben a la ermita. 
El infante don Femando, con toda 
su familia, comulgó en la ermita y pa-
só después a desayunar al edificio del 
convento. 
Misa bajo la lluvia 
Va a comenzar la misa al aire libre. 
En el altar se colocan dos mamparas 
de cristal, y sobre ellas un toldo. Como 
todavía quedan muchas personas que no 
han podido comulgar, se decide adminis-
trar también la comunión bajo la lluvia, 
y así se anuncia por medio de los al-
tavoces. Inmediatamente, el padre Elí-
seo de la Torre, secretario del Congre-
so y director de loa caballeros del Pi-
lar y Luises de la ciudad de Toledo, di-
ce la misa. E l espectáculo es algo inu-
sitado. Millares de personas, en los ban-
cos o encaramadas en el altozano de la 
ermita asisten al Santo Sacrificio, de-
fendidas de la l luvia con los paraguas. 
Cada uno cocuja a Vcirias personas. M i i -
chas resisten imper t é r r i t a s al descu 
bierto. 
Durante la mis-a el padre Ogara enfer-
voriza a los fieles. Habla de que el amor 
al Corazón Divino es sacrificio, que ha 






La Comisión ejecutiva de la Federa-
ción Nacional de Obreros y Empleados 
, Municipales ha visitado al ministro de 
la Gobernación para solicitar la inme-
diata reposición de funcionarios muni-
cipales destituidos en los Ayuntamien-
tos de Muía, Cózar, Herencia, Callosa 
¡ de Segura y Valdepeñas, sin la previa 
instrucción del expediente, y, según es-
| timan, sin causa justificada. 
E l general Marzo prometió a la Co-
misión informarse inmediatamente de 
los hechos que se le denunciaban, ofre-
ciéndoles la seguridad de que se resta-
blecería el imperio de la ley allí donde 
hubiese sido conculcada. 
Estadística de accidentes 
del trabajo en la industria 
¡to progresivo del vino y 
Plantación de viñedos, en evitación de 
conflictos. . 
Por su parte, los comlslonadoa espa-
ñolee manifestaron asimismo la sitúa 
ción nada halagüeña de nuestros vi i - -
cultorea y del comercio, agravada po¡ 
!as medidas antijurídicas, atentorias ai 
Tratado de Comercio, que han motivado 
una ley interior y que prohiben la ex-
portación de vinos españoles para el 
"coupage". La comisión española, en 
vista de lo difícil que resultaba poner-
se de acuerdo, tomó toda clase de in-
formes para poder ilustrar al Goblsv 
no. Dicho documento ha sido entrega 
do por el barón de Esponellá al minis-
tro de Economía. Las gestiones reali-
zadas por el presidente del Instituto han 
sido aprobadas por los reunidos. 
Notas varias 
M í 
querido probar el amor de sus devotos 
se chapotea en el lodazal sin aprensión con la lluvia, y que se ha obrado el 
alguna; mas no se han de mojar ni man- milagro de la fe. No ha disminuido la 
S ^ ^ í v L ! ! ^ I S Í Í l f ^ 0 l ? ! . ^ a " ! o a í d a de V*™ el amor de los 
fieles a Cristo ha obrado milagros. 
A ratos suspende el fervorín para dai 
ber cumplido un buen acto de devoción 
al Corazón de Jesús . Mucho había per-
dido la fiesta en esplendor, dados los pre-
parativos y organización que se adver-
t í an ; pero lo que ha perdido en bril lan-
tez lo ha ganado en verdadera devoción, 
en ofrenda de generosidad y sacrificio. 
Por otra parte, creemos que es un aviso 
de lo alto a los católicos españoles para 
que se ponga el Cerro de los Angeles 
en condiciones para recibir en cualquier 
época del año a los romeros. Es preciso 
transformar este lugar nacional de pe-
regrinación en algo así como un Lour-
des; en un santuario a la moderna que 
satisfaga en todas las estaciones del 
año a los peregrinos y a los turistas 
también. L a lección de ayer ha sido 
lugar a los cánticos sagrados. Estos sor, 
entonados por todo el pueblo. A veces, 
c'. murmullo se inicia en la lejanía y va 
corriéndose el canto a los más cercanos. 
Cuando cesan los himnos se escucha a 
veces vivas entusiastas al Sagrado Co-
razón y a Cristo Rey. La lluvia arre-
cia con m á s fuerza. Los paraguas de-
jan correr cortinas de agua. Mas a me-
dida que la l luvia crece, parece como si 
también creciera la devoción y el entu-
siasmo manifestados en himnos y víto-
res. 
A l alzar, el "Christus vinclt" resuena 
potente, aunque los fieles se mojaban 
, ¡por la dificultad de taparse debidamen-
dura; aunque todos la hemos aceptado ^ , arrodinarse 0 indinarse 
con manifiesto regocijo, un tantico or te al arroamarse o mcimarsi 
gullosos de la va lent ía de nuestra de-
voción. 
Por la subida se puede imaginar el 
lector la bajada Por las laderas y sen 
deros encharcados desciende la devota 
turba, resbalando y arrastrando las ro-
pas caladas y llenas de lodo. Y to-
davía al lá por la carretera se divisa 
el grupo y la carroza de la Virgen, 
que ha bajado del monte y va cami-
no de Getafe; y a lo lejos las filas 
negras de los "autos", que parecen ta-
ladrar veloces las nieblas. Pero algunos 
vienen todavía ; seguirá la devota rome-
r í a en el Cerro, donde quedan meren 
dando los seminaristas y algunos gru-
pos de valientes. 
Ppr fin aparec ió un rayo de sol por 
.entre los nubarrones del poniente; pero 
duró muy poco. Nadie lo esperaba y a 
nadie le importa. E l sol de las almas 
bri l la esplendoroso, no obstante la opac: 
dad fúnebre de la tarde, en el Cerro de 
loa Angeles. 
Manuel GBAJ7A 
Los solemnes actos de 
la mañana 
Esta l luvia incesante, decía ayer por 
la m a ñ a n a en el Cerro de los Angeles el 
Cardenal Primado, ha sido el fiel con-
traste del amor de E s p a ñ a al Sagrado 
Corazón. Las lluvias, añadía, no apa-
gan el fuego de la caridad. 
Así ha sido en efecto. L a lluvia co-
piosa y constante, si ha deslucido el 
aspecto extemo de la jomada eucarís-
t ica del Cerro de los Angeles, ha servi-
do para agrandar el ca rác te r religioso 
del acto, para avivar el fervor y po-
ner de relieve fe y amor a Cristo, a 
prueba de incomodidades y sacrificios. 
Es fácil reunir en una m a ñ a n a agra-
dable millares y millares de personas; 
lo sorprendente y grandioso es que se 
trasladen a l Cerro, como ayer se tras-
ladaron, millares de personas, desafian-
do lo desagradable del tiempo. 
Cuando tomamos el coche para enca-
minamos al Cerro de los Angeles, al-
guien nos dice que considera Inútil el 
viaje; supone que h a b r á que suspender 
todos los actos, que no i r á nadie. Ya 
en la carretera, nos cercioramos de la 
falsedad de tal augurio. L a piedad lo 
vence todo. A la vista del Cerro, desde 
lejos, contemplamos infinidad de man-
chas negras que ascienden por las la-
deras. Peregrinos, con sus paraguas, 
suben a pie hacia el monumento. 
Pese a la lluvia, pennanecen 
en el Cerro miles de personas 
La explanada del monumento ofrecía 
magnífico aspecto, con sus filas de ban-
cos, comulgatorios, señalados por mo-
jones de piedra con plantas, vallas 
adornadas, tapices y alfombras, y 
presidiéndolo todo, l a hermosa Imagen 
del Corazón de Jesús . 
La gente se agrupa en tomo de la 
capilla y de la ermita, pugnando por 
entrar, pero no cabe dentro. E l público 
se desorienta en los primeros momen-
tos, por creer que no se rea l izarán los 
actos anunciados, y muchos regresan a 
Madrid. Pero quedan millares de per-
sonas, decididas a continuar allí y acer-
carse al banquete eucarístico. Obreros 
y empleados saludamos que han estado 
trabajando en sus labores profesiona-
les toda la noche. 
Salimos de la ermita, donde celebra 
el Cardenal Primado, y al volver la vis-l 
t a a la carretera y a las laderas, ob-j 
servamos que prosigue, con la misma j 
Intensidad, la llegada de coches que ve-1 
mos deslizarse por la carretera, uno 
tras otro, con toda rapidez. Grupos de 
personas continúan ascendiendo al mon-
te, n uchos provistos de comida que lle-
van en cestas o paquetes. Así cont inúa: 
el peregrinar de gentes por los caminos 
resbaladizos y embarrizados, desde lasi 
í le te y cuarto, hora en que llegamos. | 
hasta las nueve. 
Misas y comuniones | 
en ias capillas 
E l padre Ogara habla sosteniendo un 
micrófono para que la voz se transmi-
ta a lo lejos. Dos personas le cobijan 
con sus paraguas; pero a veces, a pe-
sar de todo, el agua cae sobre el ora-
dor, aunque no logra apagar su cálida 
palabra. 
L a Comunión al aire libre 
Llega el momento de la Comunión, 
se anuncia que los que hayan de reci-
bir el Pan de los Angeles se acerquen 
a los comulgatorios, pero que no se arro-
dillen. Van acercándose devotos a los 
comulgatorios pisando sobre barro. Dos 
sacerdotes descienden del monumento 
con copones, acompañados de un sé-
quito de fieles con paraguas, y otros 
con hachones encendidos y protegidos 
cuidadosamente. 
Para administrar el Sacramento de la 
Eucar is t ía se formó un a modo de gran 
toldo de paraguas. E l sacerdote apenas 
levanta la cobertura del copón. En oca-
siones hay que suspender un momento 
el banquete eucaríst ico. Muchas per-
sonas se arrodillan sobre la hume-
dad. Ya antes, durante el momento 
de la elevación, hubo fieles que no se 
contentaron con inclinarse en señal de 
adoración, sino que tocaron sus rodillas 




Terminada la misa se improsiva una 
procesión eucar ís t ica hacia la ermita. E J 
sacerdote lleva el Sant ís imo bajo un pa-
lio. Sacerdote y acompañantes del cor-
tejo tienen que poner sus pies entre el 
agua o hundirlos entre el lodo blandu-
cho. 
Pocas veces hemos ¡visto pasar al Se-
ñor en mayor triunfo.'It^os vivas y acla-
maciones a Cristo Rey, al Papa, a la 
E s p a ñ a católica... se suceden sin inte-
rrupción. Los cánt icos no cesan. Las 
gentes abren paso al Dios eucaríst ico y 
se arrodillan, quien sobre la madera de 
los bancos, quien sobre la hierba hú-
meda, quien sobre el mismo barro. 
U n cortejo numeroso sigue al palio. 
Algún zapato femenino queda pegado 
al barrizal. Pero todos cont inúan sus 
cantos. Las tocas de las monjas han 
perdido su tersura y hasta la forma. 
Los hachones llegan prodigiosamente 
encendidos hasta la misma ermita, don-
de se sigue diciendo misas. 
Salimos de nuevo al campo, y obser-
vamos los grupos. Señoras guarecidas 
en los coches, hombres y muchachas de 
" E l canto del desierto" 
("L'Bcho de Par í s" . ) 
todas las clases sociales, defendidos por 
débiles paraguas, leen al aire libre y 
molestados por la inclemencia del tiem-
po, sus libros de oraciones. 
Fuertes vivas al Rey católico nos ha-
cen volver la v i s t a Es que el público 
aclama a los Reyes en las personas de 
la real familia, que las representa. Los 
infantes don Femando y doña María 
Luisa, con todos los miembros de la 
familia, suben del convento a la ermi-
ta, entre aclamaciones. 
Misa solemne 
También asciende poco después el 
Cardenal Segura, que es vitoreado. Ya 
en el templo, se celebra la misa de 
medio pontifical. Todavía se adminis-
t ran algunas comuniones más . E l pue-
blo canta la misa, dirigido por varios 
sacerdotes. Los niños que habían de 
cantar en el Pontifical, habían ya re-
gresado a Madrid. 
Terminada la misa el Cardenal Segu-
ra dirige la palabra a los peregrinos 
que puede albergar la ermita. F u é una 
alocución breve, cuyos puntos funda-
mentales han servido para encabezar 
esta reseña. 
Seguidamente se canta el "Pange Lin-
gua" y es expuesto el Santísimo. El 
Primado ya hab ía anunciado que, en 
vista del fervor y deseos del público, no 
se va r i a r í a un ápice el programa. En la 
capilla se celebrarán, m a ñ a n a y tarde, 
dijo, las Horas Santas, y se tendrán los 
tumos de vela anunciados. 
Un millar de toledanos 
mostraban su a legr ía ante l a piedad y 
fervor de los fieles. 
Es incalculable el gentío que se hu-
biera congregado en el Cerro con buen 
tiempo. Alguien nos habla de que esta 
peregrinación ha hecho patente la u r 
gencia de algunas mejoras en el Ce 
rro, ya que no sea posible pronto la 
realización del gran proyecto de basí-
l i ca tribunas y pórt icos. 
Cuando, a las doce, regresamos a Ma-
drid, muchas personas quedan en el Ce-
rro para todo el día. Otras muchas vuel-
ven empapadas; pero, sin amedrentarse, 
piden los "taxis" para la tarde, con ob-
jeto de volver y formar en la procesión 
eucaríst ica. 
Organizaron los actos congregantes 
del Pilar y de Saja Alonso y Luises. 
Trenes especiales 
Además de los numerosos "taxis" y 
automóviles particulares que acudieron 
al Cerro de los Angeles, salieron de 
Madrid cuatro trenes especiales reple-
tos de público. 
Una Exposición. Los pro-
Rezada la estación, el Primado mega 
que el público que no sea de Toledo sal-
ga por la puerta del fondo, pues por la 
lateral esperan los seminaristas y cen-
tenares de personas llegadas de Toled. 
en tren especial. 
Las Instrucciones son cumplidas rigu 
rosamente, y mientras sale la gente, los 
sacerdotes cantan maitines. 
E l propio Cardenal Segura dirigió U 
Hora Santa para los toledanos. La par 
te de cánticos estuvo a cargo de la 
"Schola" del Seminario con el acompa 
ñamiento de todos los toledanos presen 
tes. 
Después de los fieles de la Archldióce 
sis Primada correspondió el tumo a los 
caballeros del Pilar y a sus familias y 
público que se unió a ellos. E l padre To 
rres fué él director. 
Así cont inúan Horas Santas y tur-
nos. A los dos se han reunido los dio-
cesanos de Valladolid, capital donde el 
padre Hoyos escuchara la promesa de; 
Corazón Divino de que re inar ía en Es-
paña con predilección. 
Estuvo en el Cerro la banda del re-
formatorio del Príncipe de Asturias. 
Siete mil comuniones 
Resulta difícil calcular las comunio 
nes que se han administrado. Pe-o co 
mo en las capillas se ha administra-
do por varios sacerdotes durante dos 
horas, puede calcularse, nos decía el 
padre Torres, que ha habido cinco m i -
llares de comuniones por lo menos. Mas 
después, a las doce, aun hay personas 
piadosas que comulgan en el convento. 
Un religioso, al ver los copones vacíos, 
en número de doce, aparte de otros 
mediados, deduce que las comuniones 
han pasado de siete mi l . Cada copón de 
los pequeños contenía quinientas Sa-
gradas Formas. 
Todos los directores del Apostolado 
CORD. E l coche maravüloso. V E L A Z Q U E Z , 18 
yectos para el Cerro 
Con motivo de la Asamblea, se ha ins-
talado en el Inst i tuto Católico de A r -
tes e Industrias, una Exposición de ob-
jetos relacionados con el Apostolado y 
la devoción al Corazón de Jesús . 
Hay una vi t r ina con ejemplares del 
"Mensajero", que se publica en treinta 
y dos lenguas. En una librería pueden 
verse libros modemos y antiguos, relati-
vos al Corazón de Jesús . Entre los mo-
dernos existen muchos franceses. 
Grandes gráficos dan cuenta del des-
arrollo y crecimiento de las obras del 
Apostolado y también se exhiben mues-
tras de la modernización de la propa-
ganda. Anuncios llamativos excitan a 
practicar los primeros Viemes con la 
publicación de promesas, como la peni-
tencia final, hecha por el Divino Cora-
zón a los que la practicaran. Contem-
plamos también anuncios de esa devo-
ción publicados en los periódicos vascos 
y navarros, con dibujos del monumento 
del Cerro orlado ar t í s t icamente . 
Pero lo que m á s llama la atención de 
los visitantes son los planos de la gran 
reforma del Cerro de los Angeles. La 
explanada, que ayer aparecía cubierta 
de bancos, e s t a r á rodeada de tribunas 
sobre columnatas, bajo las que será po-
sible pasear y agruparse mucha gen-
te. El Monumento i rá rodeado de un 
semicírculo de arcos, en cada uno de 
los cuales figurará una estatua. En fren-
te, la gran Basílica, de elevada cúpula. 
Su altura es grande con relación a la 
explanada, y además i rá sobre pisos 
construidos para salvar el desnivel, pues 
la Basílica corresponde al comienzo de 
la ladera. 
Aparte de esto, todo el Cerro y sus 
laderas serán cubiertas de arbolado, con 
paseos. E l público ascenderá por una 
vía de escalinatas, plazas y mesetas. 
En la primera, la de Alfonso X I I I , se con-
memorá el acto de la Consagración de 
E s p a ñ a al Sagrado Corazón. Después, 
se pasa rá a la de San Pedro y San Pa-
blo, con las correspondientes estatuas, 
y a la de los Evangelistas, y por último, 
a la de la Virgen del Pilar. 
Por los paseos circulares habrá pJa-
zoletas con la conmemoración escultóri-
ca de las estaciones para los Vía Cru-
cis, y no fa l ta rán carreteras y una ex-
planada para coches. 
Toda esta obra es muy costosa. Por 
ahora se piensa en reunir fondos nada 
m á s que para arbolado, elevación de 
agua y otras mejoras de urgencia, 
Comunión infantil en Segovia 1 
Procesión en Ceuta 
CEUTA, 29.—Para conmemorar 1^ 
bodas de oro de Su Santidad, se han ce-
lebrado unos Ejercicios espirituales que 
han terminado con una solemne pro. 
cesión que, desde la catedral, ha reco-
rrido todos los templos, terminando on 
la parroquia de Nuestra Señora de I03 
Remedios. Al , acto, que revistió la nía-
yor brillantez, han concurrido numero-
sos fieles y representaciones. Presidian 
el jefe dé la circunscripción, general 
don Gregorio Benito, el presidente de la 
Junta municipal, el gobernador eclesiás-
tico y demás autoridades civiles. Laa 
BARCELONA. 29.—Hoy al mediodía 
ha sido obsequiado con un banquete en 
el Tibidabo el doctor Albiñana. Han _ 
asistido muchas personas, entre laa Qtie i ̂ g g " estaban abarrotadas de público, 
figuraban el doctor Montagut, ca-.ónv j 
go de Barcelona, y don Narciso Venta-i Comunión infantil en SegOVia 
lió, ex teniente de alcalde de Tarrasa. 1 u * T 
A.1 ñnal hubo discursos, en los que se 1 SEGOVIA, 29.—A las ocho de la mana, 
abogó por la necesidad de realizar una I na ofició en la misa de la Catedral el 
La Dirección general de Trabajo ha 
publicado la es tadís t ica de accidentes 
del trabajo en el año 1928. Se trata 
de una monogra f í a que contiene, des-
pués del estudio critico de los datos, c¡ 
numerosos cuadros de clasificación de 
los hechos por las provincias en que 
ocurrieron, por el sexo y la edad por FederacI6n de gin-
los meses, días y horas en q^e tuv ie - | d . ^os Ca¿ó]l la Asoc¡ación provin-
ron lugar, por la naturaleza e impor-jcial de ganader0S) 1a Panera Industrial 
tancia de las lesiones y regiones a que y 0tras entidades agrarias, se han re-
és tas afectan, por las industrias en que!unido para cambiar impresiones sobre 
campana derechista, para 
rar a los antipatriotas. 
* * * 
se han producido, por sus causas y por 
el grado de las incapacidades que ori-
ginaron. 
Se ha realizado el estudio con refe-
rencia a 990.357 obreros, y resulta que 
ha sufrido accidentes el 20 por 100, co-
rrespondiendo las cifras más altas a la 
construcción, a los transportes y a las 
minas. Las jornadas perd das por la 
masa obrera a que se contrae la inves-
tigación, alcanzan un total de 2.829.382. 
que equivalen a 2,85 por obrero y a 
13,93 por accidente. 
En cuanto a la tasa de gravedad, apa-
recen en los cinco primeros lugares de 
la escala las minas, las industrias quí-
micas, las eléctricas, las de la cons-| 
trucción y los transportes. 
Noticias oficiales 
la próxima unión de elementos del agro 
que en breve se fusionarán con las prin-
cipales sociedades de labradores de la 
provincia 
A L T O J U C A R 
O S A L V E 
( V I N O BLANCO) 
Despacho: HUERTAS, 70. 
Teléfono 19834. 
Gestiones para el rescate 
de Burguete y Núñez 
Anoche fueron facilitadas las siguien-
CONFLICTOS SOCIALES—La Caro-
lina ( Jaén ) : Se planteó la huelga de 
panaderos. E l alcalde tiene asegurado el 
abastecimiento de dicho artículo. Se ha 
registrado un caso da coacción, instru-
yéndose diligencias. 
Bilbao: Huelga de albañiles y peones 
construcción, continúa en igual estado. 
L a intervención en 
los cambios 
La "Gaceta" de ayer publica la real 
orden sobre la intervención en el cam-
bio. Los cometidos señalados a la Co-
misión son los siguientes: 
Primero. Que se constituya una Co-
misión especial Integrada por elementos 
de reconocida autoridad y presidida por 
una personalidad destacada por sus co-
nocimientos económicos y financieros, 
señalándole por cometido: 
a) Examinar las modalidades de ca-
da una de las operaciones realizadas de 
intervención en los cambios, aprecián-
dolas en su detalle, en sus grupos y en 
su conjunto, y en relación también con 
las disposiciones adoptadas por la Ad-
ministración para influir en la cotiza-
ción de la peseta. 
b) Pedir directamente a los diversos 
Centros ministeriales copia de las rea-
les órdenes que no se hayan publicado 
en la "Gaceta" dictadas con el propósi-
to indicado, y a fln de formar juicio 
acerca de la influencia que hayan ejer-
cido en los cambios. 
c) Preparar la rendición de cuentas 
de las operaciones de referencia seña-
En la Dirección de Marruecos y 
Colonias dieron ayer esta nota a la 
Prensa: 
" E l delegado en Cabo Juby del al-
to comisarlo de E s p a ñ a en Marruecos 
comunica a las veintiuna horas de 
ayer, 28, que el día 21 se iniciaron las 
pesquisas para la busca de los aviado-
res, dificultadas por no conocerse el l adra l terminó el triduo "organizado por 
itinerario que hablan seguido, así co-jias Hijas de la Caridad. Después de la 
mo la situación de los aparatos, que 1 misa, en la que comulgaron centenares 
Obispo, doctor Pérez Platero, que admi-
nistró la comunión a más de dos mil nU 
ños y a otros tantos adultos. El Prelado 
obsequió a los niños en su palacio con 
un desayuno. 
La procesión al santuario de FuencftJa 
tuvo que ser suspendida por la lluvia. 
Todos los actos se celebraron en la Ca-
tedral, abarrotada de fieles. 
Asamblea Mariana vasco-navarra 
VITORIA, 29.—Hoy se ha celebrado la 
Asamblea de las Congregaciones Maria-
nas vasco-navarras. A las diez de la ma-
ñana, en el santuario de Nuestra Señora 
de Estíbaliz, se celebró una misa, en la 
que ofició el Prelado, que pronunció una 
plática. A las doce, hubo Hora Santa en 
la Catedral. Después, las directivas se 
reunieron en banquete. A las tres de la 
tarde, en la parroquia de San Miguel, se 
celebró la Asamblea general, que fué pre-
sidida por el Prelado. Asistieron las au-
toridades. Se pronunciaron discursos ea 
vascuence y castellano, por varios con-
gregantes marianos, acerca de la acción 
de las Congregaciones Marianas. Resu-
mió los discursos el Prelado, que pronun-
ció una elocuente oración. A los actoa 
han asistido cuatro mil congregantes, con 
cientos de banderas. 
Actos en honor de la Medalla 
Milagrosa 
ZAMORA, 29.—Con brillantez extra-
ordinaria se han celebrado los actos en 
honor de la Medalla Milagrosa. En la Ca-
carecran de estación radiotelegráñca. 
E l día 26 se recibieron las primeras 
noticias de los aviadores en Cabo Ju-
by por una carta del comandante Bur-
guete, t ra ída por unos indígenas; en 
ella dice que se vió obligado a tomar 
t é r r a en Aksa, lugar stuado a unos 
40 kilómetros de Cabo 
unos 25 kilómetros de la costa por 
avería de agua. E l capi tán Núñez, con 
objeto de auxiliarle, a terr izó en duna, 
lo que motivó avería en su aparato. 
Ayer tarde salió para Cabo Bojador 
cañonero "Camalejas", llevando a bor-
do un oficial y varios indígenas, con 
objeto de efectuar gestiones para e) 
rescate de las cabllas del interior. 
A las 15 30 horas 11?aró e? • : 
"Ford" a Agadir, sin novedad donde 
pernocta. En él va el coronel Asensio." 
* * * 
En la Dirección de Marruecos y Co-
lonias no había por la noche nuevas no-
ticias de los aviadores. Sólo nos faci-
litaron este despacho que habían re-
cibido: 
de fieles, el Cabildo se trasladó proceslo-
nalmente al palacio episcopal, acompa-
ñando al Prelado. 
Por causa de la lluvia se aplazó la pro-
cesión de la tarde, hasta el domingo. 
El Cardenal Verdier, enfermo 
PARIS, 30.—Una nota de! Arzobispado 
Bojador, y a; anuncia que el Cardenal Verdier se en-
cuentra enfermo y no puede salir de 
sus habitaciones. 
CAMIONES "REO" 
T O D O S M O D E L O S 
GLORIETA SAN BERNARDO, 3 
Bibl io tecas públicas 
de Madrid 
prima-(Horario de otoño. Invierno y 
vrera de 1929-30). A 
Servidas por el Cuerpo facultativo ae 
CABO JUBY.—A las catorce horas i Archiveros Bibliotecarios y Arqueólogos, 
se encuentran abiertas, todos los de hoy han salido para Agadir tres 3É 
lando cuál sea el saldo resultante en la aparatos sexquiplanos; en uno de ellos, laborables, W siguientes 
actualidad con arreglo a los valores del 
día que fije la Comisión misma. 
d) Informar respecto del resultado 
de sus trabajos, exponiendo el juicio crí-
tico que le merezcan las intervencio-
nes y el método y forma con que se 
realizaran, así como acerca de cuanto 
en orden a la política de intervención 
en el cambio considere conveniente ana-
lizar. 
L a gestión de los viticul-
viaja el jefe de Aeronáutica." 
tores en Biárritz 
BARCELONA, 29.—El presidente del 
Instituto Agrícola catalán de San Isi-
dro, barón de Esponellá, que fué nom-
brado por el Gobierno presidente de la 
comisión española que se reunió en Bia 
La Villa de París 
Vestldos-Abrigos-Ropa blanca 
Atocha, 67.—Cra. S. Jerónimo, 28. 
L A " G A C E T A " 
SUMARIO DEL D I A 30 
Hacienda.—R, O. dictando reglas pa-
r r i t r ' c ^ k l a ^ f ' r á ñ c l s a "para"^tudiar 'e l | ra las exportaciones de útiles y máqui-
asunto de nuestra exportación de vinos nas 5ue 86 remitan a loa puertos del fplaza de la Villa. 1). de 12 a 8. 
Keal Academia Española (Felipe FV, 
¿), de 8 a 12. 
Real Academia de la Hlstorta (León, 
¿1), de 4 a 8. 
Biblioteca Nacional (pasco de Escole-
tos. 20), de 9 y 1/2 a 6 y 1/2. Los do 
mingos, de 10 a 1. 
Biblioteca de San Isidro (Toledo *5). 
de 8 y 1/2 a 2 y 1/2. Los domingos, de 
11 8 L 
Archivo Histórico Nacional (paseo de 
Recoletos, 20), de 8 a 2. 
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 
de 9 a 2. 
Real Conservatorio de Mfisica y Dectar 
mación (Felipe V, 1), de 10 a 2. 
Real Sociedad Económiea Matrilens* 
a Francia, ha dado cuenta de su mi-
sión al Instituto. Ha manifestado que 
tan pronto como llegaron a Biarri tz fue-
ron objeto de grandes atenciones, y 
que, a propuesta de los mismos f ranee-1 °ie__las Estadíst icas del Comercio exte 
ses, fué designado presidente de la con-
ferencia. 
Los delegados franceses expusieron la 
gravísima situación por que atraviesa la 
vinicultura de su pais ante la acumula-
ción de dos cosechas, y el problema 
que plantea la sobreproducción de Ar-
gelia, que ha obligado a tomar medl-
fotografías de carrozas de procesiones 
y de la gran farola, que se saca proce-
sionalmente en Pamplona, con letreros 
grandes de las promesas y reproducción 
También destaca en la explanada las de escenas diversas. 
F 
E X C E S O D E V E L O C I D A D 
E L POLICIA (telefoneando al policía de la ciudad inme-
diata).—A ver si ve usted el número de un automóvil ama-
rillo que ha pasado por aquí hace diez minutos. 
E L OTRO POLICIA (por te l é fono) .—No puedo; hace tam-
TP» la prmita V convento se dicen mi-
ü ^ a ^ eimud renard la 10 bien diez minutos que paso por aquí. 
^ . C ? n T X " s o 3 ^ ? l U hasta en ía' 1 » » ("The Humorist", Londros) 
LA MUCHACHA.—Cuando me contó usted esa ha-
zaña el año pasado, me dijo que había matado usted 
a tres piratas, y ahora me dice que a treinta. 
E L MARINO.—Hija mía, el año pasado era usted 
aún muy joven para saber toda la horrible verdad. 
("The Buraoriat". Londres) 
Protectorado de Marruecos para la eje-, Museo ArqUe0i6glco Nacional (Sarra-
n?PCñ?in í f ^ H h n ^ T Í ^ ^ no, 13). de 10 a 1 Los domingos, le 10 
n HHn H ! i« S o ^ ¿el a 1. (La consulta de libros requiero au-S?Í.?Í2ÍJSS5L^ 1^1 ^ ^ ^ I f o r l z a c l ó n del jefe del Museo.) d  l - . _ , « i rior. Facultad de Farmacia (Farmacia. *'< 
Gobernación.—R. O. disponiendo l(ie 9 a 12 y de 2 8 5-
anuncie la provisión por concurso de una Facultad de Derecho (ñan Bernardo, 
vacante de arquitecto conservador deli-íü), de 8 a 2. Los domingos, de 10 a ^ 
Palacio de Comunicaciones. , Facultad de Medicina (Atocha, lW' 
Instrucción pubhca.—R O. nombran- de 8 a 2. Loa domingos, de 10 a 12. 
do profesores; anunciando a concurso . j - « ^ , , * , ¿̂ t de 
de traslado la plaza de profesor de Hlft-L •,a'd'n B«,an!«> (Paseo del Prado). ^ 
toria en la Normal de Maestros de Ovie-j a . , 
do; ídem la plaza de profesora de Fí- ' Museo de Reproducciones Artísticas 
sica, Química e Historia Natural en lal (Alfonso X I I , 58), de 8 a 12 y de 8 a 
Normal de Maestras de Huesca. Centro de Estudios Histórico» (A'01*' 
Fomento.—R. O. disponiendo se cons- -ro, 26), d e 9 a l y d e 4 a a 
tituya en Las Palmas un Tribunal para' «- „ j « - . . tr,a*eo 
el ingreso en el Cuerpo de Ayudantes,. " " ^ , r d n 0 m ^ e " « , f . f^rnies W 
de Obras públicas. \ " 'PÓdromo), de 8 a 2. 
I Escuela Industrial (San Mateo, &)• 
= = 2 10 a 1 y de 5 y 1/2 a 8 y 1/2. Los oo* 
mingos, de 10 a 12. 
Escuela Superior de Arquitectura (E* 
tudios, 1), de 9 a 12 y de 4 a 7. 
Escuela de Veterinaria (Embajadores, 
70), de 9 a 3. 
Talleres de la Escuela Industrial (S"'' 
bajadores, 68), de 8 a 2. 
Biblioteca Popular del distrito de C\wtfí' 
borl (paseo de Ronda, 2), de 4 a 10. 1/03 
domingos, de 10 a L 
Biblioteca Popular del distrito de 'a 
clusa (Ronda de Toledo, 2), de 4 a 
Los domingos, de 10 a L 
Biblioteca Popular del distrito de B"^ 
navlsta (Ramón de la Cruz, 60), de 4 8 
10. Loa domingos, de 10 a L 
Biblioteca Popular del distrito <le ¡* 
Latina (Mayor, 85), de 4 a 10. Los a0" 
mingos, de 10 a L 
Biblioteca Popular drl dlstrilo d"! ^ 
pita! (paseo de las Delicias, 22). de * • 
10. Los domingos, de 10 a 1. 
4 10. 
— S i te parece, con motivo de las bodas de plata de 
nuestra empresa, podemos dar una gratificación a los em-
pleados que lleven cinco años en la casa. 
—Pongamos a los que llevan diez años, porque cinco 
creo que hay alguno que los lleva. 
("Dcr Wahrc Jaknb", Berlín) 
Nuestros suscriptores de Madrid 
deben recibir E L D E B A T E en 
su domicilio antes de las nueve 
y cuarto de la mañana 
Cualquier deficiencia en el ser-
vicio será corregida inmediata-
mente avisando a nuestro de-
partamento de Circulación. l c ' 
léfonos 71500 y 71509. 
MADRID.—Aflo XX.—Núm. 6.612 
E L DEBATE Morne» 30 de maro de 1930 
I n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e p r o v i n c i a s EL REÍ VISITA LA 
DE LA DIPUTACION EN 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Arde en Pontevedra una fábrica de aserrar maderas. Dos mu-
jeres ahogadas en Oviedo. Hundimiento de un piso en Cádiz. 
M I S A D E C A M P A Ñ A E N L A E X P O S I C I O N D E S E V I L L A 
DE 
E l ba ta l lón de Simancas en 
A l m e r í a 
ALiMERIA, 29.—Esta mañana llegó en 
el vapor correo "Teide" el batallón de 
Cazadores de Simancas, repatriado de 
lebrado con p a n brillantez e 
de loa descubridores de América, de la 
L a Reina fué aclamada al salir de 
la Facultad de Medicina 
Exposición, una misa de campaña. Fuern Pnr la + a r ^ l« e~u i 
zas de la guarnición f o r m a r o í en la ^ tarde ,a Soberana y las 
fa y d . l e r ° n / ^ ^ a ai altar. Asistieron Infantas recorrieron la Ex-
Africa. Fueron recibidas las tropas por! n o ^ C u e ^ P05'™" de flores 
las autoridades, bandas de música y j Figuraban en la ceremonia las banderas * 
enorme cantidad de publico El batallón de todos los regimientos y cuatro of l -En b* capilla de Pedralbes se ce l ebró 
se traslado al cuartel de la Misericordia, cíales de Infantería, Cabal ler ía Artil lo- a ™ * ™ « í r • ccieDru 
y después marchó al campamento de So-¡ría y Marina, respectivamente pottabatl y funcion religiosa 
tomayor, donde se alojará hasta que se ¡las espadas auténticas de los Revés Ca- ' 1 
le proporcione alojamiento en Tortosa, a tólicos, Pizarro y Hernán Cortés. Des- CONTINUA MEJORANDO E L PRE-
cuya población ha sido destinado. E l . pues de la misa, el vocal del Comité del SIDENTF D F ! r n W Q F i n 
áesñie de las fuerzas fué brillantísimo.! la ExPoslción. señor Blasco Garzón pro-l « " ^ t l M 11 D E L CONSEJO 
En el vapor "Vicente La Roda", hanjnunció un elocuente discurso en honor * ~ ~ 
llegado también 435 licenciados de Afri-;de los descubridores, e hizo un Uama-j BARCELONA, 29.—Con motivo d» la 
ra, que fueron objeto de un gran reci- miento a las autoridades y al pueblo pa-: festividad de la Ascensión, se ha cele-
binuputo. 
Congreso de l a Prensa cata-
lano-balear 
ra que recojan los frutos del certamen brado esta mañana, a las diez, en la ca-
iberoamericano. , pilla del real Palacio de Pedralbes, so-
uespués , las tropas desñlaron marcial- lemne función religiosa. Oñció de cele-
mente ante las autoridades y el gentío i brante el Obispo de la diócesis, doctor 
BARCELONA, 29 . -En la Casa de ta Que llenaba la plaza. Al mediodía, ee j rur i ta , auxiliado por el padre Falgué 
Prensa de la Exposición, se ha celebrado! le,rA ? U? b*n(luete ofrecido por el Co- escolapio, y el padre González, salesia-
esta mañana la inauguración del Con- ™ . ¡^Posición a las autorlda- no. También ayudó el capellán señor 
o-reso de la Prensa catalano-balear. Pre-
•-•Jó monseñor Lisbona, con el dlputa-
provincial señor Bastardas y el pre-
sidente de la Asociación de la Prensa dia-
ria de Barcelona, señor Ribera. Se pro-
nunciaron discursos. A l mediodía, los 
delegados se reunieron en banquete. 
—-Esta noche, a las diez y media, José 
Martínez Aliaga, de veintidós años, cuan-
do pasaba por Campo Sagrado, fué víc-
tima de un ataque- Llevado a la Casa 
de Socorro, los facultativos le aprecia-
ron, además del ataque, una herida de 
arma de fuego en el hombro. E l herido 
no supo explicar la causa de la herid?. 
La Policía interviene para aclarar el su-
ceso. 
L o s conflictos de Bilbao 
BILBAO, 29.—El gobernador civil ha 
reunido esta m a ñ a n a en su despacho a 
los contratistas de las obras de t raída 
des, comisarios americanos y autorida-1 Mariñá. Asistieron al solemne oñelo los 
des y alcaldes de todos los pueblos de'Reyes, Infantes, y todo el alto personal 
H-spana, que tuvieron alguna relación palatino. Actuó durante la misa la Es-
con la empresa del descubrimiento deicolanía salesiana de Sarriá. Después de 
Amerlca- Ha misa, el Prelado fué obsequiado por 
—Esta tarde, en el salón de actos de 
la plaza de España, dió una conferencia 
el sacerdote don José María Sánchez Ber-
mejo, archivero bibliotecario de Avila, 
los Reyes con un desayuno. 
El Rey en Caldas de Montbuy 
A las once y media, el Rey, acompa-organizada por la delegación de las Dipu- T f yf ^ a ^ , ^ 
taciones castellanoleonesas en la Expo- ^ í̂ f f « Carlos, se dirigió 
elción. E l doctor Sánchez Bermejo t ra tó V de. Mo,jtbuy, pam visitar la Gran-
sobre "Relaciones históricas en¿e Avi. 3f experimental de la Diputación provin-
la y América". Examinó la influencia que f - f1 ' L? acoi?,Paaaron el gobernador cl-
Avila tuvo en el resurgimiento Te de la Diputación, se-
ña y en la conquista de América, así co- I ^ „ ^q , 
mo la personalidad de Isabel la C a t ó l a m,A la5 ^ de 4la « a n a n a se dijo una 
y de Santa Teresa de Jesús. El c o n S ^ i l V ^ ^ f r ^ é 01-a 
rendante fué muy aplaudido presidente de la Diputación señor MaJu-
—Tía «Mn /i*.toT,M« A , . + ~ „ I - i x 'Quer. los diputados y directores e inge-
h e r ^ o ^ e ? ca e o ^ u f Banco é ^ l ^ ^ T " ^ V 1 T 
ma riPl Om^aHft ví» í fue recibido a los acordes de la Marcha 
c w - c _ ™ _ _ _ _ — ¿ L ^ ^ ' r . r£u fdesap,arecido Real, ejecutada por la banda de la Casa 
de a^uas a Bilbao, para tratar de e v i t a r I ^ ^ ^ ^ P " 6 ^ 8 - °llcía t",1"^11]0 de la Caridad. Acto seguido, don Alfon-
la huelga planteada. Los c o n t r a U s t a s m a - | ^ ¿ 7 r ^ 0 ^ a pesar de la lluvia torrencial que 
nlfestaron que no podían en absoluto ac- *: j 1 ^ ^ , e0^™^ el detenido. caIa) visit6 todas la5 dependencias, 
ceder a las pretensiones de los obreros. f ;Chh°Xano de 86 encuen-! Comenzó el recorrido por la Capilla, 
pues ello significaría su ruina total. Esl "eimano. todavía en construcción, almacén de má-
inminente, pues, la declaración de Incendio en una fábrica de eserrar ^ u ' m ! U ¡ agrícolas y lagares y bodegas pa-
ra vinos. Pasó a una galería d'esde don-
VIGO. 29.—Se ha declarado un incendio de se divisa un hermoso panorama, y 
en una fábrica de aserrar maderas de I luego don Alfonso marchó a ver las plan-
la parroquia de Riobó. E l edificio ha que- Radones de viñedos, e hizo preguntas 
dado totalmente destruido. Las pérdidas acerca del actual estado de la rabasada 
L a s obras del templo del Pilar 
huelga. 
—Esta tarde el gobernador recibirá a 
una comisión de obreros tranviarios, pa-
ra intentar la solución de la huelga plan-
teada. Se da el caso de que en loa tran-
vías de Durango, donde prestaba servi-
cio el obrero despedido, motivo del con-
flicto, Se niegan a i r a la huelga parte| 
de los obreros que forman la plantilla. 
L a Santa Casa de Misericordia 
de Bi lbao 
BILBAO, 29.—En la Santa Casa de, 
Misericordia se ha celebrado hoy una ganda en favor de la consolidación del 
importante reunión para estudiar los me-
dios de promover una campaña con ob-
jeto de construir en el antiguo cemen-
terio de Mallona un edificio para dicha 
entidad benéfica. E l presidente señor 
E l "zeppelin" llegará de Se reorganiza el partido 
noche a La Habana I conservador inglés 
• - • 
Las condiciones atmosféricas se- Para jefe de la nueva organización 
I rán mejores que por el día se Cita a lord Derby o el her-
40.000 personas asistirán al ate- mano de Chamberlain 
rrizaje del dirigible * 
^ — - La Cámara ha aprobado elevar la 
No hará excurs ión ninguna sobre ecjad esc0|ar hasta quince años 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 29.—Esta noche ha sido pu-
Cuba y Flor ida 
HABANA, 29.—Ha causado gran 
descontento en la población la roticia 
de que el doctor Eckener tiene el pro-1 Cicada en Londres la carta ds Mr. D*-
yecto de llegar a esta ciudad el v l ^ P * 0 ^ Presidente de la organización 
nes por la noche. A pesar de que los1 el€CtoraJ y & propaganda del part eo 
ingenieros de la casa Zeppelin. aquí. c011^ '^01". en la que el f-rmante. ^ou^-
han manifestado que durante la noche ^ente de que no goza con la confianza 
las condiciones atmosféricas serán me-¡de la mayor ía de sus correng-onaros. 
jores. la población opina que toda la P^senta la dimisión de su cargo a Bald-
importancia del vuelo del dirigible a win- 111 jeíe del partido ha aceptado la 
Cuba, asi como el ca rác te r de estre-i011111113,011 y reconoce que la oigar.:z .c:óu 
-chamiento de lazos de amistad qUe | « ^ t r a l debe ssr refundida y sus respon-
dene el vuelo, quedarían destruidos el ' sabiñdades delimitadas. Se habla de una 
la corta visita del "Conde Zeppelin- a fu€rte personalidad, lord Derby o sir 
La Habana se verificase de noche p o r - F f ^ í ^amber la in , hermano del ex 
que solo un reducido nümero de per-!mmlstro de N9gocÍ«« para suceder a 
bonas podría ver al dirigible de cerca, 
| EI1 Observatorio Nacional se mues-
• tra muy optimista respecto a las con-
! diciones atmosféricas reinantes sobre 
(Cuba. Todos loa datos recogidos indi-
can que el viernes al mediod:a el cielo 
! es tará despejado, persistiendo el buen 
Uempo durante todo el día del sábado. 
1 \ssociated Press. 
40.000 personas presen-
ciarán el aterrizaje 
Dav.dson. y se anunc a que las atribucio-
nes de los dos presidentes adjuntos se-
rán reforzadas. E l hecho se interpreta 
como una reconciliación de Baldw.n con 
el grupo de su partido que censuraba 
la actuación de Davidson.—D'—-.as. 
L a edad escolar 
LONDRES. 29.—Hoy ha empezado el 
debate en segunda lectura del proyecto 
de ley que aumenta la edad escolar des-
ds catdrce a quince años. Sir Charles 
Ti'cvelyan, ministro de Educación, ex-
L A H A B A N A , 29.—Han terminado 'Pl icó el objeto de la nueva legislación 
los preparativos del gran recibim^eatóí^*16' dejando a parte el mejoramiento 
que se prepara al "Conde Zeppelin", el|de )a '-nstrucción. r e t i r a rá del trabajo 
cual es tará , sin embargo, subordinado a 400.000 muchachos, y de este modo 
a la hora de llegada de la aeronave. Si; ProPorcionará ocupación, por lo me-ios. 
llegase durante el día, saldrán a su en-'a 100 000 personas que ahora cobran 3l 
cuentro varios aeroplanos y barcos de'fe^111"0 de paro. Los gastos de la nueva 
guerra, y una gran muchedumbre a c u - s e r á n de cinco millones y mPd:o de 
dirá al campo de aterrizaje; de llegar J'hras esterinas y el ahorro en el se-
de noche la acogida tendrá menos Im^ 8uro dc Paro de tres millones. P a n aco-
portancia. 
Trcscientoa cincuenta soldados del 
Ejercito cubano cooperarán al aterriza-
je del aerósta to . 
Procedentes de las poblaciones del in-
Nacido en Santander, el maestro Haedo estudió la música con su terior, l legarán m a ñ a n a varios trer.es 
D o n Inocencio Haedo, director de la Coral de Z a m o r a 
se calculan en más de cincuenta mii pe- morta en Cataluña. Fué luego a ver las 
sotas. cuadras y admiró algunos ejemplares de padre, que fue director de la Banda Municipal santanderina. Fundador i esPecialcs- Se calcula en 4U.0Ü0 el nu 
caballos^ anglosajones. Las vaquerías. ^1 Orfeón "El Duero". Haedo cristalizó sus aptitudes de director y de racro de1 l ^ T ^ ^ L ^ ^ L l ^ 
que están en construcción, fueron m u y ¡ _ 1 . j c u i T i _ l . i i r> i ^ v t " rr^ • , senciar las operaciones de aternzcije 
elogiadas por el Rey. E l transportador! invest igador t o l k - l o n c o t undando la Keal Cora l de Z a m o r a , a g r u p a c i ó n Associated Press. 
modar a los much icü j s se construirán 
unas cien escuelas y se ampl iarán S.̂ Q 
El proyecto ha sido aprobado por 2S6 
votos contra 223. 
Exposición de un 
)ZA. 29. En el Pilar se ha ee- aéreo para' piensos y residuos, es de los vocal que lleva cinco años de existencia, y cuyo primer concierto se ce-
^ i u B uu» uesia, paia im- mk3 modernos. El Rey se trasladó a los i i - ^ , M J T í J - i - i L 
eccion de la Virgen del FM- edificios destinados a residencias de es- l ebro en eI 1 eatro INuevo de Zamora . Los m a d r i l e ñ o s la escucharon 
^rí» i ^ » S ? í o i ^ - l i P 5 0 5 a i tudiantes. que estarán montados con to-i por primera vez en 1927, en el Palacio de la Música. E l maestro Haedo 
Borda, hizo un llamamiento a las au 
toridades y a la Prensa, para que pres-
ión ru ayuda para levantar un edificio 
que responda a las necesidades actuales 
de la Santa Casa de Misericordia. 
—Esta mañana ee desbocaron los ca-
ballos de un coche fúnebre que regre-
saba del cementerio. E l guardia muni-
cipal encargado de la circulación Bernar-
dino Alonso, con gran riesgo de su vi-
da consiguió detener a los caballos y 
evitar que ocurriesen desgracias. 
Turistas en C á d i z 
CADIZ, 29.—Procedente de Hamburgo, 
Marsella, Génova y Las Palmas, llegó 
el trasatlántico alemán "Oceana", que 
conduce a 131 turistas, los cuales reco-
rrieron la población y visitaron los mo-
numentos. El buque seguirá el viaje por 
el Mediterráneo. 
Hundimiento de un piso 
CADIZ, 29.—Durante la madrugada úl-
tima se hundió el techo del primer piso 
de la casa de la calle de Cervantes, 31. 
Resultaron con graves lesiones Juana 
Muñoz, de setenta años, y Ana Merché, 
de veinticinco. E l arquitecto municipal 
ha ordenado que sea desalojada la finca 
para evitar mayores desgracias. 
Legada de un b a t a l l ó n a Ciudad 
R e a l 
CIUDAD REAL, 30.—A la una y me 
dia de la madrugada ha llegado el ba-
tallón de Barbastro, procedente de Af r i -
ca, que viene destinado a esta ciudad. 
Las autoridades, numeroso público y va-
rias bandas de música acudieron a la 
estación y tributaron un cariñoso recibi-
miento a los soldados. Mañana y pasa-
do se celebrarán festejos en honor de 
la tropa. 
A la oficialidad se la obsequiará con 
un banquete y un baile. 
E l "Miguel de Cervantes" en Ferrol 
FERROL 29.—Ha llegado el crucero 
"Miguel de Cervantes", que mañana en-
trará en el Arsenal para montar la te-
legrafía sin hilos, y un cañón que fal-
taba por armar. 
Huelga de panaderos en L a Carol ina 
LA CAROLINA, 29.—Ayer se declara-
ron en huelga los obreros panaderos que 
piden una baja de cinco céntimos en 
el precio del pan. La población es abas-
tecida por los panaderos de Valdepeñas 
y Manzanares, de quienes loa patronos 
se sirven mientras dure la situación, 
trayéndose el pan en camionetas. 
—Sigue la huelga de los obreros de 
la mina La Rosa. Ayer tarde, llegó a 
lebrado esta tarde una fiesta para im 
petrar la protecc'' 
lar al comenzar 
i H n e l * ^ ^ hf ConSegUÍdo en e.Sto8 d ía8 Con su coro uno de los Inás br i l lantes é x i t o s 
S ^ o s í s I m V p ^ ^ ^ d-<le fué servido un| de su carrera a r t í s t i ca , 
se rezó el rosario. Pronunció el ser- ^ c o m i s i ó n de estudiantes manifes- = = = = = = = 
tó deseos de hablar con el Rey, y su . . . , . _, . 
majestad, amablemente, les indicó que bldas Por la 3unta de damas de la Cru2¡ 
y jse rezo el rosario. Pronunció el ser 
món el canónigo tesorero, don Vicente 
Cardenal. 
—La obra antituberculosa de Zarago-
za celebrará el próximo domingo la fiesta 
de la fior. E l veinte por ciento de la re-
caudación se dest inará a ingresar la sus-
cripción para las obras del Pilar. 
Homenaje a la V e j e s 
podían solicitar lo que quisieran. Al ver | Br\ áe la lluvia' el té fué ser-MT . _ I „ TÍ* ivido en los salones. Manifestación en favor de entre los estudiantes a la señorita Be-i 
nita Pellicer, la hizo preguntas relacio-' Slí Majestad y Altezasi recorrieron mi-
nadas con sus estudios y sus aficiones! nudosamente la Exposición de flores, 
a la agricultura. Luego, los estudiantes i ^ 0 1 ? 1 ^ " ^ ^ Tdcl ¿ ' rec tor del Palacio de 
pidieron al Monarca que el título qUe: ¡ ^ c u l t u r a . La Rema se detuvo ante 
les concede la Diputación sea avalado! â  m^ueta? de jardines y en una ^ , , , , 
ZARAGOZA, 29.~En el Centro Mer- por el Estado, pues de otra manera no i ía,la,clon. de l áve l e s , en la que había dos L levaban el retrato 06 GSte y 06 IOS les habían adquirido bailetes para la 
0 
pintor español 
LONDRES. 29.—Esta m a ñ a n a el em-
bajador de España presidió la inaugu-
No habrá excursión SO-; ración de una magnífica exposición de 
cuadros de flores, del pintor valenciano 
bre Cuba y Florida Vicente Romero. 
El marqués de Merry del Val pronun-
H A B A N A . 29.—La Compañía Ame- ' c ió un breve discurso, diciendo: 
rican Line ha anunciado que ha sido! "Valencia es un país de artistas y de 
anulada la anunciada excursión a bor-! flores y esta cualidad nunca se ha visto 
do del "Conde Zeppelin" sobre Cubaban bien reflejada como en la exposí-
y Florida durante su visita a La IIa-¡ción que inauguro hoy. Con sus lienzos 
oana. La causa de esta anulación es,; Romero nos ha traído la luz, la vida 
•egún la Compañía, el poco tiempo de i y la alegría, caracter ís t icas de loa pin-
gue dispone el dirigible. tores valencianos". 
La excursión aérea se había anun- j El pintor Romero ha sido fclicitadísi-
liado a un precio de quinientos dóla-i mo por los cuadros que preseta en esta 
res por persona. Varias personalida-; exposición, que promete ser un éxito. 
cantil se ha celebrado esta, tarde la Pies 
ta homenaje a la Vejez, organizada por 
la Caja de Previsión Social de Aragón. 
Se pronunciaron varios discursos y don 
Alejandro Palomar, presiente del Patro-
nato local, hizo resaltar la importancia 
del acto. Por e\ Patronato femenino leyó 
unas cuartillas doña Leonor Sala de 
pueden ejercer la profesión. E l Rey l e s , ^ ^ con más de; jefe n a c ¡ o n a | i s t a s fjetenidOS 
indicó que al igual que hacen los es-|0Ul' "0J/S1 c f ^ J 1 " * - r _ _ . 
tudiantes de escuelas similares de Na-1 Entre las_ «estas y flores, había una BOMBA Y, 29.—La importante set.ta „ /,= ;con rosas, de la especialidad de mada 
yarra y otros puntos re va'den los es- me A]bert Bavbierii gran bellezai qu , de los -parsis" ha celebrado hoy una ao- Metes 
tudios en una escuela oncial. 
El Rey mejora 
LONDRES, 2 9 . - E l Rey continúa me-ricjm Une devuelva el dinero de los bi-jorando del ataquc de r^umatismo que 
padece. La Reina visitó hoy eJ torneo 
excursión, que habia de durar unas 
veinte horas. Se espera que la Ame-
Desnués se dirigió en automóvil a, ^ .^do preSentada por la a-fleionada se- lemne procesión que ha recorrido !osj La organización de la excursión por milUar aconipañada por ^ duque de 
, aingio en a|itoinov i onta pl]ar Mata Tambien gustaron principaleS barrios de la ciudad, llevan- la American Lme. a bordo del dir igi- Glouccgtcr< ^ ^ 4 
Caldas para visitar el pneblu. «. K « ~ | m i i c h o dos cestas adornadas con gui- ^ l " ^ ^ ^ ' ^ ' r ¡ n 7 h r v " H V T o ^ riem' de la lluvia, que arreciaba, el vecindario ¡ santeg de 0,or de divorsas tonalidades do retrato3 de Gandhl ^ de los demáS| xe alemán, que ahora ha tenido que El túnel del Canal Urzáiz. Don Antonio Martin Ruiz leyóitributó al Rey una cariñosa acogida, y i m ^ í ^ O Z a m ^ ^ b - e S ^ ^ l i ^ nacionalistas detenidos por haber! jer cancelada, se debe a una mala in- ; 
una composición titulada "El cariño y don Alfonso, apeándose del coche. mar- !y con ma¡z v unos injertos de Rarde'nias i participado en la campaña de desobe- terpretación.—Associated Press. LONDRES 29 -Se ha reunido el Ccm 
el respeto al anciano". E l alcalde don chó a las casas consistoriales donde un ie ¿iivestre oriundo de Méjico, diencia civil y carteles en los que sej F | _ t p r r ¡ 7 a ; ( , l a se jo de Defensa Imnerial nara tratar 
Jorge Jordana, hizo el ofrecimiento del inauguro una exposición de pinturas. En ' que no ha sido probado hasta yileia. entre otras cosas: "Nada de con- a te i nza je en La . P ^ 
homenaje en nombre de la ciudad. la iglesia parroquial oro unos momen- que da excelentes resultados, llaman ferencias sin Gandhi." "No hay paz po- H a b a n a dudoso % . - , ^ , V ^ , prC" 
Se repartieron 16 pensiones de una tos. El alcalde explicó a don Alfonso ^ucho la atención. También hay unas I "¿ l e s n contar con Gandhi " "El H a b a n a . auOOSO yectado túnel del canal de la Mancha, 
peseta diaria y se concedieron donativos que el manantial de aguas gaseosas da flore3 muy poco conocidas parecidis a nr. r,1,prip v iv i r s;n la naz >» I H A B A N A , 29.—El reoresentante de Han asistido los tres jefes de partido, 
en metálico por una sola vez a 212 an-un rendimiento diario de un millón de la azucena, del tamaño de nardos, pero, ° p f , -«¿i mi* i , im i la American L n e en esta capital ha señores Macdonald. Baldwin y Lloyd 
.ianos. La cantidad Invertida para es- litros, y entregó al Rey gráficos c a r q u i - ^ olor más suave En una sección ^ ^ « f * ^ ? ^ ! * * ' T a r á i s " rea'za" anunciado esta noche que el "Conde Ze- George. 
tas pensiones y donativos asciende a yones. i bia 50 ramos de flores artíst icas entre portante secta ae ios t-arsis rea .za . . ^ /i0^0„0, ao or.' 
28.000 pesetas. Terminada la visita a Caldas, el Rey' las que destacaban unas rosas y orqul- una manifestación de este género en fa-^PPenn quiza no puuitse oe.eneise en| 
Al mismo tiempo ae celebraron hoy se dirigió a Barcelona, marchando di- deas. flor a la que es muy aficionada la vor del leader nacionalista. esta población, a causa de que una uer-
en Aragón 166 actos de homenajes a la rectamente al tiro de pichón, donde con-1 Reina. 
vejez. Han correspondido 51 a la pro- t i miaron las pruebas, 
vincia de Zaragoza, siete a Huesca y 108; Poco después de empezadas, llegó el 
a Teruel. E l número de pensiones vita- Rey. Se procedió a la rifa y subasta de 
Helas de una peseta diaria fueron 34 escopetas, adjudicándose la de su ma-
y el número de donativos por una sola jestad al señor Ibáñez. en 124 duros, 
vez pasaron de 2.000. E i coste aproxi-|En el comedor central fué obsequiado 
mado de las 34 pensiones se elevan a el Soberano con un almuerzo por el se-
40.800 pesetas y el importe de los do- ñor Caralt. 
nativos a 35.000. En junto, 75.800 pe-i E l campeonato de Barcelona fué 
setagi disputado por 46 tiradores, entre ellos 
^ , ^ j ftl Monarca y la señorita Rocamora. Las 
tiradas eran a 26 metros, excepto la se-
ñori ta Rocamora, a 20; habia que ma-
100 VOLUNTARIOS DETENIDOS 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
Llamaron tanto la atención de doña 
Victoria y de sus augustas hijas, que el 
Comité las regaló los 50 ramos, que su cía han detenido a un centenar de vo i 
te tormenta le ha obligado a invertir 
en la travesía varias horas más de las 
DHARSANA, 29.—Fuerzas de Poli- caicuiada3. 
EJl doctor Eckener ha prometido, sin 
majestad y altezas agraxiecieron viva-; luntarios que. procedentes de Roulsar. ; 6mb comunicar mañana su decis.ón 
mente. En el stand de una casa que, se d i r i j a n a atacar los depósitos de d f ^ i t | r e c e t o a la escala *n 
se dedica exclusivamente a rosas había de ggta ciudad 
400 variedades de hibridaciones, algunas * 
totalmente inéditas. Un robusto rosal L A SITL ACION E N RANGOON 
plantado en una maceta alcanza m á s : RANGOON. 29.—La tranquilidad •.•on-
de tres metros de altura y presentaba Unúa en log ¿̂ QS centrales de la ciu-
en plena sazón cerca de 300 rosas r o - : ^ per0 los arrabaie3 indios perma-
Msiere en el baño por una 
corriente eléctrica 
• — 
La Habana. COLONIA. 29.—Los inquilinos de 
De no detenerse en esta ciudad, el d;-;una casa de esta ciudad, notaron que 
rigible se dirigiría d-rectamente a 1.a- de uno de los pisos que creían vacio 
kehurst.—Associated Press. jpor haberse auaentado sus moradorea. 
e... J t u . I f »t salía un olor extraño. Situación del zeppelin 
PUERTO D A ESPAÑA. 29.—A 
Intranquilos por lo que pudiera ocu-
^ r r i r en la desocupada vivienda, dieron 
siete (hora local), el "Cojade Zeppelin" 
pasó a 40 millas al Oeste de la isla de 
, parte a las autoridades de sus obser-
vaciones. Inmediatamente se dió cr-
ias, de un color bellísimo. 
Después de ver todas las flores se sir- necen cerrados y la Policía no cesa de 
tar tres pichones, excluyendo tres ce- vló el té. Se colocaron tres grandes me- patrullar. 
ros. E l premio consiste en 10.000 pese- sas. que fueron presididas por la Sobe-I La navegación está suspendida. 
• Itas y una copa de plata. rana y las infantas doña Beatriz y doñai Durante la noche las calles es tán de-
ASA3IBLEA MAGNA E N M E L I L L A | A,causa de ^aber anoch^do, _w «Ufr |Cristina. L u e ^ h ^ ^ a l j e ^ ^ Re in^ a^jl 8iertaa, por subsistir el temor de n u e - ' T r i ^ i d a d ' \ T m ^ i ^ ^ de abrir el P1S0 Para menguar 
I v o r k i P! ' T O T I H P 9tenr>Aiin" «¡P enfon. la causa de aquel ext raño olor. 
Los muertos durante los « o n t e c l ^ ^ « ^ ^ ^ 1 ^ ^ enc^ | Cuando fué abierta la puerta, el olor 
tos de estos últimos días pasan de £ 0 , L r ^ a ^ G ™ ^ bizo más penetrante. Sin embargo 
Uno de loa jefes del movimiento se- ^ ¿ ¿ t ^ de extraño encontraron en el pi-
dicioao. llamado Abhayanar. ha aido d e - ^ e ^ hasta que al llegar al cuarto de L 
ten'd0- recibido un rad:o del "Conde de Zeppe- f0 f Vió que í e n t r o del ^año había 
im" diciendo que al medio dia *e en- l \}0™v*™'deixo- A , 
contraba a 170 millas al Noroeste deL , f-1 .mueIto era uno de los moradorea 
cabo Orange (Brasdtt). - A s s o c i a t e d . í l í ^ 0 - ? f r e " \Ue la d e ^ fa-
mina se ausentó hace días de Colonia, 
M E L I L L A , 29.—En el teatro Reina 
Victoria se ha oetebrado una asamblea 
magna convocada por las entidades eco 
nómicaa, para dar lectura de laa con 
pendieron las tiradas. E l Rey tenía doa tes de marcharse, pidió ver la instalación; vos ^gg^eneg . Trinidad. A l medio día (hora de Nueva 
ceros. Continuarán las pruebas mañana. del aceite de orujo, que representa una 
F M la Farn l taH H A MpHirina í novedad mecánica, muy Interesante. Su 
t n la I"acuitad ae meOlCina ; Ma.estad entregó cien pesetas para los 
La Reina y las Infantas salieron po- camareros, 
clusiones que se elevarán al presidente, co después de las once en automóvil y 
* marcharon para visitar el Dispensarlo I 
de la Cruz Roja de Collblanch y HospI 1 
Función benéfica 
del Consejo de Ministros, solicitando se
adopten urgentes medidas para mitigar 
la criaia por que atravieaa Melüla y su 
zona de protectorado. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
En el Boletín Oficial de la zona de 
Esta noche, la Familia Real cenó en 
talet. Fueron recibidas las augustas da-1 lb sentando a su mesa al em-
mas por la presidenta de la Junta de; d d' España en París , geñ. r Qui-
damas, señora viuda de Farnés . La " HP T míe había 11-ealo ñor 
cretaria de la Junta, señorita Amparo ^oi es de ^eon , que hab a H.gaao por 
Lezama. leyó unas cuartillas de «aluta-: ^ . - ^ a n a ^ P a n s ^ 
reales se trasladaron al teatro 
LA EMBAJADA RUSA EN LONDRES 
LUJOSAMENTE AMUEBLADA 
ción, y después la Memoria, en que se " 
Protectorado español en Marruecos, nu- hace constar la obra realizada por el | t l 
mero 10, de 25 del actual, se insertan las 
siguientes disposiciones de interés: 
Real decreto nombrando en comisión 
Dispensario durante el año últinío. La I ^ÍYP^' d™á* ^ a l e b r ó una función be-
(De nuestro corresponsal) 
PARIS. 29.—Comunican también de 
Press. . . . _ . ientras la víct ima se quedó para cerrar 
A t r a v i e s a el t c i i a d o r el piso y hacer una úl t imas gestiones. 
( D P nuestro rorrpsnonsan i Cuando ya tenía todo preparado para 
¡su partida, se le ocurrió tomar un baño 
Infanta Beatriz es presidenta honoraria " ^ a - El teatro presentaba un brillan-1 Londres que la Embajaba de loa sovicta PARIS. 29.—He aquí cómo el "zeppe- antes de salir para la estación. Cuando 
de este Centro benéfico. La Reina se in- tlsim0 aspecto y la presencia ae ios «,e- amueb|a iujosisimamente su nuevo local, lín" en su viaje ascendente ha atrave- el baño estaba va casi llp-in SP mptirt PTI 
magistrado de la Audiencia de Tetuan,¡ teresó mucho la3 intervenciones «O- H Í?é l^^%^ T f ^ 5 « ° ^ ^ - Entre otros ajuares ha adquirido a un sado por aegunda vez el Ecuador. Ha- é V ^ M n ^ a ^ U d ^ a o i ^ 
Ar^iPlle. . nresidente Ü C I H » í i « — Tnar.h.ron «I - E l infante don Jaime, e m p a n a d o , m ^ bafioa bia qEedado atrás la zona tórr ida d« S k ^ ^ S ^ ^ « « T S ^ tím-
obje to^e^solver el conflicto existente ^ ¿ ^ ^ 0 ^ ^ \ t ^ ^ dlezl ^ ¿ a d o k e f S e l % ú b l ^ ^ b " ri"inre1ntT¥Stjod%s?uvoUÍen "la ¿ p o s i c i ó n que ha costado 600.000 francos.-Dara- Recife; la atmósfera, ahora en pleno brea de la luz del cuarto de baño ae ha 
plazas de practicantes en las Interven-jda> que se había agolpado en las cerca^y después presenció una revista en un ñas . ¡vuelo, es respirable. La noche corres- hian caído e indudablemente debieron 
cienes Militares de la zona, con el haber in ía3 del Dispensario. .teatro. „ , , 
anual de 3.000 pesetas y otras 3.000 de, A las doce y_media, llegó la Reina a —Ha prestado servicio en Palacio co-
y celebró diferentes reuniones con pa-
tronos y obreros, exponiendo diferentes 
fórmulas de concordia, que no fueron 
aceptadas. Continúa, pues, el conflicto, 
que ocasiona grandes perjuicios. 
Un muerto en accidente de "auto" 
PAMPLONA, 29.—Acaban de recibirse 
noticias particulares de Lerín comuni-
cando que cerca de aquella villa ha resul-
tado muerto en un accidente de auto-
móvil don Domingo MIquélez, fabricante 
de Pamplona, que tenía relaciones en 
toda la provincia. 
Dos ahogados 
OVIEDO, 29.—Evarista Gutiérrez, de 
treinta y siete años, y Olimpia Argüe-
"es, de diez y ocho, ambas solteras y 
veclnas de Bañuguea, concejo de Luanco, 
se dirigieron a unas rocas para coger 
Percebes. Entretenidas en la faena, no 
<heron cuenta de la subida de la marea 
y al tratar de ganar la costa resbalaron 
y perecieron ahogadas. 
Excursión de los marinos alemanes 
SAN SEBASTIAN. 29.— Los marinos 
alemanes han realizado su anunciada ex-
cursión a la provincia, deteniéndose en 
C1 monasterio de Loyola. Por causa de 
* "uvia se suspendió la prueba atlétlca 
«ntre las selecciones de los tripulantes de 
jos torpederos alemanes y Federación 
^ujpuzcoana. 
El sábado zarparán los torpederoa con 
l e c c i ó n a Pontevedra. 
v - -Hoy ha dejado de aparecer el ' Pa ís 
•j.^ul"^ ' que el domingo reanudará «u 
Publicación con el nombre de " E l Día". 
Una misa de c a m p a ñ a en l a E x p o -
sición de Sevilla 
SEVILLA, 29.-Esta mañana se ha ce 
eratifleación. Programa. la Facultad de Medicina, donde fué reci- mo grande de España el barón de Se-
pondicnte al miércoles es obscura, de formar un contacto, que ocasionó la 
una manera impresionante. Llueve a to-'muerte del inquilino en el momento en 
para enterarse de su salud figuran el rreDte3, pero la aeronave marcha a 1131 que penetró en el aeua 
lConcur¡o" para "proveer una plaza d€!b¡da por el rector de la Universidad/gur; dama de la Reina, la marquesa de, ex ministro señor Ber t rán y Musitu y ki lómetros por hora, después de haber r J m o la muerte ocurrió bastantes 
p r e p í r ^ ^ í f ^ " / ^ . ^ « ^ i í ^ ^ B , T r ^ n ^ ' y m**ov*0™' el V1ZConde dej ^presidente de la Audiencia, señor L a - ^ ^ desembocadura del A m a z o - , d ¿ T u t e a d le ser descubierto el cadáver 
nirporión de Colonización, con 3.0OO pe- dráticos. La Soberana visito detenida- Guell • Da^. D hr.mbrp„ ÑA la fHrmlarirtn POP 1 , u , A ^ 
fo^ «uPlrio v 3 000 de gratificación. mente la Facultad y el Hospital Clínico, —Se ha dispuesto que desde mañana Esta noche el secretario del presi- na3- ^ ,triPu.aci?n ase-1 estaba ya en estado de descomposición. 
s e ^ , _ e - X Í Í ^ ° n L P o n i e n d o en vigor recorriendo todas las salas e Instalado-: amenice las comidas en Palacio una dente, señor Sánchez Delgado, comunicó guran la estabilidad del dirigible azo-! 
Dahir aprobando y poniendo en vigor 
las ordenanzas reguladoras de las cons-
trucciones urbanas de las ciudades y po-
blados de la zona. 
Dahir aprobando la delimitación del 
perímetro del término municipal de ie-
tUDahlr concediendo autorización aJ Pa 
nes de las que hizo grandes elogios. Fué banda militar 
despedida con los mismos honores que' 
a la llegada-
Al salir, fué adamada por un grupo 
de estudiantes y los que estaban más 
cerca de Su Majestad, la dijeron: "Se-
ñora: estamos en capilla, porque dentro ^ ^ T V T ^ O T ^ ' T P T Turismo, o en quien i de breves Instantes nos debemos exami-
tronato Nacional W 1 , ™ ^ ^ líne¿ aé- inar" Su Majestad, con amables frases, „ 
éste delagtoe ^ ^ l ^ l » , l ^ f ^ l f ^ ^ J ^ .(puos l M ^ 0 bueiia:Reims. ha enviado un cariñoso telegra 
a los periodistas que el Rey había f ir- tado de flanco por rá fagas de viento. 
Pésame del Rev a l l ^ f 0 0 varios decTetoa de Instrucción pú- .Ei aguacero se desgrana en gotas de lanzado ^ el dingible «.conde Ze 
re&arne uei ney a i 1 biiCa y de Estado que serán comunica- p!omo; la altura sobre las aguas negras " ,. ., i „ - ^ ^ o , . 
.dos mañana a la Prensa. Agregó que el del Atlánt ico es apenas de 120 metros.. 
Obispo de Reims I jefe del Gobierno continuaba mejorado Un inmenso pajarraco muerto que lleva1 y°la^a *yer " crUZar *\ Ecuador a los 
_ y esperaba que mañana podría reanudar consigo un oficial es arrojado por :a 40 " 
! su vida ordinaria. 
ppelin" comunicando que la aeronave 
BARCELONA. 29.—El Rey, al ente-
rarse del fallecimiento del Cardenal de; 
Oeste, a las diez de la noche, a 
. una velocidad de sesenta millas por 
! boroa. porque loa pasajeros lo creen de r 
'mal agüero. Apenas pasado el Ecuador La' y A\ • I M 
BARCELONA. 29.—El ministro de Tra- se opera una t ransformación en la * t - - C!U.rSO qUe , cllri^lC>le' 8*" 
' de setecientas 
a Sevilla-Tetuán, ¿or lo que al Prot€C- 1 " ^ d ^ n o loltox ^ de pésame al Obispo auxiliar de di-¡baJo se"trasladó ¡ s ta m a ñ a n a a la 'mon  mósfera. un cielo tachon do de estrellas ^ es-f P 6 " » * ^ f8 de setecientas
catedráticos. cha ciudad francesa. taña de Montjulch. para visitar los terre- SUCede a ias densaa nubes negras de milIas " 0e3te de la sembo adura torado se refiere de condl.|Ferrer y caglgal. y a otros 
Anuncio Berenguer continúa mejorando ^ ^ ^ ^ L T ^ % ^ ^ f ^ T ^ T ^ ^ ^ S Señores, ya ven ustedes lo que jnes para ia P160^1"^ " : n t r e Vi-i dicen'los estudiantes, y les recomiendo 
conducción de correspondencia entre ^ J ^ ^ . . frages de la soberana 
lia Sanjurjo y Mcima. ^ ^ regir ¡fueron acogidas por los escolares con 
Pliego de conwcione. ^ congtrucción:frrandes aplausos y vivas a la Reina de |aunqi íe BÚ estado ea _ satisfactorio. | t u ^ « l ^ ^ ^ l w V t e ' B ^ i i deltoito para el "Los Angeles 
lo tanto la últ ima 
vo-
Una 
en la contrata de obras de 
del Matadero público de Xauen. 
^ ¡ C o n s e j o sigue hoy guardando cama. I"^gYa^TarTeTef ministro" de~Trabajo. e8-¡tipo de mást i l de amarre, ensayado ^ n ^ a ^ s p u é a de haber pasado sobre 
aei — — ^ _ o.o«,.-.*««f«^i« i Tn l i _ j . l x ^ j f ^ ^«.^o «i «•! «o Ar,rrQi«=" Consiste Natal el dirigible se alejó de la costa. 
España. 
La Reina almorzó en 
' 7~l j 1 augustas hijas. Sentó a 
L a a l i m e n t a c i ó n de l infanta doña Beatriz de Orleán 
cuya linea perdió pronto de viata, 
Associated Press. 
so ldado a l e m á n 
• 
COLONIA, 29.—Coaforme con im 
plan de economía nacional, se ha ü ^ -
puesto que loa soldados hagan ijayor 
consumo diario de leche. En vez del Cj-
pal tinos y 
Arias. visitara la quinta de salud La Alianza pública; al príncipe de Borbón. herma L a Reina en la ExpOSI- no del infante don Carlos; al conde de 
Maceda, al Inspector de los reales Pa^ 
ción de flores 
La Reina y las Infantas, a las cinco 
de la tarde, salieron de Palacio, y. acom 
lacios, don Luis Asúa, y, anoche, a úl-
tima hora, recibió al ministro del Tra-
Sobre la isla Barbados 
TRURO (Massassuchts). 29.—El "zep-
lugar de 200 y con cualquier tiempo. pelin.. avigó a la estación naval que au 
pues gracias a este mást i l de acero el p0sición a las veintitréa horas de Green-
^ i ^ S S f i ? * r ^ s S f d e T n s ^ u c e ón "L09 An?ele9" Pud.0 sal r def/U Cober- i i c h era de 10 grados cincuenta minu-S ^ ^ . ^ I ^ ^ . ^ ^ ^ A ^ ^ 0 1 ^ tizo en circunstancias atmosféricas que tos Norte v glt A*** m i » X . 
bajo, que le dió cuenta del viaje regio Pública, señor Tormo, acompañado de su fuerza humana hubiera podido . I \ t f f . .« a Gerona I hijo. Se aloja en la Delegación de Ha ninguna tuerza numana nuoiera pgu.uo 0egte Su velocidad es de 65 milla 
. , -r». I - . ^ - J - TT.i rr, ° : x _ i « vencer.—Daranas. l . y.- ,̂ J _ -..̂ x ^ - —~ 
Esta tarde conferenció el general Be-'cienda. E l señor Tormo visitó al presi 
fé que se da P̂ "̂ ^fn^Manle tomarán ^ Panadas de la d u ^ a - d e ^ u ^ de Miranda, el i dente del Consejo. Acompañado de su 
i ü M . desde ahora en adelante tomaran del ues de B e ^ t ó * . O í m S S ( ¿ Mfior GuifionS de León, go- hijo, estuvo esta tarde en la Exposición 
x i e n - l S f ^ ^ ^ del Trabado. V Visitó muy detenidamente el Paiac^ 
'Roja S a regías peíaonaa fueron reci-< Entre las personas que han desfilado'Nacional. 
dados, r
unoa vasos grandes de leche fresca 
La medida se h a r á igualmonte ex 
s va a la mar na de guerra. 
minutes 
s por 
hora, habiendo cubierto 1.600 millas en 
• * * i veinticuatro horaa. E s t a r á sobre la isla 
RIOJANEIRO, 29. - Esta mañana se Barbados a media noche. — Associated 
recibido en esta ciudad un mensa-;Pres9. 
Viernes 80 de mayo de 1030 (4) 
AiLijuliUl.—Ano XJ¿-—fitum. b.o^„ 
S E H A C E L E B R A D O E N G E N O V A E L C O N C U R S O A T I E I C O I I A L I A - E S P A N A 
Triunfaron los italianos por 90 contra 64 puntos. Los italianos ganaron también en "rugby". 
Ultimo día de carreras de caballos en Aranjue z. Gran éxito de los jinetes españoles en Lisboa. 
fráL situado en el "clialet" del VentorrM 
¡lio, dándose la salida ae la primera pa-¡ 
reja de marchadores a las once y troia 
la minutos de la mañana y a continua-j 
ción a las demás , con intervalos de tres1 
a cinco minutos. 
Hl Jurado de viraje, al cual tendrán 
que presentarse todos los concursantes, ¡ R E A L CINEMA. — "Todos 
Atletismo (desarrollaron buenas carreras. La m á s saliente fué la Copa-Trofeo de las Cua-
E l "match" I t a l l a -España dras Españolas, para tres años en ade-
•riT-r^T^Tr. nr. -r, , P<i.^Jj TVT *4.- lante, sobre una milla, en la que pre-
GENOVA, 3 0 . - E n el S tád ium Nafü ^ siiar>le ( .matc^ ^ se ha celebrado el torneo olímpico, se-
gunda jornada, entre los equipos nacio-
nales de I ta l ia y España . Ha resultado 
vencedora la primera por 90 puntos 
contra 64 que marcó España 
"Floridor" y "Duende". Igual que el 
hecbo, el resultado respondió a nuestras 
conjeturas; a peso aproximadamente 
igual, un viejo caballo, especialista en 
Aun cualdo se descontaba la victo- ^ distancia, batió netamente al tres 
r i a de I ta l ia cuva superioridad en at- ^08 . considerado como uno de los me-
letismo es manifiesta, el equipo nació- jores de su generación. E l estado de 
nal español ha producido excelente im- ' l a pista aumentó la probabilidad de 
presión, habiendo logrado excelentes j aquél. 
marcas y batido algunos "records" es-¡ "Sceptre d'Or", que ganó la prueba 
pañoles. Se había anunciado que I tal ia j similar deJ año pasado, sólo actuó de 
presen ta r ía su equipo B. pero a últ ima; acompañante y para estropear en cier-
hora incluyó a sus mejores figuras del to modo el dividendo de "Floridor". Ha-
primer equipo, que fueron las que In-ibamos hablado de especialista. "Casa-
clinaron la victoria a su favor. Los re- nova" lo es también, pero aquí man-
sultados de las diferentes pruebas fue- da la clase, 
ron: 
100 metros lisos 
1, Carlini ( I ta l ia ) , 11 segundos. 
2, Arévalo (España ) , 11 s. 1/5. 
3, Morían ( I t a l i a ) . 
ZOO metros lisos 
1, Carlini, 23 segrundos. 
2, Arévalo, 23 s. 4/5. 
3, Eleher ( I ) . 
400 metros lisos 
1, Labourdette (E. ) , 50 segundos 4/5. 
2, Silvella ( L ) , 51 8. 3/5. 
3, Pivarelli ( L ) . 1.000 metros lisos
1. Pellegrino ( I . ) . 2 m. 38 s. 2/5. 
2, Vives (E.) , 2 m. 48 s. 1/5. 
"Record" de E s p a ñ a batido. 
5.000 metros lisos 
1, Boero ( I ) 8 m. 5 s. 2/5. 
2, Lábertini, 9 m. 5 s. 
3, Vives ( E ) . 
110 metros valias 
1, Carlini, 15 s. 2/5. 
2, Valle ( I ) 16 s. 3/5. 
3, Segurado (E) , 16 «. 4/5. 
400 metros vallas 
1, De Negri 58 «. 
2, Roca (Espeña) , 59 s. 4/5. 
3, Bertelfcini. 
5.000 metros marcha 
1, García (E ) , 33 m. 50 s. 
2, VaHente ( I ) , 33 m. 51 a. 
Relevos olímpicos 
1, I talia, 3 m. 42 s. 1/5. 
2, España, 2 m. 56 s. 1/5. ("Record" 
E s p a ñ a batido.) 
i*aIto de altura 
1, Olivella (H) , 1,75 metros. 
2, Tario ( I ) , Lacoapa (E) , tercero, 
tercero. 
Salto de longitud 
1, Valle (E) , 6,30 metros; 2, Olive-
lla, 6, y 3, Carpi ( I ) . 
Triple salto 
1, Lacomba (E) , 13,97 metros ("re-
cord"); 2, Trabixcco ( I ) , 13,58 metros, 
y 3, Robles ( E ) . 
Salto con pérfcjg» 
1, Cuíli (E) , 3,75 metros; 2, Galetta, 
3,50 metros, y 3, Trabucco. 
Concursos de la A . D . Ferroviaria 
E l próximo domingo, día 1.° de junio, 
9 las ocho de la mañana , comenzarán, 
organizados por la Agrupación Depor-
t iva Ferroviaria, en su campo de de-
portes, sus concursos sociales para se-
leccionar el equipo que ha de represen-
tar la en los próximos campeonatos re-
gionales de Atletismo. 
E l orden de pruebas será el siguiente: 
3.000 metros lisos. 
Lanzamiento del peso. 
800 metros lisos. 
Lanzamiento del disco. 
4 x 400 relevos. 
E l festival de la Gimnást ica 
Mañana por la tarde, a las seis, ce-
lebra rá la Real Sociedad Gimnástica 
Españo la un interesante festival de 
educación física. E l programa es el si-
guiente: 
1. —Desfile. 
2. —^Ejercicios de conjunto. Adultos y 
niños. 
3. —Exhibición de boxeo. 
4. —Paralelas. Señori tas . 
5. —Saltos. Adultos y niños. 
6. —Grupos. Señori tas y n iñas . 
7. —Barra fija. Adultos. 
8. —Ejercicios de conjunto. Señoritas 
y n iñas . 
9. —^Exhibición de boxeo. 
10. —Ejercicios en paralelas. Adultos, 




Italia gana a E s p a ñ a 
M I L A N , 29.—Hoy se ha celebrado, 
con asistencia de las autoridades y del 
cónsul de E s p a ñ a en esta capital, el 
anunciado "match" de "football rugby" 
entre los equipos representativos de Es-
p a ñ a e Ital ia. 
E l "match", al que asist ió numero-
BÍsimo público, te rminó con la victoria 
diel equipo italiano por tres puntos 
a cero. 
Durante el primer tiempo, en que 
ambos equipos hicieron un juego bue-
¡nísimo, ninguno de los dos equipos con-
siguió dominar; al iniciarse el segundo 
tiempo, el equipo italiano marcó el 
primer ensayo, que no pudo ser trans-
formado. Unos excelentes avances de 
los españoles fueron admirablemente re-
chazados por loa italianos, venciendo 
de esta manera al equipo español. 
E l partido fué admirablemente d i r i -
gido por el á rb i t ro marsellés señor Mai l -
han. 
E l secretario, señor Coni, d a r á esta 
JKxahe un banquete en honor de los j u -
gadores españoles, al ílnal del cual en-
t r e g a r á a todos los jugadores sondáis 
medallas conmemorativas del partido. 
Carreras de caballos 
Ultimo día, en Aranjuez 
Mala temporada ha tenido Aranjuez 
en este año. Porque estuvieron inunda-
dos los caminos que conducen al h i -
pódromo no se pudo dar la primera re-
imión, y en cuanto a la últ ima, la de 
ayer, quedó deslucida por la lluvia, que 
no cesó durante la m a ñ a n a y se inte-
r r u m p i ó a ratos por la tarde. Además, 
de la familia real sólo pudo concurrir 
cd principe de Asturias, y ya se sabe 
que la presencia de sus majestades da 
mayor animación a estos espectáculos. 
Sólo hubo una regular concurrencia, 
fe ftL.e ca de lamentar, puesto que eo 
¿ C o r r e r á "Duende", el Villamejor? 
Posiblemente, no; aunque de perdidos... 
Tal vez ha sido un error el haber pre-
ferido la carrera de Aranjuez. ¿ Es 
que no va muy bien más allá de los 
1.800? Ya ganó el Derby y después 
de todo no hay que darse por venci-
dos, sino después de la cancera. 
Después de esta prueba principal 
destaca el triple triunfo del jinete Le-
forestier en las tres primeras carre-
ras. En la cuarta, llegó segundo, y 
presentó una reclamación contra Lyne, i * 
que fué atendida, imponiéndole una j p J f ^ ^ . * ^ 
multa y un mes puesto a pie. Ahora! Penya S?0 re*16W*a a Pien' 
La celebración de la misma es tá fi-
jada para el 8 de jimio, y las impre-
s ones son ya actualmente de que ei 
la Rabassada nuevamente se verá la 
ruda lucha contra los "records" exis-
tentes de la totalidad de los ases moto-
ristas y automovilistas nacionales y de 
una nutrida represeutac ón de notables 
figuras y marcas extranjeras. 
La reglamentación se adapta, como 
es natural a Los códigos internaciona-
les de la Federación Internacional C. M . 
y de la A . L A. C. R., comprendiendo 
escasas variaciones con respecto al de 
años anteriores. 
La carrera queda abierta a la ca-
tegoría en "motos" y "side-cars" y a 
86 ca tegor ías "sport" y carreras en 
coches. 
Las clases para "motos" solas son 
las siguientes: 100. 125, 175, 250, 350. 
500. 750 y 1.000 c. c. En coches, tanto 
para la categ-oría "sport", como para 
la ca tegor í a carreras, las clases son: 
350, 500, 750, 1.100, 1.500. 2.000. 3.000. 
5.000, 8.000 y más de 8.000 c. c. 
Se han recibido ya las autorizacio-
nes diel Reglamento por parte de las 
entidades superiores deportivas, y. a 
part ir de hoy, queda abierta la inscrip-
ción- que debe ser formalizada por es-
crito en la Secretar ía de Penya Rhin. 
abierta, a tales efectos, de siete y ne-
bien, con Juncia, no hubo tagar a ¡ S j í ^ ^ . * * * ^ , . . * J 2 » 
ocho a ocho y media, para formalizar 
este requisito. 
Fué nombrada una ponencia com-
pues por los señores don Manuel G. de 
Amezúa, don José Luis Redonet, don 
Manuel Muñoz Monasterio, don Fran-
cisco Hernández Pacheco, don José 
Prat y don Manuel Serrano para estu-
diar todo lo relacionado con la cons-
trucción de una piscina cubierta, asun-
to de gran interés, ya que de llegar a 
realizarse seria la primera piscina que 
se construyera en Madrid y tal vez la 
mejor de España . 
Es innegable la Importancia y entu-
siasmo que despertó dicha Junta, en 
la que fué reelegida, por unanimidad, 
su Junta directiva. 
No dudamos que si esta Sociedac1 
tan joven y tan llena de entusiasmo 
"ontinúa por este canv'no s c á TV*-" 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E U C U L A S N U E V A S 
se s i tua rá en la terraza del R H . Vic 
toria. 
Como premios para esta marcha han 
sido concedidas r.or a Sociedad orgv-
nizadora seis copas y varias medallas. 
Para dar m á s realce a este concur-
so, y en honor de las señori tas que 
tomen parte en el mismo, la Junta 
directiva del Alpino invita a todos sus 
consocios, muy especialmente a todos 
aquellos que tanto interés han mani-
festado siempre por las pruebas de-
portivas, para que acudan a tomar par-
te en él (como marchadores o como 
espectadores), con lo cual colaborarán 
a la obra del C. A . E. y mayor éxito 
de esta prueba. 
Excursionismo 
De la R. S. P e ñ a l a r a 
Se ha realizado confonne el progra-
ma, anunciado, la excursión colectiva a 
Sierra Morena, Extremadura y Andalu 
cía, así como la verificada el domingo 
mámente una de las principales Socie- a ia pedriza, que han constituido un nue 
dades de España deti^cadas a tan mag 
nífico deporte. 
Regatas a la vela 
E l Shamrock y la Copa América 
vo éxito de organización. L a próxima 
expedición de varios días, se l levará a 
para uno". 
Esta suave comedia dramát ica , de 
argumento estilizado, fino, se sale de lo 
convencional; ee algo así como una 
revelación. No alcanzará, sin embargo, 
los grandes públicos. Un poco teatral, y, 
por tanto, lenta, considerada cinegrá-
ficamente, enfría el interés y los entu-
siasmos. Pero es propicia a un análi-
sis cuidadoso. 
U n matrimonio y un hijo, todos ar-
tistas. La madre no quiere que su hijo 
lo sea, sino que estudie. Esto provo-
ca una separación temporal de los es-
posos. Pero la madre sabe esperar pru-
dentemente y la victoria es suya. 
El drama es tá esbozado con carac-
teres sintéticos. El origen de la crisis, 
la diversidad de criterios y el agravan- | 
te del padre, aficionado al vino; la dul-
ce resignación de la esposa y la so-
lución por el hijo hacen el confl cto hu-
mano, tan lleno de sentido, como to-
cado de sentimiento. Los personajes es-
t án dotados de viva s impat ía . No hay 
"escenas", n i tonos violentos, y el dra-
ma es, sin embargo, palpitante. No se 
Emilio Sagl Barba y Redondo del Cas. 
til lo, 
Lara 
Todoe los días, tarde y noche, "Los 
duendes de Sevilla". Sábado 31 de mayo, 
beneficio de la excelente actriz Carmen 
Díaz. Todos los días, incluso los domin-
gos, tarde y noche, a cinco pesetas buta. 
ca. "Los duendes de Sevilla". 
Cómico 
Esta noche, estreno de "Shanghai", ea 
función de gala; traje de "soirée" las 
señoras, y "smoking" los caballeros. En-
cargos. Teléfono 10525. 
efecto en el mes de junio a las S e r r a - | ^ ^ ^ ^ ^ Z v f A Î6 J Z ^ 
nías de Cuenca, Teruel y Albarracín. 1 hacernos sentir su debilidad por la be 
visi tándose de paso el Monasterio de bda. En este sentido la obra es un 
Vea usted el mejor espectáculo 
del año 
E L D E S F I L E 
D E L A M O R 
por CHEVALIER en 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Principe. 27).—6,30 y 10,30, 
La casa de naipes (29-5 930). 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Días 4 y 
tanciamiento. 
L a cuadra preparada por Cadenas 
tuvo un doble triunfo, a cual m á s im-
portante; el primero en los dos años y 
en el otro en la prueba reservada para 
los tres años. Belladona ganó cómo-
damente, procurando una buena im-
presión; es muy posible que sea una 
de las mejores potrancas de su cuar-
tel, de entrenamiento. "Diaoul" que 
en los "handicaps" pasados ha sido an 
peso pluma, demostró gran mejora de 
forma. 
L a mil i tar la ganó " 1 ^ 0 ^ cada 
vez con más kilos, ¿ N o decíamos que 
con la memoria podría ganar a mu-
chos? 
E n , l a segunda carrera, ganó el m á s 
dejado, "Albeisa", con lo que propor-
cionó un buen "batatazo". Fué ¿1 úni-
co que se interpuso entre todos aues-
tros favoritos, que, por cierto, en las 
cinco carreras terminaron confonne al 
orden de llegada prefijado. 
Detalles: 
Premio Bolívar, 3.000 pesetas; 1.000 
metros. — 1, BELLADONA ("Brunor"-
"La Belle Munibe"), 50 (Leforestier), de 
la Yeguada Figueroa, y 2, "Aasa", 54 
(Díaz), del conde de Torre Arias. 
Tiempo: 1' 12" 1/5. 
Ventajas: 3 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 10.50 pesetas. 
Premio Antivari, 3.000 pesetas; 2.200 
metros.—1, ALBEISA ("Albano"-"Eisa"), 
52 (Leforestier), de don Manuel Ponce 
de León, y 2, "Table Rase", 60 (Lyne), 
del duque de Toledo. No colocados: 3, 
"Altafulla", 58 (Díaz, y "Hersée", 60 
(Perelli). 
Tiempo: 2' 44" 2/5. 
Ventajas: 4 cuerpos, 5 cuerpos, 1 1/2 
cuerpos. 
Apuestas: ganador, 72 pesetas: coloca^ 
dos, 20 y 7 pesetas, respectivamente. 
Premio Ruban, 3.000 pesetas; 2.400 me-
tros.—1, DIAOUL ("Batailleut"-,,Grivo^ 
se"), 54 (Leforestier) del conde de la 
Dehesa de Velayos, y 2. "Royal Dutch". 
54 (Smlth), del duque de Toledo. No 
colocados: 3, "Esclpión", 58 (Belmonte); 
4, "Nelo", 54 (Sánchez), y "Alpinista" 
50 (Jiménez). 
Tiempo: 2' 58" 3/5. 
Ventajas: cuello, lejos, 1 1/2. 
Apuestas: ganadoi. 17,50 pesetas; co-
locados, 7,50 y 8 pesetas. 
Copa-Trofeo de laa Cuadras Españo-
las. 9.100 pesetas; 1.600 metros.—1, FLO-
RIDOR ("Alcántara n"-"Flowerler"), 64 
(Lyne), del duque de Toledo, y 2, "Duen-
de", 55 (Leforestier), del conde de Mon-
telirios. N . C : 3 "Casanova", 62 (Ro-
mera), y "Sceptre d'Or'. 62 (Smith). 
Tiempo. 2' 1/5. 
Ventajas: 4 cuerpos, 5 cuerpos, leíos. 
Apuestas: ganador (cuadra), 13 pese-
tas; colocados, 7 y 5,50. 
Mil i tar lisa ("handicap"), 1.250 pese-
tas; 2.200 metros.—1, HJUSTON f'Cup'-
dón"-"Mechanism"), 74 ($ Moreno), de 
la Escuela de Equitación, y 2, "Cela-
ya", 64 ($ Propietario), del marquéá de 
la Vega de Boecillo. N C.í 3, "Buenos 
Aires", 68 ($ marqués ds la Vega de 
Boecillo), y "Lit thle Horns", 68 ($M. 
Ponce de León). 
Tiempo: 2' 50" 1/5. 
Ventajas: 1 cuerpo, lejos, 4 cuerpos. 
Apuestas: ganador, 28,50; colocados, 
10,50, y 5,50, respectivamente. 
Concurso hípico 
Los Jinetes españoles en Lisboa 
(De nuestro corn-'sponsal) 
LISBOA, 27.—El equipo español que 
na concurrido al Concurso Hípico inter-
nacional celebrado estos días en Lisboa 
ha ofrecido hoy un banquete a la So-
c.edad Hípica Portuguesa, organizadora 
del Concurso, al jefe del Gobierno, al 
ministro de la Guerra y a los equipos 
por tugués y francés. Presidió el banque 
te el comandante Cbacel, quien brindó 
por el presidente de la República, por 
eQ jefe del Gobierno y por los equipos 
de Portugal y Francia. Le contestó el 
coroneQ Mendoga, presidente de la SO' 
c.edad Hípica, y en últ imo término ha 
bló el jefe del Gobierno, agradeciendo 
el acto y evocando en sus palabras la 
camarader ía de las Armas de Caballé 
r ía española y portuguesa; te rminó brin-
dando por el Rey de España . 
E l embajador de España fué represen-
tado en este acto por ed consejero de 
la Embajada, señor Avilés.—Córrela 
iHarques. 
Triunfan los jinetes españolea 
LISBOA, 29.—Se ha disputado la gran 
Copa "Costa de Sol", una de las princi-
pales pruebas del programa internacio-
nal de esta capital. F u é ganada bril lan 
tómente por loa jinetes españoles, que se 
clasificaron as í : 
1, D o i A N G E L SOMALO. 




La prueba en cuesta de la Rabassada 
Penya Rhin activa la preparación de 
su clásica Carrera de la Rabassada, 
única de entre las pruebas en Cuesta 
de España , incluida en el calendario de 
la Federación Motacícllsta Internacio-
nal y de la Asociación Internacional de 
Automóviles duba reconocidos. 
veerse, si no la tienen, de las regla 
menta r í a s licencias, sin las cuales no 
es posible dar por válida ninguna "ns-
cripción n i por lo tanto, tomar la sa-
lida. 
Para "motos" y "síde-cars", este año, 
habrá también clasificación especial de 
no eixpertos en todas las clases en que 
tomen la salida tres corredores como 
mínimo de dicha categoría . 
Pugilato 
K I D E (isla de Wight ) . 29 . -E1 yatcn ^edra , el Monasterio de Lupiana en ^ ^ f V t í t ^ o m p l e m e n t a n a mara-
Shamrock V., propiedad de sír Thomas;1* provincia de Guaaalajara y la cmdad j £ * con s T i a ^ ? sobria 7 proftmda 5 de > n i o ' 10'30, dos conciertos 
L io ton desnués de franar r\nón n n i P h ^ de Sigüenza. vl l ld ' co^ ^ iaDor, 80Dria 7 pryiumm, de música e s p a l a p0r ]a Orquesta SiV ^ n ^ r a f ha^l^^^ En la Oficina social de P e ñ a l a r a se esta película, en la que .a dirección fónica de M ^ r i d i ^ ida ^ el m a ¿ 
cord '^ m r 26 s e e ^ d S P ^ facilitan detaUes. ^ domina todo, porque empieza por tr0 Arbóá. Abierto abono del 23 áe mayo 
Igualmente se d a r á n detalles de las, dom nar el argumento. Citemos tres 
dos siguientes excursiones del recorrido i nombres, el niño David Durand, Belle 
del Guadarrama: Monte Agudillo y Va-i Baker y el gran actor Ralph Graves, 
"es del Confio y Albcche , a celebrar el W bac« casi manera de su sonrsa. 
ZARAGOZA 29.—A pesar de la Uu- día 1 de junio próximo y Sierra de To- "La modis t l la de Pa r í s " , película 
via, se jugó esta tarde un partido am s- rrelaguna y Presas del Lozoya, que se1 francesa, med'ocre. Digna en el fon 
toso de "football" entre el Real Unión 
Football 
E l Iberia gana al Real Unión 
de Irún y el Iberia venciendo el equi-
po zaragozano por dos tantos a uno. 
E l domingo j u g a r á el I rún contra 
el Patria. 
E l Barcelona vence a l Arenas 
l levará a cabo el d ía 15 del mismo mes. do; reprobable por la audacia de los 
desnudos. 
O. N. Aviación 
El concurso internacional de turismo 
PARIS, 28.—Para la "challenge 
temacional de turismo han sido inserí-1 
_w • , ' rm 
inJNotas cinematográficas 
La próxima pelea de Mateo de la Osa 
N U E V A YORK, 28.—Luis Pincho 
Gutiérrez, representante del boxeador 
español Mateo de la Osa, ha protesta-
do ante la dirección del Madison Squa-
re Carden de la exclusión de su repre-
sentado del programa de la velada or-
ganizada para el día 12 de junio, ha-
biendo conseguido la reintegración del 
motricoarra. 
E l señor Caroy, presidente del Car-
den, ha dicho, dirigiéndose al organi-
zador de la velada, que si L á m a r el 
contrincante de Mateo, teme encontrar-
se con el vasco, se le retire del pro-
grama.—Associated Press. 
Von Porat triunfa por "k . o." 
CHICAGO, 29.—En un "match" de 
boxeo celebrado ayer, Von Porat ha 
derrotado por "k. o." a Ja^-k Cagnon, 
al sexto "round". 
La Barba vence a Graham 
N U E V A YORK, 29—En una velada 
de boxeo celebrada esta noche. Fidel 
La Barba ha derrotado por puntos a 
Bushy Graham, en un encuentro con-
certado a diez asaltos. — Associated 
Press. 
Cicli? 
En el Stádium, carreras 
de galgos 
No deje de i r m a ñ a n a sábado a presen 
ciar el nuevo deporte, a las cinco. 
Tribuna: 3 pesetas. 
General: 1 peseta. (U.) 
m e i T i i r i i i i i t 
smo 
L a Vuelta a los Puertos 
L a Unión Velocipédica Española (pr i -
mera región) celebrará una carrera ci-
clista el día 8 de j imio de 1930, deno-
minada Vuelta a los Puertos, en la 
que podrán tomar parte los corredores 
de todas las categorías que sean soc os 
de esta U . V. E.. estén al corriente en 
el pago de sus recibos y posean la l i -
cencia correspond.ente. 
E l recorrido de esta carrera será bai^ 
el i t inerario s--guíente: salida del pa-
seo de Camoens, a seguir por la ca-
rretera de La Coruña, El Plant ío . Las 
Rozas, Las Matas. Torrelodones. V i l l a l -
ba, Guadarrama San Rafael. Segova. 
La Granja Balsa'n Navacerrada, V i -
llalba, Torrelodones Las Matas, Las 
Rozas, al punto de parfda, que hacen 
un total de 185 kilómetros. 
A las cuatro de la m a ñ a n a se d a r á 
la salida a los corredores, debiendo 
presentarse para la firma e Impos-'ción 
de dorsales med'a hora antes de la mar-
cada para la salida 
Los premios que se conceden para 
esta carrera serán los siguen^es: Cla-
slficac'ón general: Primero, 100 pese-
tas; segundo, 60 pesetas; tercera 45 
pesetas; cuarto, 40 pesetas; quinto, 35 
pesetas; sexto, 30 pesetas; séptimo, 25 
pesetas; octavo, 20 pesetas; noveno, 15 
pesetas, y décimo. 10 pesetas. 
Se establece un contro de timbre 
en Segovla, debiendo los corredores pa-
rarse para ser sellados. Caso de entra-
da en grupo, no se d a r á la salida a 
éste hasta haber sido sellados todos. 
Sin este requisito no será válido el 
puesto que hubiese obten do e. corre-
dor. En los coches seguidores de los 
:ndustriales deberá reservarse un pues 
to para un Jurado. 
La Inscripc ón queda abierta desde 
hoy en la secre tar ía de la Unión Velo-
cipédica, hasta el dia 6, que quedará 
definitivamente cerrada. 
Regatas a remo 
La labor del Canog Club 
Se ha celebrado la Junta extraordi-
naria del Canoe Oub, la cual fué de 
gran importancia, ya que en ella se 
dieron a conocer todos los trabajos lle-
vados a cabo por esta entusiasta Jun-
ta directiva. 
De la labor realizada merece desta-
carse el convenio con el concesionario 
del estanque del Retiro, en donde ya 
hay a la disposición de los socios p i -
raguas propiedad de! Canoe Club, pu-
dlendo usar también el material pro-
piedad del concesionario con grandes 
descuentos. 
En dicho estanque se celebrarán pró-
ximamente grandes concursos de na-
tación y remo, que prometen ser inte-
resantís imos, ya que serán estas prue-
bas deportivas la preparación para los 
próximos campeonatos. 
También se dió cuenta de la conce-
sión hecha por el propietario de la pis-
cina del N i á g a r a del 25 por 100 de 
descuento para los socios, los cuales de-
berán presentar, para disfrutar de esta 
rebaja, la tarjeta de identidad con el 
retrato correspondiente. 
Se ruega a los socios que no lo ha-
yan hecho ya se pasen por las oficinas 
BARCELONA, 29.—Esta tarde se ha Los ciento un aviones 
celebrado un partido de "football", con E s p a ñ a ba ir 
asistencia de poco público, por el mal 
tiempo, entre el Arenas y el Barcelona 
Terminó el encuentro con la victoria 
de los barceloneses por 6 a 3. Franco 
dominio barcelonista en el primer tiem-
po, sobre todo, en que lograron tres 
tantos por ninguno los guechotarras. En 
la segunda parte cada equipo logró tres 
tantos. Equipos: 
Barcelona.—Llorens, Saló — Zabalo 
Font—Castillo— Amau, Diego—Ramóx. 
—Arocha—Bestlt—Parera. 
Arenas.—Zarraonandla, Turre—Arrle-
ta, Vigueras—Vila^andla—Emery, Saro 
—Bilbao—Urrecada — Menchaca—Jua 
nito Echevarr ía . 
Base ball y football 
Partidos benéficos | | 
Bajo la o r g a n z a c l ó n de* Club Depor- p 
tivo Piratas se ceV bra rán el dom n- | | 
go en el antiguo campo de la Realas 
Sociedad Glnmnást ica Española varias ^ 
pruebas deportivas a beneficio de los ! | i 
pebres del barrio de Arguelles. 
Dichas pruebas son í&s siguientes: IS| 
Football.—C. D. MaUón contra So-]s 
ciedad Gu ndalera Depo íUva A las nue- ^ 
ve de la m a ñ a n a . 
Regimiento de Saboya contra C. D. !g 
Moneda y Timbre. 
Base ball.—P ratas contra Yankees ^ 
A las tres y media 
Football. — A D. Ferroviaria contre g 
Imperio F. C. s 
Juegos Olímpicos 
El próximo Congreso de Barcelona í 
E l Comité Olímpico Español ha reci- = 
bido un telegrama de Berlín, en el que | | 
se le comun;ca que el Comité Olímpi- i i í 
co Internacional, en sesión del Congre-
so de la citada ciudad, aceptó el ofre-
cimiento hecho en 15 de marzo pasa-
do por este Com té, para celebrar su 
próxima reunión anual correspondiente 
al año 1931 en la ciudad de Barcelona 
PELICULAS CULTURALES 
• ez aparatos. 
al 2 de Unió. 
CALDERON (Atocha 12) . — 6 30 y 
10,30, La rosa del azafrán (16-3-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca), La to-
rre de la cristiana (10-5-930). 
L A R A (Corredera Baja, 17) —Compar 
ñía de Carmen Díaz.—A las 6,45 y 10,45. 
Los duendes de Sevilla (formidable éxi-
to) (20-4-930). 
ALKAZAR.—Compañía María Teresa 
Montoya.—A las 6,45, La malquerida.— 
A las 10,45, Todo un hombre. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
Ultimos días de temporada.—6.30 y 10,30, 
La condesa está triste... (dos horas y 
Rusia dedica una gran actividad al media de risa) (25-1-930). 
•cine cultural. Acaba de terminarse pa-
ira las escuelas una serle Interesante: 
'Las selvas de la Unión", "Aprovecha-
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Fernando Soler.—A las 6,45 y 10,30, 
Satanelo (éxito culminante). Contaduría, 
arbolado como una gran riqueza nacio-
^.^s^ I nal. 
-ts \v n s \ / i r t n r t a nn¿%r\v\ 1 r A loa habitantes del campo van de-
lOLSOS PARA SEN0RAFUidM ot M omo esta8 
miento de maderas", "Utilización de las 1 teléfono 53108 (11-5-930). 
riquezas de la selva", y "La selva esj GRAN METROPOLITANO (A la boca 
nuestra riqueza". En ellas se presentan 1 ¿ej "Metro". Teléfono 36328).—Compañía 
los diferentes aspectos de los boeques j Velasco.—Tarde, no hay función para 
nacionales y su explotación sabia Seljjaj. iug:ar a i03 ensayos dr ¡Morena y 
trata de crear en el pueblo el amor^al sevillana!, que v» estrena mañana no-
che.—A las 10,45, Las bellezas del mun-
do (22-4-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
, pañía Teatro Americano.—A las 10,30, 
la tierra para los cereales de invierno ..Shanghai (estreno). 
A ¥ T - O T > r í ¥ n r ^ tomada en un campo de investigaclores | L A T I N A (Plaza de la Cebada 1).— 
A L t n b i K l l • - Carmen, O i agrícolas. "Las malas yerbas y los me-iC(>mj)añ[& de Manriaue Gil. dirigida por 
idios de luchar contra ellas. E l cultivo ei popular autor José María Granada-
de la tierra para loa cereales de prima- U laa 6.30 y 10.30, ¡La hija de Juan 
vera". ¡Simón! Gran cuadro flamenco por to-
Otras varias películas se enderezan a ios "ages" (29 5-930). 
fomentar la selección de semillas y el FUENCARRAL. — Compañía Eugenio 
C I N E 
A V E N I D A 
incremento de la maquinaria para coa-
seguir loa máximos rendimientos en laa 
cosechas. 
• • • 
Estreno de la Intom-
sante comedia cinema-
tográfica de la 
I . G . 
E L 
U N M I N E S 
por 
Casáis.—6,30 y 10,30, L 0 3 naranjales y 
Lo* claveles (éxito grandioso) (7-4-930). 
MARAVILLAS (Malasaña «).—Compa-
ñía de revistas de Pedro Barrete.—A las 
6 30 y 10.30, Los besos (éxito clamoroso). 
CHUECA (Plaza de Chamberí, 4 ) . -
^omnañía lírica española.—Tarde, no 
hay función para dar lucrar a los ensa-
yos de Ketty.—A las 10,30, La viejecíta 
y Asma, azucarilloa y aguardiente (repo-
sición). 
R E A L CTNEMA (Plaza de T-abel T ) . 
A las 6.30 y 10,15. La modistilla de Pa-
rís (muda). Metrotone (sonora) Torti-
lla a la española (dibujos sonoros). To-
dos para uno, maravillosa película sono-
ra (éxito enorme). 
PALACIO D E L A PRENSA (Plaza 
del Callao 4) y PRINCIPE A T . F O T V S O 
(Genova. 20).—Á las 6 30 y 10 30. Actúa 
Douglas Palrbanks llegó a Inglaterra I ' l ^ ^ , ^ . " ! " 0 " 1 fe ha perdido un ma, 
hace unos días, con el objeto de asís- P"1^0- E1 diablillo del pensionado E l p * 
= t lr en Escocia al campeonato del mun- ?í'Ao no 0/>?or Mary Astor (exlt0 
=!do de golf, en el que se d isputará la • " ^ t * ^J^Í^AT.^ A 1 r* 
= copa Walker-. Douglas es un gran juga CrNE 
La Ufa m a n d a r á en breve a los Cár-
patos una nueva expedición cinemato-
gráfica de carác te r cultural, con el fin 
de presentar en una producción sonora 
los diversos aspectos de la vida y cos-
tumbres de la población carpato-ruma-
na y los motivos más Interesantes del 
paisaje. 
En el cementerio de Hollywood se ha 
erigido una estatua al célebre actor Ro-
lolfo Valentino, muerto hace algunos 
^ ¡ a ñ o a . Es el primer actor del cinemató-
s j j'rafo al que se le ha otorgado semejan-
to honoi. 
S Lew Caddy y Aileen Pringle zz 
EXITO GRANDIOSO D E L F I N 
D E FIESTA 
Pelota vasca 
U n gran partido en Par ía 
PARIS, 30.—En el frontón d¿ pelota 
y con asistencia de unas ocho mü per 1 
sonas, ha tenido lugar un sensaciona:; 
partido entre Chiquito de Cambo, Luisi-
to y Velesco, azulea, contra Urrut ia 
Ugarte (brasileño) e I rún (mejicano» 
Ganaron los azules, debido a la rapi-
dez del juego de Chiquito de Cambó, que 
a pesar de sus años, logró desconcertai 
a los jugadores americanos que actua-
ron algo cohibidos, pero que demostra-
ron poseer clase extraordinaria. Los 
azules llegaron a los sesenta tantos, 
cuando los rojos sólo tenían treinta y 
dos. 
GOMEZ 
interesant ís imos espectáculos 
de varietés 
í i i ' i m m m m m i m m i i r : 
E | i o r . Después de unas semanas sé re-i lao>--~«30 y 10.30, Revistas sonoras Par 
' n tegra rá a Hollywood, donde se hacen rími-ount B-eve diálogo por Maunce 
loa preparativos para su nueva película. 
* * * 
Chevalier (en español). La paloma (<U-
buios sonoros en español). E l cuerpo 
del delito ("f i lm" sonoro hablado en ê -
nañol. por Antonio Moreno) 'nr>-~ 
PALACIO D E LA M^TSTCA (Pi V Mar-
Juego de bolos 
VENTA DE DEHESA 
El dia 4 de junio, a las doce d . la ma 
ñaña tendrá lugar en el despacho del 
Notario de Salamanca, don José de Pra 
da. la subasta voluntaria de la dehesa de 
Valdemimbre. municipio de Sanzoles. 
partido de Toro, de 600 hectáreas de ca-
bida, con labor, viñedo, pastos y monte 
En la boleras de la Casa de la Mon taña de encina, casa principal con capilla y 
En las honras de la Casa de la Mon- ' dePendencias para labor y casa monta ü  c a i m  racía. ma3 una &ran b d(?ga en e, casC( 
taña, establecidas en U calle de O'Don-
nell, 38, con gran concurrencia de pú-
del pueblo de Sanzoles; todo ello perte-
neciente a la t es tamenta r ía de don An 
blico, tuvieron lugar los partidos dejtonio Palomeque. E l título y pliego de 
desafío de palma y pasabolo, organi-jcondiciones en la Notar ía dicha 
zados por aquella entidad, en los q"* 
se obtuvo el siguiente resultado: 
Partido de pasabolo.—Venció el equi-
po de Castro Urdíales al de Laredo. 
Partido de palma.—Venció el equi-
po de Torrelavega al de Reinosa, 
Para el domingo 
Para el domingo próximo, día p r i -
mero de junio, se celebrarán los desa^ 
ñ o s enti'e equipos de Soba contra Lien-
do, a pasabolo. y e de Astillero con-
t ra Solares, a palma. 
Se viene observando un gran entu-
siasmo por esta serie de partidos or-
ganizados por la Casa de la M o n t a ñ a 
Alpinismo 
Marchas organizadas por el Alpino 
De acuerdo con el programa publi-
cado por la Comisión deportiva de Mar-
chas por m o n t a ñ a del Club Alpino Es-
pañol, el próximo domingo, día prime' 
En los estudios Gaumont, de París . 
_ José Castelví ha empezado la reallza-
Slición de Clnópolls, película enteramente j0,1111 iS. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
— sincronizada en español. La música es 1<5209>-—A las 6.30 y 10.30, Noticiario 
— del maestro Ibarbla, Entre los principa-iFox- Los pequeño"? panas fV^Wada en 
Siles Intérpretes están Imperio Argentina,!"Rellano, por la PandUla). Charles Mo-
Margarita Moreno y Olga Valery, Toni'rel,y en El barbero. Broadway iGlenn 
= i d A l g y , J. Castro Blanco, Joaquín Ca-lT"von Y Evelyn Brent) (23-5 930). 
S rrasco, Ventura Ibáñez y Enrique Fer-| CINE AVENIDA (Pi v MareaM. 15. 
g nández Morales, etc. Empresa S. A. G. E. Teléfo^n 1 7 ^ 1 V -
A las 6.30 y 10.30 Diario Metro. Pál*-
ros de concierto. E l drama de un p«-
kinéí; (Lew Cody y Alleen Prinple). Es-
pectáculos Hermanas Gómez, sensacio-
nales atraccionP:' de varieté") . 
CINEMA GOYA (Gnva, 24. Empresa 
S. A. G. E.).—A las 6,30 v 10 30 Revis-
ta Paramount. Pájaros de concierto. Fru-
to de amor (Josephine Dur.M. La seño-
rita Lucifer, por Mary Astor y R0̂  
d'Arcy. Butaca, sección de noche, 1,00 pe* 
seta. 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 6 y 1015. Los fugitivos (co-
media muda). Met^otone (sonora). Ober-
tura 1812 (maErnífica película sonora)-
La ca^rión del día (éxito grandioso) 
(20-4-930). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
6 y 1030. El jugUFte do la? bellas ^ll«n 
Kur ty y Alfons Fryland) La máscara 
Un ataque gripal, aun de leve Impor- de hierro (Douglas Eair^n^ks; dos jor* 
tancia, genera siempre irritaciones más nadas, completa) (24-12 929). . 
o menos graves en la laringe, con in- CINEMA BIT-BAO (Fu^ncarral, I n -
vasión de los demás órganos respirato-| Teléfono 30796. Contaruria).—A las 6.^ 
E G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
Hoy, tarde y noche, "La rosa del aza-
frán". Mañana sábado, sensacional repo-
sición de la ópera "Miuina", cantada por 
las primeras figuras del arte lírico espa-
ñol: Felisa Herrero, Rogelio Baldrich, 
N A F f A Ü N A 
C A foofas 
m a f a l a joolrlla 
t i d e s i n f e c t a 
Las bronconeomonías 
y la tos gripal descuidada 
ríos. Consecuencia de ello, son los ata^ 
ques de tos, y van en aumento según 
se descuide... pudlendo originar, fácil-
mente la rotura de los pequeños vasos 
bronquiales y pulmonares, donde el ger-
men encontrará entonces terreno apro-
piado para que se desarrolle la bron-
coneumonía con peligro de la vida. 
Se comprende el Interés de la Medicina 
en dotar a la clinlca moderna de un algo 
verdaderamente eficaz que, tomado al 
inicio de la enfermedad gripal, arreste 
sus progresos en las mucosas inflama-
das; que facilite al mismo tiempo la 
expectoración y limpio todo el tramo 
infectado de microbios allí anidados. 
Tal es el Thus-Serum, asociación de 
elementos balsámicos, cicatrizantes, ver-
dadero regenerador del protoplasma ce-
lular lesionado 
y 10,15 noche. RpvMa Paramount Le-
jos del pasado (Robert. Fraser y «j? 
dred Harris) . Los millones de FéW 
(dibujos) El jmrnpte He las bellas (Elien 
K u - t i y Alfons Fryland). . 
CINEMA ARrWELLES (Marones <Je 
Urquijo. 11. Empresa S A. G E. Tele-
fono 33579).—A las 6 i0 y V, 30 T ârio 
Metro. Kokó huve de la ciudad Tr" ^ 
terón (Lew Cody y Alie» a Pringle)-
máscara del diablo (John Gilbert) í3'*^ 
930). 
CINE SAN CARTEOS (Atocha 15l)^n 
A las 6 30 y 10,30, Not'ciario ^onoru 
Fox. Artes del teatro (dibujos s^"0^ 
animados). Letra y música (comedia P? 
Lols Moran y los mejores artistas 
la Fox) (19-11-929). 
CINE DOS DE MAYO (Esníritu S^' 
to, 34. Empresa S. A. G. E. TelefoR0 
Este admirable antiséptico comunica 17452),—A las 6,30 y 10,15 (vierne? fel*! 
al organismo la resistencia necesaria «a ; localidad de señora a mitad 0 
para contrarrestar la virulencia de los precio). Ar rea caballo. Marqués en 
: T T T T X T T t 3 g Z X X X X J U X X I I I I I I i r 
ro de junio, t endrá lugar la primera Exito cumbre en el ar is tocrát ico 
de dichas marchas en la presente tena 
perada. 
Este concurso será de parejas mix 
tas, siendo condición indispensable pa- * Diálogo en español de Manrice 
C H E V A L I E R 
L A P A L O M A 
dibujo sonoro PARAMOUNT 
en español 
E L C U E R P O D E L D E L I T O 
gran película PARAMOUNT, ent». 
ramente hablada en español, por 
ANTOXIO MORENO, M A R I A AJ> 
BA y RAMON PEREDA 
ra tomar parte en él ser socio del £ 
C. A. E., tener más de doce años e H 
inscribirse antes de las once de la ma- ^ 
ñaña del citado día en él "chalet" del N 
Ventorrillo. C 
Recorrido: Ventorrillo-Puerto de Na- p 
vacerrada - Ventorrillo, siendo libre e l ' B 
itinerario, con la única prohibición de 
no hacerlo por la carretera. Para cla-
sificarse será indispensable hacer el re-
corrido en menos de dos horas. 
del Club, Concepción Jerónima. 30, de] E l Jurado de pálida y llegada esta- r t T T ^ x x Y T T 2 x r i : x x x x x x x x r x x x X 3 ^ 
C A L L A O 
de las atracciones 
gérmenes bacilares que provocan los 
trastornos mentados. E l Thus-Serum es 
el compendio de infinitos experimen-
tos cuyos resultados para calmar la tos 
son maravillosos. SI el agripado, antes 
de acostarse, toma una cucharaxiita de 
Thus-Serum, su sueño se rá reparador. 
Máquinas para 
Trabajar la Mader? 
CiiilBet Hijos y C.^ s j e 
MADRID Fernando VL 23. 
H | « E R R A M I E N T A S PARA MAQUINA.^ 
H ACCESORIOS 
CHANDES EXISTENCIAS 
mandlta (Adolphe Menjou). Los P^*?^. 
de los padres (Emmil Jannings) (*" 
930). 
CINEMA EUROPA (Bravo ^u^Uv 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,3U ¿ 
10,15, E l desierto de la sed. por J»" 
Gilbert. Debut de la monumental 
questa típica criolla Madric-F'U^nos ^ 
res. por el genial ventrílocuo Balder 1 
5-390). T ñ) 
FRONTON -TAI A L A I íAlfonso X 1 - " 
A las 4 tarde. Primero, a remo-te: ^ 
tolaza y A^berdi contra tJasi ^ fuá-
Vega. Segumio, a pa'a. Solozábal y A 
solo contra Amorebieta IT v Unan111 
• * * 
(El anuncio de los espectáculos n0 ifi 
pone aprobación n i recomendado11-
fecha entre paréntesis al pie de c , 
cartelera corresponde a la do P*1*1' 
ción en E L DEBATE d© I» crític» 
la obra.) 
(5 
\itáUt» «0 ti-.; IÍM¿..> o — ~ 
L A V I D A E N M A D R I D 
Dimisiones en el Ateneo 
Mañana, de cuatro a siete de la tar-
de, se verlñcarán elecciones en el Ate-
neo de Madrid, para cubrir los cargos 
directivos que vacan reglamentaria-
mente. 
Con este motivo el presidente, señor 
Marañón; el vicepresidente segundo, se-
fior Jiménez Asúa, y el vocal segundo, 
don Eduardo Bonilla a quienes corres-
ponde cesar, han dirigido un manifiesto 
a los ateneístas anunciando su propó-
sito irrevocable de no acudir a la reelec-
ción. 
"Pese a la reiteración de confianza 
dicen en el manifiesto—prestada a la 
gestión de la actual Directiva en la 
última Junta general, nosotros nos da-
mos cuenta de que nuestra interpreta-
ción de responsabilidad del gobierno del 
Ateneo no so acomoda, en estos mo-
mentos, al ritmo más acelerado que in-
sinúa, y a veces exige, el furor de aque-
llos grupos de ateneístas que con su ac-
tuación precisamente imprimen su acen-
to actual al espíritu de nuestra casa." 
Después de advertir que no se trata 
de discrepancias esenciales, añade el es-
crito: 
" E l Ateneo debe por encima de todo 
ueguir siendo el baluarte del pensamien-
to libre y de la orientación más avan-
zada de la intelectualidad española. Pe-
ro entendamos a la vez que la eficacia 
de esa actitud se redoblaría mantenien-
do el sentido tolerante y amplio en que 
ge movieron nuestras actividades cultu-' 
ra'es con los tiempos de mayor presti-
gio ateneísta; por lo menos mientras la 
Buspicacia, todavía alerta, de los Pode-
res públicos frente a nosotros no se con-
vierta en agresiones declaradas a nues-
tra libertad." 
E l secretario, don Luis de Tapia, a 
quien también corresponde cesar, ha pu-
blicado una carta adhiriéndose al mani-
fiesto y renunciando, por lo tanto, a la 
reelección. 
Se decía ayer en el Ateneo que los 
directivos a quienes no corresponde ce-
sar ahora tienen el propósito, sin em-
bargo, de dimitir, excepto el señor Bal-
bontín, secretario segundo. 
Tratamos de confirmar la noticia, pero 
nn directivo del Ateneo nos manifestó 
que nada se sabe de esto oficialmente, 
aunque pudiera haber algún propósito 
en ese sentido. 
Se barajaron nombres para la presi-
dencia del Ateneo. Algunos asiduos ate-
neístas declaraban ayer como probable 
el de don Fernando de los Ríos. 
L a huelga de autornó-
cobran precios earpedaJes en determina-
dos servidos, como bodas, fútbol, corri-
das de toros, etcétera Y hay que ten 
en cuenta también que allí, por ser las 
calles rectas y bien pavimentadas, la 
/ida de un coche, que aquí en M 
no pasa de cuatro años, se puede calcu-
lar en ocho. 
Aun cuando la Junta generaü determi-
nará la actitud que ha de seguirse, en 
el fondo están de acuerdo con la de la 
"Unión", por lo que es más que proba 
ole que el paro del r\a automó-
viles de alquiler sea general el día 4, 
ya que estas dos Soo.edades reúnen a 
todos loa propietarios de Madrid. 
Entierro de Gabrie l Miró 
Ayer mañana, a las ocho, se cele-
bró en el cementerio de Nuestra Se-
ñora de la Almudena la inhumación del 
cadáver del novelista don Gabriel Miró. 
Presidieron el duelo con los familiares 
dej finado el subsecretario de Instruc-
ción pública, señor García Morente, y 
el director general de Bellas Artes, 
Asistieron representaciones del Ayun-
tamiento y de la Asociación de la Pren-
sa de Alicante, y muchos escritores, 
artistas e infinidad de amigos del fi-
nado. 
L a cultura de E s p a ñ a 
en A m é r i c a 
Sobre este tema disertó ayer don José 
Gabriel Navarro en la Sociedad de Ami-
gos del Arte. 
Después de aludir el señor Navarro 
a la iniciativa de la Sociedad Española 
de Amigos del Arte, a la cual se debe 
que España haya exhibido algo de los 
x êsultadois de la cmtura que llevo a Amé-
rica, insjiuó la necesidad de que los es-
pañoles se preocuparan más de poner 
de relieve esa cultura, hasta hoy, no 
sólo desconocida sino tarntuen negada 
por tóa ignorantes y maliciosos. 
Habió de la manera cómo España 
estahlec.ó la agricultura enseñando a 
trabajar a los indlios para beneficio de 
nea altas relativas, y sobre las Axores 
persisten las altas presiones, formaido 
<in anticiclón. 
A los agricultores.—Tiempo de agua-
ceros tormentosos en toda España. 
Aviso a los aviadores.—En las rutas 
a Biarritz y Barcelona vientos fiojos 
y probables aguaceros. 
Lluvias recogidas ayer en lüspaña.— 
E n Vitoria y Murcia, 12 m. m.; Madrid 
y Zaragoza 11; Albacete, 10; Santan-
der y Soria, g; Palencia, Avila, Guada-
lajara y Logroño. 7; Valladolid, Bar-
celona, Tarragona y Teruel, 6; Sego-
via, Alicante y Jaén, 5; Valencia, 4; 
Toledo, 3; Granada. 1. 
P a r a hoy 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 tar-
de. Don Niceto Alcalá Zamora: "Eta-
pas do la revolución." 
Ateneo de Madrid.—10,45 n. Concierto 
a cargo de la Real Coral de Zamora 
C u ^ de divulgación sanitaria (Arrie-
* :~7 ^ Profesor don Antonio 
Lr. lapla: "Otorrinolaringología" 
Hospital de la Cruz Roja de San José 
y banta Adela.—12 m. Sesión clínica 
Keal Academia de Jurisprudencia y 
liegislacion (Marqués de Cubas, 13).— 
7 t Señor conde de la Moriera: "Maura." 
Sociedad de Odontología Española (Es-
parteros, 9).—8 n. Sesión científica. 
Otras notas 
Conferencia aplazada.—La conferencia 
que según los anuncios circulados había 
de dar ayer don Eugenio d'Ors en el 
Ateneo de Madrid, no se celebrará has-
ta el próximo otoño, que es cuando co-
menzará la serie organizada por la sec-
ción de Artes Plásticas del Ateneo. 
E l monumento a Concepción Arenal— 
L a Comisión ejecutiva para la erección 
del monumento a Concepción Arenal 
recibe numerosos donativos. E n el Lar 
Gallego de Madrid se ha abierto una 
suscripción y lo mismo se ha hecho en 
algunas poblaciones de América 
Revista de comisarlo.—La revista del 
próximo jimio la pasarán las clases mi-
litares que no formen Cuerpo, residentes 
en esta Corte, en este orden: 
Los jefes y oficiales de plantilla no per-
tenecientes a Cuerpo, transeúntes y con 
licencia de todos los Cuerpos, los pensio-
nistas de todas las cruces, de San Fer-
nando y San Hermenegildo, y las parti-
das sueltas, individuos de tropa transeún-
tes, los días 
H a n firmado el acuerdo todos los ingenieros americanos que 
hicieron la e x c u r s i ó n por E s p a ñ a . S e t r a t a de formar seccio-
nes en Portugal , p a í s e s de A m é r i c a y Fi l ipinas. 
Los jefes y oñcialea de reemplazo, ex-
cedentes y disponibles, los días 1 y 2 de 
11 a 13, en el mismo local. 
Las incidencias y resultas en la Paga-
duría de Haberes (Conde Duque, 42, du-
plicado), a partir del día 2. 
L a Zona de Reclutamiento número 1, 
el día 2, a las diez de la mañana. 
Los regimientos de Reserva de Inge-
nieros y el Parque de Artillería, el día 
2 y 3, a las 13 y 12 respectivamente. 
viles de alquiler 
L a "Unión industnai de propietarios 
de automóviles-"taxis" de Madrid" ha 
acordado suspender el servicio de éstos 
durante las veinticuatro horas del día 4 
dei próximo mes de junio, en vista de 
que han fracasado las gestiones reali-
zadas por la Directiva para solucionar 
ed conflicto hace tiempo pJanteado. 
E n las conclus;anes que serán presen-
tadas ai aicalde-presidente y al director 
gemerai de Seguridad se hacen constar 
los motivos causantes de tal determi-
nación. 
Sen los principaDes el no haberse pro-
cedido a retirar de la circulación los au-
tomóvileis-"taxis", repetidas veces denun-
ciados por Ra Sociedad, por no hallarse 
debdamenfce documentados; la tnsufi-' 
ciencia de las actuales tarü'afl y el «x-
oesivo número de automóviles destina-
dos al servicio púbüco. 
Para tratar de este mismo asunto, la 
"Sociedad madrileña de propietarios de 
automóviles de alquiler" celebrará Jun-
ta general extraordinaria eü día 31 del 
actual. 
Según referencias facultadas por ele-
mentos de esta Sociedad, él número de 
amtomóviles-taximetros puestos al pun-
to asciende a unos 3.500, cantidad que 
sobrepasa a las necesidades de Madrid, 
a tal extremo que ni aun en los días 
de más trabajo suelen verse los sitios 
destinados a parada de automóviles li-
bres de éstos. 
E n esos días puede calcularse que un 
"auto" obtiene un ingreso de 30 a 33 
pesetas, lo que apenas si sobrepasa del 
gasto que tiene, ya que sale del garage 
con un gasto inicial de unas 22 pesetas. 
A esto hay que agregar el gasto que 
suponen los kilómetros recorridos sin 
viajeros, que pueden calcularse en un 
60 por 100 del recorrido total diario. 
L a crisis se ha agravado desde que 
se rebajaron las tarifas a 0,40 pesetas 
el kilómetro. Por eso estiman qhe debe 
estabieoerse la tarifa única de 0.60 pe-
setas, oon bajada de bandera de 0,80. 
Esta tarifa—nos aseguran—es má* 
baja, no ya que las del extranjero, sini-
que las que rigen en las grandes capi-
tales de España. 
E n Barcelona, por ejemplo, la tarifa 
es de 0,60 pesetas, y la bajada de ban-
dera 0,80, pero de 400 metros. Además. 
titución de las Mitas, después de que 
vió la imposibilidad de establecer la li-
bertad de trabajo. Explicó además el 
verdadero concepto de las tan vilipen-
diadas Enoomiendas, que en su princi-
pio eran justa». 
Describió lo que fueron la política 
agrícola y la política fabril de España 
en Indias. 
Habló bien de la acción de los misio-
neros españoíles en ell desarrollo mate-
rial y moral de las cotonias, poniendo de 
reheve la labor cultural que realizaron, 
como los primeros y casi los únicos 
maestros de ;nstrucción y educación de 
indios y colonos. 
Temrnó afirmando cuán grato era 
para un hispanoamericano que sentía 
las glorias de la patria grande, enseñar 
a los españoles a defender la obra por-
tentosa que reaíizó España en América. 
Nuevo consejero de la 
E m b a j a d a de E E . U U . 
H a tomado posesión del cargo de 
consejero de la Embajada d© los Esta-
dos Unidos, en Madrid, Mr. Sheldon 
Orosby, uno de los más distinguidos 
diplomáticos de Norteamérica. 
E l señor Orosby estuvo en España 
hace quince años como secretario de 
Embajada, por sus excelentes condi-
ciones supo entonces conquistarse un 
puesto preeminente en la sociedad de 
Madrid, y crearse numerosas amista-
des que le han seguido a través de su 
carrera por los dlfeirentes países de 
Europa y América, donde ha desempe-
ñado cargos de confianza en las repre-
sentaciones diplomáticas de los Estados 
Unidos em Inglaterra, Brasil, Turquía 
y otros países. 
E l señor Crosby es un amigo since-
ro de España, cuya lengua y costum-
bres conoce muy a fondo. 
Nuevos cargos policiacos 
Desengaño, 10. Funeraria L a Soledad. 
No pertenece a ningún trust. 
ros españoles que fueron a Barcelona 
con sus colegas hispanoamericanos que 
realizaron un viaje por España para co-
nocer sus obras y centros de ingenie-
ría. 
E l viaje, nos dice d ministro del Uru-
guay, señor Fernández y Medina, no ha 
sido infructuoso, pues, aparte de la sor-
presa que España les ha producido en 
muchos aspectos, se ha logrado oomp'.e-
to acuerdo para ccneUtuir la Unión de 
Ingeniería Iberoamericana. Han suscri-
to el acuerdo todos los delegados que 
representaron a los países americanos 
en la excursión, esto es ingenieros de 
Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, Ecua-
dor, Guatemala, Perú, E l Salvador v 
Uruguay. ' 
E n el preámbulo del acuerdo se con-
signa la conveniencia de facilitar la co-
laboración en plano de igualdad de inge-
nieros de España, Portugal, América es-
pañola y Filipinas, sin que sea obstáculo 
para la generosa universalidad que ca-
racteriza el espíritu de acción de todos. 
Declárase asimismo que, aunque debe 
contarse con la aprobación y el apoyo 
de los Gobiernos, la Unión debe ser for-
mada por organizaciones libres de inge-
nieros y arquitectos. 
L a base primera define el carácter 
de la Unión, que es una asociación des-
-inada a colaborar en los estudios, pro-
yectos y ejecución de obras de carác-
ter técnico de cualquier rama de la in-
genieria y arquitectura. E s a colabora-
do obligadas a colaborar con las demás. 
Se constituye una Secretaría general 
que tendrá su sede en España y un Con-
sejo constituido por representaciones de 
las secciones. 
L a Unión pubUcará un Boletín desti-
nado a informar del movimiento técni-
co de todos los países de la Unión, de 
los progresos científicos, de las Obras 
públicas y privadas, y anunciar los con-
cursos de obras y cuanto pueda servir 
para mantener una actividad eficaz en 
las relaciones de las diversas secciones 
y los intereses de los países. 
Por el mismo acuerdo se confía la 
constitución definitiva de la Unión a una 
Comisión ejecutiva, compuesta de los se-
ñores Torres Quevedo, Fernández y Me-
dina, Torreja, Peralta—ministro de E l 
Salvador—, José de Gorostizaga y Or-
tiz. 
Ha quedado nombrado primer secre-
tario de la Unión con carácter perma-
nente don Pedro de Novo y F . Chica-
rro, iniciador de la idea con el señor 
Fernández y Medina. 
Antes de separarse los delegados for-
mularon varios votos de verdadero in-
terés, que son los siguientes: 
D E S 0 C I E D A D | ü n muchacho pierde on 
ojo de una pedrada Santa Petronila 
Mañana celebran su santo la mar-
quesa de Villavieja y su encantadora 
luja, Pomposa, Esc andón y Salamanca. 
Boda 
E n la parroquia de San Jerónimo se 
ha celebrado la boda de la bella se-
ñorita Esmeralda Cifuentes y Torie-
11a con don Alfiedo García Valdés Pa-
ladinl. 
Actuaron de padrinos don Perfecto 
García P é r . ; y doña Rosario Cifuen-
tes de Toriflla, madre de la novia, y 
bendijo la u ñ ó n don Filadelfo Mata. 
Como lestigos firmaron el acta el 
embajador de Cuba, don Mario García 
Kholy; el ex ministro don Natalio R i -
vas, el mag'3tr?do del Supremo don 
José Ortega M'rejón, don Armando y 
don Arturo García Paradini y don Lino 
Brisqueta de la Quintana 
Los novios saLeron en largo viaje 
de bodas. 
Equivocaciones que terminan mal . 
E x p e d i c i ó n a é r e a interrumpida. 
Jugando hoy varios muchachos, en 
la barriada del Paseo de Extremadura, 
Angel Nieto Vivanco, de trece años, 
que vive en Doña Blanca, 13, recibió 
una pedrada, lanzada por José Mura-
do Hernández, de la misma edad y 
domiciliado en igunl calle, que le pro-
dujo una lesión en la cara, con pérdi-
da total de un ojo. Angel fué asistido 
en la Casa de Socorro, sucursal del 
distrito de la Latina, Su estado es 
grave. E l agresor ha sido puesto a 
disposición del Tribunal para Niños. 
Ahogado en el Canalil lo 
Ayer por la mañana fué hallado en 
|el Canalillo, cerca de un merendero, en 
Petición de Mano ia Dehesa de la Villa, el cadáver de 
L a marquesa de Villasinda ha pedi-'un hombre, 
do para su hijo primogénito, el mar-| Fué extraído e identificado. Se trata 
qués de Auñón, la mano de la encan- de Francisco Suárez Otero, de treinta 
tadora señorita Luisa de Muguiro y años, que habitaba en Alonso Núñez, 4. 
Pierrad, hija de los señores de Mugui-
ro y Gallo-Alcántara (don Rafael). 
Fiestas en Barcelona 
Entre las muchas fiestas con que la 
sociedad catalana obsequia a sus ma-
jestades, y que se celebrarán próxima-
Parece que cayó al agua en accidente 
casual. 
Anc iana con quemaduras de 
importancia 
Cuando hacía la limpieza de su domí-
nente, están la organizada por la Cruz:cilio' Castillo, número 3, se le prendie-
Que se organice en Sevilla sobre la Roja, que tendrá lugar esta tarde, y en ron Ias roPas "¡ ac«rcarse a la hornilla. 
base de las actuales instalaciones de la 
Exposición, correspondientes a obras 
públicas, minería, etcétera, un museo 
de carácter permanente, al que se 
agreguen todos los elementos similares 
de las repúblicas americanas y Portu 
pericial de proyectos; elección de técni 
eos para realizar trabajos, fiscalizar su 
ejecución o asesorar sobre incumpli-
miento y contratos o encargos; aseso-
amento permanente o periód eo sobre 
determinadas materias (investigaciones, 
exploraciones, experiencias, etcétera); 
dictámenes sobre posibilidad de proyec-
tos; asesoramiento en empresas cuan-
do se requiere utilizar los elementos téc-
nicos; asesoramiento a empresas finan-
cieras sobre la conveniencia de empren-
der determinadas obras y sobre ejecu-
ción de las mismas; y en general en 
todos los demás casos que caigan bajo 
el dominio técnico de la ingeniería o de 
la arquitectura. Otro fin primordial de 
la Unión será la ayuda mutua y des-
•nteresada entre los ingenieros y ar-
luitectos pertenecientes a ella para faci-
litar el ejercicio de sus funciones y tra-
i p i« muebles baíos ? en relaciones sociales. 
tí. VALLLJD Paseo de San Vicente, 4. Las Uniones se constituirán en cada 
Teléfono 16~d& Pídanse presupuestos. País con carácter de secciones naciona-
ción puede consistir en estudios para iai 
realización de obras; examen e informe^1' / ^ se1 o " ' 0 ? " ' ^ ^ ^ 
mantenerlo al día. Que los Gobiernos 
la que los aristocráticos aficionados in-;a la ^ciana. de setenta y cinco años 
terpretarán " E l genio alegre". i A u ™ a Go™Z c & r ^ s c ^ - A • 
m sábado por la tarde también h a - L ^ a í f ^ en la ^ a de, Soco70 
brá una func'ón de aficionados en eljfe Chamberí, de quemaduras de c a r á c 
teatro Novedades, y por la noche, S™™' después ingresó en el Hospi-
beneüclo del monumento a la Raza, unital ProvmclaL 
' Ü P R E C I A D O S 
C A S A J I M E - N E - Z H 
s i 
Han sido nombrados para ocupar las 
jefaturas de las comisarias de los dis-
tritos del Centro, Hospicio, Congreso 
y Universidad, respectivamente, los co-
misarios don Eduardo Roldán, don Ma-
nuel González Tapia, don José Gonzá-
lez Ríos y don Telmo Almellanes. 
Don Mariano Molina y Agustín, que 
fué comisario general, ha sido trasla-
dado como comisario de primera a la 
provincia de Cuenca. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Toda la Península 
ibérica se halla sometida al influjo de 
un centro d!e perturbación atmosférica 
que produce lluvias en todo nuestro 
territorio. Tamhén por el Occidente de 
las Islas Británicas avanza hacia el 
continente una nueva zona de mal 
tiempo. Sobre Inglaterra y Norte ie 
Alemania se halla un área de presio-
O F E B T A E S P E C I A L 
Sólo una peseta diarla y adquiere usted la máquina de escribir portátil más 
antigua y perfecta. 
otorguen facilidades a los técnicos que 
desempeñan funciones o atiendan ser-
vicios públicos para que puedan par-
ticipar en los trabajos de la Unión de 
Ingeniería Que los Gobiernos se esfuer-
cen en que los concursos de obras pú-
blicas o de proyectos, sean anunciados 
en todos los países de la Unión, y en 
lo posible, por intermedio de ella. Que 
igual ruego se dirija a los municipios 
y empresas. 
Que la Unión realice gestiones para 
facilitar becas de estudiantes en las 
escuelas de Ingeniería. Que se facilite 
el intercambio frecuente de profesores 
de ingeniería y los cursos extraordi-
narios para dar a conocer descubrí 
mientos, experiencias o temas de inte 
rés para los respectivos países. Que se 
recomiende la creación de cursos para 
difundir los métodos de eficiencia (tay-
lorismo, organización científica del t ra 
bajo, etcétera), en todas las escuelas 
técnicas y que se trate de incorporar 
al ejercicio profesional técnico, una es-
pecialidad correspondiente a esta mis-
ma materia. Que las secciones de la 
Unión lleven a cabo la formación de 
una bibliografía científica de cada país 
y el intercambio con la de los demás 
países; que presten apoyo y colaboren 
en el diccionario tecnológico en curso 
de publicación. Que se recomiende a los 
Gobiernos la formación de estadísticas 
técnicas, especialmente por conocer los 
intereses de la producción en el presen-
te y posibilidades del futuro. Que se 
establezca en cada país una biblioteca 
técnica, y se efectúe entre todos un 
canjer regular de libros y demás pub'J-
cacinnes. 
Dos lesionados en un choque 
E n la carretera del Pardo, y a causa 
bclle en el Ritz. 
Y por último, el domingo por la 
noche se celebrará a beneficio del1, 
"Amparo Maternal" un festival lírico de haber perdido la dirección, al dar 
f _ ¡paso a otro automóvil, chocó con un 
en ei uoya. árbol, el 36.612-M., que guiaba su pro-
Primera comunión |pietari0> don R{Vera Castillo, de 
Ayer hizo su primera comunión en ¡veinticinco años, domiciliado en la calle 
C a s a i n u n d a d a p o r u n a 
c a ñ e r í a r o t a 
ftiODELO E S P E C I A L 
4 5 0 P E S E T A S 
Teclado completo 3 hileras, con todos loa adelantos modernos, en colores 
negro, rojo, verde o azuL Envíenos este cupón hoy mismo. 
Boletín a recortar (franquéese con 2 céntimos). 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA GASTONOROB, O. A. 
Sevilla 16. — MADRID. 
E n la madrugada última, frente al 
número 97 de la carretera de Extrema-
dura, reventó una cañería de conducción 
de agua. Efecto del suceso se levantó un 
buen trozo de pavimento y acera y que-
dó inundada la finca citada. También 
las aguas penetraron en dos casas pe-
queñas próximas al número 97. 
Acudieron los bomberos, que hicieron 
la labor de achique, operación en la que 
invirtieron varias horas. 
Fuerzas de la Guardia civil evitaba 
que los curiosos d'ficultasen los trabajos 
del Servicio de Incendios. 
la iglesia del Sagrado Corazón el niño 
Roberto Sánchez Ocaña y Arteaga, hijo 
único de los vizcondes de Cuba. 
Salieron 
Para Sevilla, el conde viudo de Ai-
maras. 
Uegaron 
De Málaga, el marqués de Riestra 
—Están en Madrid, precedentes de 
ias eacantaderas señoritas Ma-
ría Dolores y Magdalena Valdenebro, 
Matilde y Patro Sánchez-Blanco y Luz 
Tassara. 
—Llegaron de Málaga, la condesa del 
Peñón de la Vega, su hija, la marque-
sa de Constancia Real, y su bellísima 
nieta, María Luisa Sarrera. 
—También de Málaga, la encantadora 
señorita María Luisa Montes Jovellar. 
—Pasan temporada en Madrid, rroce-
dentes de Granada, los señores de Mo-
reno Agrela (don Enrique) y su moní-
sima hija Rosario. 
Fallecimientos 
Ha fallecido cristianamente la seño-
ra doña Isabel Bellido Díaz, dama vir-
tuosa que gozó por sus bondades de 
la estimación de ouanios la trataron. 
Esta tarde, a las cuatro, se verifi-
cará la conducción del cadáver desde 
la casa mortuoria (General Arrardo, 
número 19) al cementerio de la Sa-
cramental de San Justo. E l funeral de 
"corpore .nsepulto" se oelebra/á hoy, 
a las diez de la mañana, en la capilla 
del Instituto Oftálmico. 
Enviamos nuestro más sentido pésa-
me a los deudos del finado, especial 
de Suero de Quiñones, número 8 (Pros-
peridad). E n el vehículo iba también la 
señorita Manuela Muñoz Bemardino, de 
veinte años, que habita en la carretera 
de Toledo, número 9. Los dos ocupan-
tes del coche salieron despedidos. 
Los viajeros de otro automóvil reco-
gieron al señor Rivera y a la señorita 
Muñoz, y en su coche, los trasladaron 
al Equipo Quirúrgico del Centro, donde 
le apreciaron al primero lesiones de pro-
nóstico reservado, y a la señorita otras 
de carácter grave. 
D e l suceso de la calle de F e r n á n d e z 
de los R í o s 
Las diligencias instruidas con motivo 
del suceso ocurrido en la calle de Fer-
nández de los Ríos, en el que resultó 
gravemente herido de un balazo el niño 
Alfonso Fernández, conforme dijimos 
ayer, pasaron al instructor, que es el del 
distrito de la Universidad, a disposición 
del cual fué puesto también el detenido 
Pablo González. 
Parece que al declarar éste negó que 
disparara contra los trabajadores que 
estaban en una obra, sino que aseguró 
que únicamente corrió tras un automó-
vil, porque oyó decir que había atrope-
llado a un niño. 
En el acto de ser detenido se le ocupó 
un revólver antiguo y una navaja. Lue-
go se comprobó que la primera de di-
chas armas no la empleó para hacer 
los disparos. Estos los hizo con una 
pistola automática, que arrojó inmedia-
tamente después a un solar de la callo 
de Guzmán el Bueno, adonde ayer la 
mente a sus hijos don Pablo, don Ma-| f u t r a r o n los agentes^ 
, , ~„ x>~0„,.?„ '«„ AT,„n E l detenido es conocido de la Policía nuel Mana, doña Rosario, doña Ange-I . • Q, . , , T ._ ToPor haber intervenido muy directamen-
les, don Joaquín María (capellán d s l ^ hace al s añog e¿ UIia huel„a 
^ É H ^ I ^ r ^ a a v a n z a l ? 1 - ^ . - - » ^ * 
edad de noventa y un años, ha falle- de San Mateo. Tanto el Juzgado como la Policía tra-
L a d r o n z u e l o s d e t e n i d o s 
Remítame catálogo y condiciones oferta especial maquina de escri-
bir CORONA 3, en color n M...M 
Nombre •«•••••••••••....••••••••.•••..*•••••••••••«•••••••••.•••••.••».•..«• ••••.•••••••••.•••^••••••••••s.. 
Calle de ~ • •• • núm. 
Población * 
L a Guardia civil de las Ventas ha 
detenido a Avelino Vega Fernández "el 
Gato", de diez y siete años; a Miguel 
Fonseca García "el Lechero", de diez y 
j siete; a Luis Molina Garrido "el Rata", 
!de trece, a Enrique Llábana García 
¡"el Negro", de diez y siete, como auto-
res de la sustracción de herramientas 
de un automóvil que estaba parado en 
i las cercanías de la calle de Alfonso X I I 
cido la respetable señora doña Anasta- bajan activ£unente para esciarecer el 
sia Garagarza, madre de nuestro que- SUce3o 
rido amigo don Pedro Carrión, quien 
al entertirse del grave estado de su 
madre ge había trasladado a dicha ca-
pital. 
A su hijo y demás familiares acom-
pañamos muy de veras en su dolor. 
Misas 
E l niño herido continúa en grave es-
tado. 
O T R O S S U C E S O S 
Intoxicación.—Enrique Godoy Mayor, 
de treinta y cinco años, que habita en la 
calle de Francisco Ricci, número 16, su-
frió intoxicación de pronóstico reservado 
£ L D E B A T E , C o l e g i a t a , ? 
E n sufragio de don Xavier Laffite y!por haber injerido sublimado, en la creen 
Charlestegm, y que falleció el 23 del co-|c¡a ¿le que era vinagre, 
rriente, se celebrarán misas mañana jjn detenido.—En la calle de la Pri-
y pasado en diferentes templos de Ma- mavera fué detenido Eduardo Sánchez 
drid. j del Río, de veinticinco años, con domi-
A sua sobrinos acompañamos en su'cilio en Amparo, 42, cuando se descolga-
renovado dolor. lM de un balcón, perteneciente a un ca-
fé. No le fue ocupado absolutamente 
Aniversario ] na(ja. 
Mañana se cumple el primer aniver-i Accidentes.—Cuando trabajaba en una 
sario del fallecimiento de doña Ma-1 fábrica del paseo Imperial, 12, se pordu-
ria Cruz Benito y Benito, viuda de Be-lJo lesiones de pronóstico reservado An-
nito, y en su sufragio se celebrarán i tonio Luengo, 
misag durante \arios días en diferen-
tes templos de Madrid y provincias. 
A sus familiares renovamos nuestro 
pésame. 
Laureano del Amo Ainos, de cinco 
años, que habita en la calle de Blasco 
de Garay, número 4, sufrió lesiones de 
pronóstico reaervado por caída casual en 
su casa 
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R. 13. G0ÜRI10D D'MCOURT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(Ilustraciones de Agustín.) 
sita una señorita que l a acompañe, pero no cualquiera, 
no la primera que se presente, sino una señorita de 
buena familia, instruida, sociable, con don de gentes, a 
la que pueda tratar como una amiga... ¿ Qué te parece ? 
—Que es un hallazgo, en efecto. Está visto, Juan, 
que eres para mi el mensajero de las buenas nuevas 
r—respondió la joven palmeteando—. Si todo mi cora-
zón no fuera tuyo desde hace mucho tiempo, la gra-
titud me obligaría a quererte más. 
— A mi juicio, y dadas tus condiciones, nada puede 
convenirte tanto. Mañana mismo le hablaré de ti a 
lady Kenburry. Me engañaría mucho si mis gestiones 
no tuvieran el éxito rotundo, que por más de un mo-
tivo, tengo derecho a esperar. 
E l conde de Sautró hizo una pausa, y cambiando de 
tono, prosiguió en voz baja y emocionada, a la que 
parecía dar un acento suplicante: 
—Ahora cuéntame algo de tu existencia en casa de 
los Kerchrist, dime lo que sepas, lo que hayas podido 
aver.guar de tu origen y de tu familia. L a conversa-
ción con el hermano de tu protectora me ha sumido 
en un mar de confusiones del que quisiera salir. Temo 
que la campana del convento, que ha de poner término 
a nuestra entrevista, suene antea de que nos lo haya-
aos dicho todo. 
Y sonará, no lo dudes—corroboró tristemente la 
pensionista—. ¡Necesitaríamos Unto tiempo! 
—Pues aprovechemos el poco que nos queda—Insis-
tió con acuciamiento el joven legitimista—. Te escu-
cho, Heliona. 
L a niña pareció recapacitar, como si tratara de po-
ner orden en sus ideas, de encadenar sus pensamien-
tos y recuerdos, y al fin dijo: 
—De sobra sabes lo felizmente que ha transcurrido 
mi existencia hasta que la muerte de la señorita de 
Kerchrist vino a segar en flor mi tranquilidad y mi por-
venir. MI pobre tía (en el fondo de mi conciencia, en 
la intimidad de mi pensamiento, sigo dándole este 
título familiar, al que mi afecto, no menos que el que 
ella me profesaba, continuará dándole derecho aún 
después de muerta), era la mujer más bondadosa, in-
teligente y espiritual, y la vida a su lado estaba para 
mí llena de encantos. Apenas recibíamos visitas y 
puede decirse que no cultivábamos relaciones sociales 
de ningún género, porque la tía, que había brillado 
en sus años de juventud en la corte de Napoleón, no 
se sentía atraída por el gran mundo de la época de 
la Restauración, que no le ispiraba la menor simpa-
tía Viajábamos mucho, y los veranos solíamos pasar-
los en un balneario de moda, que ningún año era el 
mismo del anterior, circunstancia que no dejó de ex-
trañarme, porque no comprendía que un enfermo que 
experimenta alivio con unas aguas minerales, renun-
cie a ellas por el solo capricho de variar de escena-
rio Ahora, con más antecedentes, con pleno conoci-
miento de causa, me explico lo que entonces me pare-
cía inexplicable, y me digo que lo que buscaba, que 
lo que perseguía mi tía y protectora entre la sociedad 
elegante y cosmopolita que acude a los balnearios más 
renombrados, era la casualidad de un encuentro feliz 
que le diera alguna luz, que le permitiera esclarecer 
la obscuridad misteriosa de mi origen, de mi nacimien-
to, de mi familia. 
—¿ Y tú qué sabes de todo eso ? 
—Poco más de nada; que acababa de cumplir un 
año de edad cuando la señorita de Kerchrist me 
adoptó. 
—No deja de resultar extraño que tu protectora no 
te pusiera en antecedentes de una cuestión que tanto 
debía interesarte, que no tratara de esclarecerte un 
misterio que no debía serlo para ti. 
— L a pobre, precisamente porque me quería mucho, 
con todo su corazón, temía entristecerme y apenar-
me hablándome de cosas que necesariamente habían 
de causarme un profundo dolor. Ademáis, ella se había 
trazado su norma de conducta, que no podía ser más 
• ' I 
¡Oh, qué preguntas hacc^! 
generosa; me consideraba y me amaba como a una 
verdadera hija, y tenía puesta toda su ilusión, la úni-
ca ilusión de su vida, en que llegara el momento de 
poder darme su apellido, de prohijarme con arreglo a 
la ley. L a Providencia dispuso otra cosa en sus ines-
crutables designios, y cuando iba a sonar la hora es-
perada con tanta ansiedad. Dios Nuestro Señor se la 
llevó... 
L a voz de Heliona se rompió en un sollozo. Juan 
respetó unos instantes aquella sincera explosión de 
hondo pesar que tan alto hablaba de los nobles senti-
mientos de su prometida, y 
al cabo de irnos minutos de 
silencio, preguntó: 
—¿Nunca pensaste en tu 
madre, Heliona? 
L a muchacha se le quedó 
mirando con una indefinible 
mirada de incomprensión, 
A > \ de asombro, y también de 
\ / / - . i reproche. 
—¡Oh, qué preguntas ha-
ces!—exclamó—; ¿es que 
puede haber hija que no 
piense en su madre? Pre-
cisamente, porque tenía la 
desgracia de no conocerla, 
pensé yo en la mía con más 
frecuencia y con más des-
bordado amor. 
•—¿Y qué te respondía tu 
protectora, cuando le pre-
guntabas sobre este extre-
mo? 
— L e pregunté muy po-
cas veces, porque no tardé 
en darme cuenta de que mis 
interrogatorios, demasiado 
prolijos y acucladores, le 
causaban un hondo pesar. 
Además, le era Imposible satisfacer mi curiosidad por-
que, en punto a mi origen y nacimiento, su ignorancia 
era absoluta, como pude comprobar después... E n cam-
bio, yo sé de sus grandes sufrimientos por mi causa... 
—¡Qué cosas tan peregrinas se te ocurren. Helio-
na!—la interrumpió Juan de Sautré. conmovido por 
la expresión de infinito dolor, que acababa de refle-
jarse en el rostro intensamente pálido de la joven. 
—SI—insistió llorosa, con voz trémula, la niña—; 
tengo la seguridad y el remordimiento de haber sido 
la causa, aunque inconsciente, de no pocas de las 
grandes amarguras que acibararon su existencia, el 
dócil instrumento de que la maledicencia de las gen-
tes se sirvió para herirla en su honor, que es lo que 
más estima una mujer. 
¡Oh!, no digas tonterías... ¡Tú. que embelleciste 
su hogar solitario y alegraste sus días y la rodeaste 
de tiernos afectos, que sin ti no habría saboreado 
nunca! 
—Yo la amé apasionadamente, filialmente, es cier-
to, y acaso su alma angelical halló en el cariño que 
la profesaba el premio a las mil contrariedades y a 
los innumerables sinsabores que tenia que soportar 
heroicamente y de los que yo sola era la culpable. 
—¿Pero cómo y en qué podías tú perjudicarla, 
criatura? 
—Escucha y lo sabrás. L a señorita de Kerchrist 
acababa de pasar una temporada en España, en Ma-
drid, donde su padre desempeñaba el cargo de em-
bajador. Cuando los amigos de su fam.lia la vieron 
regresar con una niña de corta edad, cuyo origen no 
explicaba, y a la que Instaló en su propia casa, aque-
llas, geotes, almas ruines, comenzaron a hacer malé-
volas suposiciones, que bien pronto fueron la comidilla 
del día en las tertulias mundanas, y hasta hubo quie-
nes osaron apartarse de su amistad, dejando de visi-
tarla... ¿Comprendes ahora lo que la Infeliz debió su-
frir? 
(Coulinuará) 
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A 
»IERC.\DO DE ALGODONES 
BARCELONA, 29.—Algodones. Nueva 
York.—J u 1 i o, 16,08; diciembre, 15,17; 
marzo, 14,85. 
Liverpool.—Mayo, 8,18; juüo, 8,07; sep-
tiembre, 9,94; octubre, 9,89; diciembre, 
9,89; enero, 9,90; marzo, 9,95; mayo, 9,99. 
BOLSA DE LONDRES 
(Cotizaciones del cierre del día 39) 
F I R M A D E L R E Y B u e n a corrida en Oviedo S a n t o r a l y c u l t o s 
Descenso en los precios de la naranja. También baja la co-
tización de las cebollas. Recolección de la patata temprana. 
A C E I T E S Y VINOS SIGUEN PARALIZADOS 
Mercado de cereales y piensos 1 plantaciones con normalidad, siendo las 
iu«»i>k.v ¡plantas vigorosas y nutridas. 
iviiiüKix). -.L,a reciente disposición del I Desde el 12 al 18 de mayo exportaron-! 
ben con el remanente de loa residuos y 
pasas inferiores por ser éste muy redu-
cido. 
Las clases buenas y de superior cali-
dad se esperan que tengan también fácil I • 
colocación. Los precios de compra si- _ . „ , T . nn m 
guen sostenidos, oscilando de 24 a 24 501 BAROE-IJUNA, 2 9 . — E l Rey ha firma-
pesetas los 50 kilos para la destilería y do hoy los fermentes decretos: 
Orejas a Marcial y Bienvenida 
de 25 a 26 para las clases buenas. 
Las viñas en general presentan buen 
aspecto, efectuándose en buenas condi-
ciones el cuaje de la uva, activándose los 
tratamientos de sulfatación y azufra-
miento, sin que hasta el presente se 
tengan noticias de haber aparecido en-
fermedad alguna criptogámica. 
En Londres hay regular demanda de 
rey 
GOBERNACION. — Disponiendo cese 
DIA 30. Vlenies.—Santos Femando m 
y; Félix I , p.; Oabino, Críspulo, Stco' 
Exupcrancio, Anasta* OVIEDO, 29.—Con buena entrada, se ¡Palatino, mrs. 
en el cargo de consejero "de" Sanidad,! celebra hoy la corrida anunciada. con ^ V * ? ; ^ ^ ^ Mana 
ion Mariano Abellán Quemada; nom-' ganado de Pablo Romero, para Marquez' ^ í 0 3 ^ . / ^ ^ ^ H « 
brando consejero del R la l Consejo de, Marcial Lalanda y Bienvenida. J J ^ n T rcm ^ 
Hnldad, a don José Pellicer Oña. ma- En el primero. Márquez lancea movH Fernando, con nto doble de segunda cia, 
gistrado del Tribunal Supremo; ídem ¡do. Coloca después dos buenos parea de se y color b anco. 
a don Félix Echevarría Ugina, jefe mé-! banderillas. Con la muleta, hace \in& A. X 0 0 ^ 1 ™ ^ V*™ñ* y ^ 
dico de Sanidad Militar; promoviendo;faena deslucida que resulta pesada Un tiago, pationos de España, 
a jefe de Administración de segunda pinchazo, echándose fuera, otro pinchazo] Ave María—11 y 12, mis 
40 mujeres pobres, costeada Gobierno sobre el comercio de trigos ha se 1 197134 kilogramos por cabotaíre- del'pasa valénciana, siendo las existencias clase del Cuerpo de Correos, a don Pa- e intervención del peonaje. Otro viaje Comida a 
Pesetas, 39,803; francos, 123,93; dólaresjaido muy bien xecibida, sobre todo por ' io al 17 500313 Línea dp Almansa' dej; ins'ffniflcantes. blo Sevilla Ripoll; ídem jefe de tercera al pescuezo (Bronca) y otro pinchazo ;p0r iaa se 
4,85 31/32; francos belgas, 34,815; suizos, los tenedor - ' 1 " " ' • r-, . . . . . . . . 
25,115; florines, 12,07 7/8; liras, 92,76;jlos efectos 
marcos, 20,365; coronas suecas, 18,ll;ihan dejad 
danesas, 18,16; noruegas, 18,16; chelines!cado prese 
austríacos, 34,455; c o r o n a s checas,'semanas p 
163 7/8; marcos finlandeses, 193; escudosimás animació 
portugueses, 108,25; Dracmas, 375; Lei.lra decir 
818; Milreis, 5 55/64; pesos a rgen t inos ' aumentó , 
42 13/16; Bombay, 1 chelín, 5 25/32 peni- compradores, están retraídos y en es-demandas para el consumo nacional. El 
ques; Shangahai, 1 chelín, 8 3/8 pcniques; |peía de ver el rumbo que toma el mcr-:morcado Tortosino acusa idéntica situa-
Hongkong, 1 chelín 4 1/8 peniques; Yo-jcado. E l precio del trigo está firme y|ción, y los del Maestrazgo, cuya fabrica-
kohama, 2 chelines. 0 13/32 peniques. |así queda para la entrante semana. jción está en su apogeo, pues hay gran 
BOLSA DE NUEVA YORK \\ ^a cebada, y por estar menos soliel- abundancia de cosecha,' tienen dificulta-
a, rosario y 
eñoritas Mana y Luisa Sáinz v 
Corpus 50 kilos 
Personal de Agricultura 
Ingenieros a g r ó n o m o s . 
de Almería. 
FOMENTO.—Disponiendo forme par-
Dun Juan'te de Ia carretera del Estado de Pla-
coge los palos y tras una lucida prepa- i S : , í ' 
ración, coloca un gran par, y luego otros A-'Iirisu-
dos más, de poder a poder, colosales. Parroqulr de las Angustias.—7, misa 
(Cotizaciones del cierre del día 39) 
Díaz Muño., profesor de la Escuela Es-i-ncla a La Alberca. el camino v e c í ñ l l ^ f v - j - ^ t a ' ^ i u e t í r o ^ u í r ^ ^ blenheCh0reS de la 
t a d í se ¿ t ó 'oa^and'o ^on unna ^ ^ l * de C?eCha• tie"en, ̂ ^ " ^ T*cM de Ingenieros agrónomos y « / e o - J ^ f O 103 de La Alberca a Amestas;, cía ^ n tres na urales^h^^^^^^^ b i ^ u e ^ ^ ^ ^ ^ 
L inn ^ " 1 Í 0 , 1 " ^ l . , ^ 6 ^ d a a v e n ^ Por el poco grado del aceite, tor de la estación Agronómica Central, ^clarando incluido en el plan general *a^sa Ô P da de ho misas c'da medla hora- ^ 
i menos en 100 kilos, y por igual causa, la |y el gusto desagradable que tiene por es-
. « ^ o ^ V u 1 2 , 2 1 l(2: ALbru r chc<lue'aIfalfa seca empacada pierde dos pese- tar la aceituna excesivamente seca. 
4,85 7/8; libras cable, 4,86; chelines aus-tas; los demás artículos conservan igual En nuestra plaza los aceites de oliva 
tnacos, 14,11 3/4; francos belgas, l¿,9o l / J ; , cotización. A continuación damos los ¡buenos continúan de 160 a 180 pesetas los 
coronas c h e c a s , 2.96 3/4; danesas, precios que rigen, por pesetas y por 100,100 kilos y el de cacahuete del país, a 
26,76 1/4; marcos finlandeses, 2,52; fran- kilos. 155. 
eos franceses. 3,92 5/32; marcos, 23,86 3/4;! El trigo se paga a 50; la cebada, a Vinos.—La ansiada mejora en los pre-
Dracmas, 1,29 11/16; florines, 40,23 1/2;136; la avena, a 35; las habas, a 55; las cios no llega. Cada día que pasa se nota 
Pengo, 11,25; liras, 5,24 1/32; coronas no-¡algarrobas, a 44; la harina de tasa, de 
ruegas. 26,76 3/4; Zlotys, 11.25; Lei,|62 a 63; la especial, a 69; lo? salva-
0,59 5/8; coronas suecas, 26,S4; francos dos, a 30; el maíz, a 47; la alfalfa seca 
suizos, 19,35 1/2; Diñar, 1,77; Anaconda empanada, a 20, y la pulpa seca de re-
Cooper, 60 3/4; American Smelting. molacha, a 30. 
72 3/8; Betheleem Steel, 95 1/8; Baltimo-j 1 1 • «/, 
re and Ohio, 113 1/2; Canadian Paciñc, Mercado de IOS Mostenses 
203; Chicago Milwaukec, 19; General Mo- 1urA~.c,TT^ -o *• u t 
MADRID. — Repetimos hoy nuestra 
impresión de la semana pasada, es de-
cir, que la marcha del mercado durante 
ha sido nombrado representante del m i - ^ carreteras del Estado la de tercer |a ios ^ ' ^ ^ art[;tico y ^ n t e (el 
nisterio de Economía Nacional en l a i ^ e n de Beanz a Pórtela de Ia Cruz a^0¿ ^ d S0mbJrerO3 y 0tras 
nonfeHnrar.ión Sinriiral HiHrneráflr.a HP! 1 (0rense); nombrando ingeniero jefe d e l | i ^ " „ J \ i» Mo„ «naoa He Confederaci  i dical idrográfica del 
Pirineo Oriental. 
—Se anuncian las siguientes vacantes de; An*on10 
tora, 51; General Electric, 84 1/8; Int. 
Tel. and Tels, 64 1/4; Nueva York Cen-
tral , 175; Pensylvania Railway, 78 1/2; 
menor demanda, queda todo reducido a 
operaciones sin enlace de ninguna cla-
se, es decir pequeñas ventas que no me-
rece la pena reseñar. 
En Utiel y Requena se nota descenso en 
los precios de vinos para fábricas, pues 
18 céntimos es el precio máximo que pa-
gan y con escasas ganas de comprar. 
En Valencia como en todas partes se 
reciben notas pesimistas de la conferen-
cia vinícola que se está celebrando en 
i prendas). Toca la música. Hay pasea de 
í n f ? dejTnier0AS1 de C .ammoV d ° " todas las marcas. Termina la gran fae-
t  o Molina Alvarez; nombrando i ̂  cün una estocada que tira al 
ingenieros subalternos en Secciones Agro- ^Pector j e f e p r m i e r a clase del mis- toro sin pun,tilla- (Ovación, oreja, rabo 
nómicas en la Dirección de Agricultura.! ;10 i'<UA,?,'\:. ^ " x Zr Iv el delirio). 
ingeniero subalterno del Cuer-.^^f1*'' ldem inspector jefe del Cuer- / Xei.cer0 también grande. Bienvenida 
rónomos en cada una de las P° de ingenieros de Montes, a don Luis L saluda con cinco buenas verónicas 
Otero Coldoniz. 
Una de 
po de agí 
Radio Corporations, 54 7/8; R o ^ ^ nada Biárritz con la Comisión francesa. 
53 3/8; Sheel Union Oil, 21; U 
Corporation, 173 5 /8 ; Westi 
182 1/2; Woolworth Bulldin 
Eatsman Kodak, 240. 
El Monte de Piedad en 1929 
Secciones Agronómicas de Cáceres, San-
ta Cruz de Tenerife, Ciudad Real, Gra-
nada, Huesca y Zaragoza. Plazo para 
las solicitudes, diez días. 
Inspectores de Higiene y Sanidad Pe-
cuarias.—Don José Rubio García, super-
numerario, que tenía solicitado su rein-
greso, se le concede con arreglo al ar-
iticulo-294 del Reglamento de Epizootias. 
—Como resultado del concurso (^ie se, 
e anunció en la "Gaceta" de Madrid, deinlal tribuno 
E l homenaje a Mella 
Suscripción para la erección del mo-
numento y edición de las obras del ge-
r q SIPPH"011 reiacion a ios procedentes. Im^nora ia Jn.ar . i™ „ „ „ J „ " o -'U-acet  , ' """ i ^ " ^ . 
ino-house i En el "arcado de aves, se notó regu-| ̂ " ^ ^ la s'tuacion no puede serj23 de abril se concede a don San • Quincuagésimaquinta Ust 
• ^ I/S^JF aauencia y 103 Precios han estad0| La flojedad en los precios de loa a l c o - ^ g o Enriquez la inspección provincial¡terior 47.398,55 pesetas (si 
hrmes ¿ m*n\ñP*ta fr^a VPT nno ni,- <ie Badajoz; a don José Rubio García, Diez de la Cortina y de OI; 
En el de huevos, hubo 
pero, a pesar de ello, loa p 
si 
a don Calixto Mora-
Real; a don Antonio 
íiiifnn haHn nocaHnc ina nronínc mío ri 1 sáreo Pardo Alarcón, la de Cuenca; a 
;nge^en e / ^ ™ ™ P ^ o s Page, la de Soria: a 
Icrnionton- Tintr.<? HP TTtipiidon Luis Martínez Herce, la de Murcia,iTortosa, don Diego, canónigo 15; un es-1 faena con una buena estocada (Ovación te de Piedad, acusan las siguientes va- por tanto, esperamos sigan rigiendo los:re?lon son los siguientes. Untos de UtieH . , — - -' - - l — — 
r«¿a p^f.o^no Ih0le3 es manifiesta, toda vez que au- 9e -cauajoz,, a uo 
n i i n . ^ P n Rentan las ofertas, y como haTy poca dpe. 
c ^ iecios siguen, , , . «»«f«*ten¿í«ii en mnnrvT la de Ciudad 
..endo exactos a los de la semana ante-,, i 1 " . ' la,3 existencias en manos 06 E r a ñ a Maquivar la dp Alava- a don Ce 
Según la Memoria presentada por la rior jlos fabricantes y en plena producción re. -^ana iviaijujvcu, ¡a 
Junta general recientemente celebrada, 
la Caja de Ahorros, y lo mismo el Mon- lo que resta al mes que va en curso y, 
a TiÓ' ñesetas "írrafío*"v"hprtnKtrn^ rossí' quedando sin proveer, por no haber sido 
naciones que denotan indudable progre- Precios que mas abajo indicamos. I dos de ut iel de 16^ la3 de Alberffueria' ^ Jun-
so. En el Monte de Piedad se han veri- un^yc^~^al^,a | 'ade. ^ ¿ ^ ' ¿ ^ ^ dfl 2 'a 2 "10! mn's,,*tí,, d(í 290 « ^ucra> Piedras Albas, Fermoselle, Alós y 
La "Gaceta" publicará el resultado de 
' este concurso, dando el plazo de diez días, 
como reglamentariamente está dispuesto, 
para hacer las reclamaciones que loa in-
teresados consideren pertinentes. 
Luego hace un gran quite de frente por 
detrás. Márquez hace otro colosal y Mar-
cial ejecuta el de la mariposa, irrepro-
chablemente. (Ovación a los tres mata-
dores). Bienvenida hace otro quite, que 
se aplaude. Manolo toma los palos e in-
tenta cambiar, pero como no lo consi-
gue, mete uno de poder a poder, eatu-
pendo. Luego, al hilo de las tablas, mete 
uno escalofriante, del que se cae un 
palo. Termina con otro entero, encerra-
do completamente en tablas, colosal. 
(Ovaciones). Principia la faena con tres 
naturales ligadoa, con el de pecho. Sigue 
li ta.—Suma an-
gue Madrid): 
a», ta, don José 
(segundo donativo)', 500; Santiago, doni valiente y artista, y da pases de todas 
Maximino de, 5; S., don M., 10; Sierra las marcas. Dueño del toro, toca loa pi-
Bermejo, don Lula, 5; Simonena, don tones muy pinturero y con dominio de 
Antonio, 50; Tornos Laffitte, don Cirilo,1 la asignatura. Pincha entrando bien y 
25; Torres G. Arnau, don Camilo de, 50; I sigue la faena. (Música). Acaba la gran 
Parroquia de la Concepción.—Continúa 
la novena a Ntra. Sra. del Amor Her-
moso. 6,30 t.. Exposición, estación, rosa, 
rio, sermón, P. Pciró, S. J., y reserva 
Parroquia de San Guiés.—Continúa la 
novena a Nuestra Señora del Amor Her. 
moso. 8, Exposición; 10, misa solemne; 
6,30 i , sermón, señor Tortosa; ejercicio 
y procesión de reserva. 
Parroquia de San José.—Idem id. 10, 
misa cantada, con Exposición; 6,30 t, 
Exposición, rosario, sermón, señor Lo* 
runfia: ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—Novena 
a Nuestra Señora de Lourdes. 7 t . Ex-
posición, sermón, señor J a é n ; ejercicio, 
reserva, letanía y salve. 
Parroquia del Salvador (40 Horas).— 
8. Exposición; 10, mira solemne; 6 t , ro. 
sario, cruces y reserva. 
Cristo de la Salud.—Novena a Núes-
tra Señora del Perpetuo Socorro. l t 
misa solemne con Exposición, estación, 
ejercicio y bendición; 6,30 t . Exposición, 
rosarlo, sermón señor Rodríguez Larios, 
ejercicio, reserva y salve. 
Góngoras.—Novena a Nuestra Señora 
l ^ i p " /"v Muebles. Todas clases. Baratí 
i r N I O V - r simos. Costanilla Angeles, 16. 
fica^o 3.823 empeños menos que en 1928. ^á / coa ; de 6 1 9, y loa pollos de" 3 50! fmist̂ laŝ iancas¿nde 2 f ^ ^ ^ habiendo sido su cifra total solo de a ^-5 ' ' ^ | tintas, de 2,70 a 2,80; azufrados blancos, 
2^7.867 empeños, por valor de 17,4 millo- Huevos. De Castilla de 16 50 a 17 pe- de 1,70 a 1,80 Pesetas grado y hectolitro. 
nea de pesetas. En cambio, se han reno- setas el 100; de Galicia, de 14 a 15; de' Del 12 al 18 de mayo se han exportado 
vado 22.821 empeños más en el 29 que Murcia, de 17 a 18; de Marruecos, de¡P0.^ n u e s ^ 0 . p u " í 0 1-374 bocoyes. 321 ba-
en el 28 por un total de 156.339 y 12,3 13 a U50; de Fran ^ de 16.50 a 17 JT í ^ ^ ^ í t t S d b corriente 95 gra-
millonea de pesetas. E l total de partidas^6 ¿urquia, ae u a in, 1 ^ a 225 pesetas Destllado a vap0r de 
existentes en las depositarías ha aumen- ljOS mercados valencianos 196 grados, a 230. De orujo hectolitro de 
tado en 10.840 en 1929, quedando en - p ^ ™ , . 0 0 - , , + I100 gradoa, a 130 pesetas. 
243.061. La Caja de Ahorros acusa a fines. Pasas.-Se va dando salida con regu-
de 1929, 1.228 cuentas más que a flnes est.e fru|.0 que estaba also retrasada iIaridad a la3 cxístenclas que ascenderán! E D [ ^ \ I B 1̂  ^% 
del año anterior y por un total de 73.292. ^ es.ta semana han salido para los mer- on la actualidad a unos 4 000 quintales. i m f c i - J W l — 
El saldo total a fines del 29 era de 84,l;cados ingleses los primeros frutos de1!56 504.,a5tívidád e? la demanda Para A R E N A L 22. 
millonea de pesetaa contra sólo 82,4 a! tomate, si bien en coiSs ? r o p í í c i o n c s la3 u t i l e r í a s y es de esperar que acá- ' Papeles pintados, pintura, revocos. 
Anea de 1928. Las Imposiclonea nuevas si pasa de 1.000, no llegarán a 1.200 los: • • 
en 1929 lo han sido por un total de 28. bultos exportados. En las zonas pro-
millones de pesetas. Los reintegros l o i ^ o t o r a a especialmente en Gandía y 
han sido por 28,6 millones con 967.000'Valle de Cíivce,r' ñan realjzado , , - . . T ñas compras, las llamadas de primera pesetas mas que en el ano anterior Los, coglda) los frnto3 de ma_ 
intereses devengadoa durante el ano 19291 duración y más sanoa, pagándose a cin-
por los capitales imponentes han aseen- co pesetas arroba. Para la segunda co-¡ 
dido a 2,38 millones de pesetas, o sea, gida ya hay contratos & tres pesetas.; 
57.000 más que en el año anterior. Laa;Este es un regular comienzo de tempo-, 
huchas de ahorro han sido en 1929 entre-j rada, ya que no se puede aventurar 
gadas por 244, devueltas 236 y quedan en t o d ^ 8 - el wtado de fortaleza y sanidad; 
poder de los imponentes 1.097. Por 822 de ^ Planta^ Todo cuanto se diga es: 
de ellas Se han hecho 1.225 imposiciones Prematuro ****** *<> vengan las co-, 
por 173.638 pesetas. 
Nueva baja de la plata en Londres 
LONDRES, 29.—Hoy se ha registrado 
una nueva baja en el precio de la plata, 
que ha tenido la cotización más baja que 
se recuerda, con diez y siete peniques y 
7/16 al contado, y 17,25 peniques a pJa-
zos. 
Fiesta en la Bolsa de Berlín 
ÑAUEN, 29.—La Bolsa de Berlín ha he-
cho fiesta hoy. 
de las Tres Avemarias. 9, misa en el 
•oslcló 
/amar 
raosa, señor duque de, 150; Zahara, se- y g is lucídol8*1 eJercicio zariano y reserva 
pañol, 5; un telegrafista, 5; Valle de Pen-| enorme, oreja, rabo y vuelta al ruedo).] ^ d . Vir„pr.. fioX I* v ™ ^ , , 
duedes señor Jnde del 25; Vega don Márquez fija al ^ ^ ^ ^ 
Luis, 2; Vena dona Pilar, 5; Villahcr j tazos eficaces. E l toro esta quedadísimo 
ñor marques de,'100; Comunidad de Pa-jen parte. Márquez hace una faena de. Encamacián.--10, misa cantada; 12, 
dres Agustinos del Monasterio El Esco-| muleta Inteligente y valiente. Aprovecha Nona cantada, mn Exposición, 
rial, 75; Asen jo, dor Benito (Fuenca- la primera igualada para largar un es-l Calatravas.—8,30, misa de comunión 
nal) , 1; Asenjo de is Fuente, don Ma-|Padazo malo, que t i ra al toro sin pun-;para la Congregación de N . Sra. de loa 
iiueMFuencarral), 5; Asenjo López, don ' t i l l a Dolores; 7,30 t., Exposición, estación, co-
Marcelo (Fuencarral), 5; Esquerra, donl Marcial fija al quinto con unas vcró-¡rona dolorosa, sermón señor Béjar, pie-
Angel (Fuencar-al) r Gallego don Eu- nicas aceptables. Luego hace un gran garla, reserva e imposición de escapula-
seblo i F u e n c a r r a D . ' l ; ' G a r c í a ' d o n Feli-; quite en una caída al descubierto. Co-.rios. 
ciano (Fuencarral), L Suma y sigue,, s e j o s ^ a j i j ^ ^ ^ ^ Maria Reparadora—Empieza el triduo 
48.439,55 pesetas. 
Se reciben donativos en el Secreta-
riado General, Mayor, 37, o en la cuen-
ta corriente "Homenaje a Mella", abier-
ta en el Banco de E s p a ñ a 
¥ i V J L A 1 G«rDde-Ga4Ue(hfg!Ute).( 
sno lia tgua* minera lo» mi* íeperiem 
mejores resattades tomda* a ¿omidl* [ 
¡ ¡ E U R E K A Ü 
E L MEJOR C A L Z A D O , S I N 
D I S C U S I O N . D O S C I E N T O S 
M O D E L O S NUEVOS 
M I N T O N S C H I N A 
Ultima semana de la liquidación de vaji 
Has y cristalerías. 
Muebles sevillanos y de roble 
Aparatos de alumbrado 
Grandes rebajas. ZORRILLA, ;j 
Frente a los Luises 
tlzaclones inglesas, 
Patatas.—El negocio de la patata eartá ¡ 
un poco nebuloso este año. Por unaj 
parte el aumento de los derechos aran-i 
celarlos en Francia, Improcedente a to-¡ 
das luces, ha causado perjuicio a los 
productores; por otra parte, eai el Reino 1 
Unido hay algunas dificultades por la: 
presencia de patata de otros destinos, 
ofrecida en mejores condiciones econó-
micas. Además existe cierta alarma por 
las disposiciones sobre la forma, pre-
paración, clasificación de los tubérculos 
para que puedan ser exportado». 
Ello no obstante, la recolección de 
nuestra patata temprana continúa con 
gran actividad, comprándose la patata 
roja a dos pesetas la arroba 
Aibaricoques. — Ya se ha iniciado la 
campaña en gran escala comprándose 
en la propiedad de 2 a 2,50 pesetas arro-
ba, según variedad (canino, degalta ro-
cha, gileteses, e tcétera) . Lo que se re-
colecta, sin embargo, por razón de ma-| 
durez, es poco y dedicado aT consumo 1 
inmediato de los mercados nacionales. 
La cosecha se presenta abundante y 
sana Para conserva hay mucho compra-
do, pero a la espera de que su madu-
ración permita recolectarlo. 
Naranjas.—Las cotizaciones en gene-
ral han sido esta semana de 10 a 11 che-
lines, lo cual indica algún descenso em 
los precios. Ello Indica que no se ac-
túa comercialmente con la prudencia ne-
cesaria prudencia que se exige más a 
estas fechas, en que la condición de 
la naranja va en descenso y en que 
comienzan a presentarse otro género de 
frutas frescas en los mercados extran-
jeros, dificultades que hay que sortear 
con gran habilidad, recomendándose pa-
ra ello elegir bien el fruto, seleccionán-
dolo de manera adecuada y enviarlo con 
medida para evitar toda aglomeración 
en los mercados consumidores. 
Comprendiéndolo así muchos de nues-
tros comerciantes han disminuido sus 
actividades, procurando comprar fruto 
de las mejores calidades para las exi-
gencias de momento. Esto, que significa 
un movimiento de defensa del exporta-
dor, ha causado en los precios de com-
pra alguna baja, pagándose en la actua-
lidad de cuatro a cinco duros el ml-
y medio, aceptables. Con la flámula es-ja N Sra del Sagrado Corazón. 7, misa 
ta cerca metiéndose en el terreno del conventua] 5 t.. estación, rosarlo ejer-
toro, al que obliga a tomar la tela, do- oir,0_ spr ^ p ' 0L,,RNCRA ' « T „ U ^ í . 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porqug es fe baso <h 
S U s 
/ o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
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llar para la naranja blanca y seis para 
la sangrina. Los cosecheros, en vista de 
que apremia el tiempo, de que hay que 
trabajar los cantipos y de que los ár-
boles nada ganan sosteniendo la cose-
cha, no son exigentes con su demanda, 
como sucedía en las pasadas semanas. 
En el mercado francés la demanda ha 
sido animada y los precios oscilaron en-
tre 230 y 340 francos los 100 kilos, esto 
para el género corriente, lo selecto ha 
obtenido precios muy remuneradores. En 
la frontera francesa de Cerbere, hubo 
como consecuencia de los temporales pa-
ralización del tráfico, dándosele^ salida al 
fruto poco a poco y normalizándose la 
situación. 
Salieron esta semana 1.706 cajas de 
naranjas y 305.286 medias cajas. 
Cebollas.—Las primeras ventas de cebo-
lla babosa en los mercados ingleses, fue-
ron satisfactorias, pues en general se pa-
garon a 9 chelines la pequeña, pero pasa-
das las primeras ventas, ha venido una 
baja no rebasándose en las buenas cali-
dades los siete chelines. Por consecuen-
cia de ello, en los centros productores 
han defendido los precios, pagándose la 
arroba tan sólo a tres reales. 
Han salido por nuestro puerto, duran-
te la últ ima semana, 14.958 cajas. 
Arroz.—Las operaciones de compra pro-
siguen encalmadas como siempre, y la 
exportación decrece. Los precios van en 
distribución, pagándose el cáscara buena 
de 33 a 34 pesetas los 100 kilos, y los 
elaborados a 46, sin grandes deseos de 
compVar.- Tan poco los cosecheros mues-
tran deseos de vender sus existencias, 
en espera de la apreciación de la nueva 
cosecha. 
Las plantaciones Se están practicando 
en gran escala; en los términos de Sue-
ca, Sollana y Beniíayó, así como en Al -
cudia y Albcrlque, ya está todo planta-
do, quedan, si acaso, algunas otras zo-
nas, como Puig y PUÍIOI. nuya plantación 
se retrasa. En genoinl Be verifican las 
Ayer Jueves, a las cinco de la tarde, 
salieron del recinto de la Exposición de 
Barcelona los cocheros José Carbó y Joa-
quín Agustín, conduciendo un viejo fae-
tón de lance, con el que se proponen re-
correr varias poblaciones de España, 
Francia, Suiza, Checoeslovaquia y Bél-
gica, para batir el "record" de recorrido 
en coche que detenta el cochero alemán 
que se hizo célebre el año pasado con un 
recorrido de Berlín a Parí§ y viceversa 
A l pie de la escalinata de la Exposi-
ción, que da a la Avenida de la Reina 
María Cristina, los dos cocheros estaban 
en el pescante desde la-s cuatro menos 
cuarto. Acudieron a despedirlos, a pe-
sar del mal tiempo, varios compañeros 
y mucho público. 
Los dos cocheros españoles que inten-
tan la hazaña son dos veteranos del pes-
cante, románticos de una profesión que 
está cada día más depreciada. Del es-
pléndido servicio de punto que había an-
taño en Barcelona—la ciudad española 
que tenia mejor atendido este servicio 
urbano—, sólo restan hoy ocho "pesete-
ros", que arrastran vida precaria y se 
sostienen gracias sólo a la perseveran-
cia de antiguos clientes que no se amol-
dan a los progresos de la civilización. 
José Carbó y Joaquín Agustín, vícti-
mas de la crisis del coche de caballos, 
estaban cesantes precisamente cuando su 
veteranía les hace más difícil adop-
tar otra profesión. Antes de dejar 
definitivamente el oficio, quieren realizar 
este "raid", que, a más de darles fama, 
pudiera asegurarles el sustento durante 
d año que dure el recorrido. Será jefe 
de la expedición Carbó, y ejercerá Agus-
tín de ayudante. Ambos pertenecen al 
Sindicato de Cocheros de Barcelona. 
E l recorrido dura rá un año, y calcu-
lan que con venta de postales y donati-
vos podrán atender el gasto diario de 
80 pesetas que ha de requerir el mante-
nimiento de ellos y de los dos caballo» 
El Comité de la Exposición les ha sub-
vencionado con 1.700 pesetas y el de 
Atracción de Forasteros les ha hecho un 
donativo de importancia, y también han 
caballos, herraduras de repuesto, etc. A 
más del traje de viaje llevan elegantes 
libreas para su estancia en Berna. Pra 
ga, Berlín, Bruselas, Par í s , San Sebas-
tián, Madrid y Zaragoza 
Estas poblaciones las recorrerán por 
el orden indicado, pues a pesar de su 
primitivo proyecto, han decidido comen-
zar su viaje por Suiza, a fin de apro-
vechar el verano y evitarse las incon-
veniencias de atravesar Suiza con las 
nieves Invernales. 
H a r á n un promedio diario de 30 kiló-
metros y se detendrán varios días en 
las ciudades del tránsito. Sólo hablan el 
catalán y castellano, pero confían hacer-
se entender a fuerza de ingenio y pa-
ciencia 
El fáetón, recién pintado, parece nue-
vo. En el cristal de detrás lleva un es-
quema del raid. En ambas portezuelas 
inscripciones en francés y alemán, de 
recogido varios de particulares. La mayor propaganda de las bellezas y clima de 
parte de lo recaudado lo tienen gastado I Barcelona. Carbó y Agustín han estudia-
en adquisición del coche de lance, que do en planos y mapas el 
les ha costado 400 pesetas. Los dos ca-
ballos han costado 1.000 pesetas. Llevan 
además un arsenal de enseres curiosísi-
mos para aseo, limpieza del coche, repa-
raciones, botiquín para ellos y para los 
minando. Con el pincho receta un pin-
chazo alto, otro, otro y termina con me-
dia estocada perpendicular que basta 
El sexto es el más grande de la co-
r r ida Bienvenida veroniquea bien. Hace 
un gran quite en una caída al descubier-
to del picador Artillero. Este coloca un 
gran puyazo, que se ovaciona Hay otro 
gran quite de Manolo. Luego coge :oa 
palos y mete tres pares superiores de 
poder a poder. Brinda en el centro del 
ruido « inicia la faena sentado en el 
estribo. Continúa por ayudados y de pe-
cho superiores. Termina la gran faena 
con una estocada superior que t ira al 
toro sin puntilla. (Ovación y salida en 
hombros.) 
UN TRIUNFO D E AMOROS CHICO 
ALICANTE, 29.—La novillada de hoy 
ha comenzado una hora después de la 
anunciada por la l luvia Revertito, que 
se despedía de novillero, hizo poco, por 
hallarse convaleciente de una cogida re-
ciente. No pudo matar al tercer toro por 
habérsele abierto la herida Amorós Chi-
co cortó cuatro orejas. 
* * « 
CADIZ, 29.—En el festival mixto cele-
brado hoy, Cocherito de Cádiz estuvo va-
liente con la capa y el estoque, siendo 
ovacionado. Aguililla, pésimo. Fracasaron 
también completamente los toreros cómi-
cos Charlot, Gutiérrez y su botones. 
COGIDA D E GARCIA ENCINAS 
SALAMANCA, 29—Los novillos de Lo-
renzo Rodríguez resultaron bravos. Chi-
quito de la Audiencia, fué ovacionado en 
su primero, en varios pares de banderi-
llas y con la muleta. Con el estoque es-
tuvo regular. En su segundo toro reci-
bió también muchas palmas. García En-
cinas estuvo muy valiente y sufrió una 
cogida leve. 
NOVILLADA E N SEVILLA 
SEVILLA, 29.—Con un lleno rebosante 
se ha celebrado la décimo segunda corri-
da de abono, lidiándose seis novillos de 
Alves de Río, muy chicos, que dieron 
buen juego. Balderaa y Solórzano, am-
bos mejicanos, lidiaron los seis novillos. 
Ninguno quiso hacer nada en toda la 
tarde, debido a que los novillos salieron 
muy nerviosos, aunque llegaron quedados 
al último tercio. E l público a la mitad 
de la corrida comenzó a impacientarse, 
escuchando los espadas muestras de des-
agrado y pitos en abundancia. Balderas 
despachó pronto sus tres novillos y Solór-
zano, en el último, estuvo muy pesado, 
teniendo que salir custodiado por la 
Guardia civil . 
ciclo, sermón P. Quiroga, S. J., y bendi-
ción. 
V. O. T. de S. Framclsco (S. Buenaven-
tura).—5 t . Exposición, ejercicio, plática 
y Vía Crucis. 
• • • 
(Este periódico se publica con censa-
ra eclesiástica.) 
aiiiiiiiiiiRiiiinnii».™ 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
AUMENTO DE JORNAL A LOS GUARDIAS 
FORESTALES 
La "Gaceta" del 27 dispone que se lle-
ve a los próximos Presupuestos la pro-
puesta de aumento de 0,50 pesetas diario 
y catán 'segurísimos de que bat irán el en los jornales que actualmente dlsfru 
"record" y conseguirán fama y dinero] tan los individuos del Cuerpo de Guarde 
a m.-ió de dar ante la faz de Europa fe ¡ría forestal. 
de su entusiasmo y cariño por esa pro-! Con el fin de que durante el año co-
feslón próxima a desaparecer totalmente.! rriente puedan ser también retribuidos 
.. '• estos trabajos extraordinarios que en él 
— - " han ¿g realizar, percibirán los expresa-
dos individuos, en concepto de gratifi-
cación, todos y cada uno de ellos, fuera 
cual fuere su categoría, una gratificación 
de 0,50 pesetas diarlos. 
L A MEDALLA DEL TRABAJO A 
DON CARLOS BÜIGAS 
Le ha sido concedida la Medalla del 
Trabajo, de plata, de primera categoría, 
al ingeniero don Carlos Bulgas, autor de 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS ^ A ^ R G A Í , 13 
PaOPIBTARlA 
4o 4o» tercios del pago d« 
Macharnudo, viñedo al m i l r«noi»-
bredo de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Tares de la Frontera 
ffiiriwni!ii!!ii;n!riiiiinii!i!i!iiiU!W 
. » A T F T M P I O N M A P A R A T O S K A D 1 O 
¡ ¡ A 1 I N 1 V-M>l I i DE DOS LAMPARAS 
los mejores que funcionan, sin antena ni pilas, y con 
la corriente eléctrica, garantizados para toda la vida, 
equipados con las mejores lámparas y altavoz Tele-
funken, los vende ORUETA a 165 pesetas, 
plazos y contado, 
MESONERO ROMOS, 14 (ESOÜINA A ADADA). 
MADRID. TELEFONO 1S87I 
Alimento A L G A 
tivo que la carne. 
Para sanos y para enfermos. Madrid: Arenal, 8; Alca-
lá, 21; Marqués de Cubas, 3. Barcelona: Laaria, 62. 
Gratis catálogo Alimentos vegetarianos para enfermos. 
P E R S I A N A S 
Fantasía , verde y ocre, lo 
mejor y más barato. Cande-
l a Infantas, 20. T. 13190. 




p a p i l l a 
•««•da «I •»«• «• «r*c(«B(l». c«uU¿» 
• I petho • al blW«r4D as karU 
*im*ntmrl9 h\mu. hay qoe d«rU 
F O S P A T I N A 
F A L I C R E S 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
Justa Ramos Franco, viuda, con do-
micilio en la calle del Barco, número 30. 
Tiene dos hijos de trece y veintidós años. 
El primero se encuentra enfermo y el 
otro hace poco más de un año sufrió 
una operación en una pierna a conse-
cuencia de un tumor blanco. Se ha que-
dado Imposibilitado para el trabajo. Es-
ta pobre viuda también se halla muy 
delicada de salud. Carecen de todo re-
curso. 
—Valentina Adelaida Delestal, viuda, 
con siete hijos, el mayor de once años 
de edad, y teniendo en su compañía a 
su madre, anciana de setenta y nueve 
años, pasan por un verdadero calvario 
de necesidades, hasta el punto de care-
cer de todo. Han sido apercibidos para 
el desahucio del cuarto que habitan en 
la calle de Rey Francisco, número 24, 
segundo derecha, interior. 
—Eulalia Sánchez Acebes, casada, tie-
ne a su marido enfermo del pecho, pre-
cisamente hace unos días ha ingresado 
en el Hospital. Se encuentra en una si-
tuación por demás angustiosa. Ella, se 
halla también enferma y carecen de lo 
más Indispensable. Tienen cuatro hijos 
de corta edad, el mayor sólo cuenta ocho 
años. La situación se ha venido a agra-
var con el desahucio del cuarto en que 
vivían en la calle de Tomasa Ruiz, nú-
mero 62, patio (Ribera del Manzanares) 
encontrándose actualmente sin albergue 
con las cuatro infelices criaturas. 
—En la calle del Marqués de Urquijo, 
número 36, primero, derecha, y por una 
familia piadosa, se encuentran recogidos 
de caridad, Carmen Castañeda, viuda, de-
licada del estómago y con cinco hijos, el 
mayor de quince años de edad. Este ŝta 
muy enfermo del pecho. No tienen re-
cursos de ninguna clase y pasan una 
verdadera necesidad. 
—Este otro caso que también expone-
mos a la caridad inagotable de nuestros 
buenos lectores es bien sensible. B. B.i 
huérfana de un médico, sola en el mun' 
do, carece de ocupación alguna con qu.6 
ganarse la vida, y por tener un padeci-
miento crónico no ve manera de halla' 
una colocación. Se encuentra en el n^8 
completo desamparo. Una buena famii'4 
suele a veces darla de comer y quedarse 
a dormir en casa para no verse eD 'a 
calle. Esta familia vive en la calle Ma-
yor, número 31, tercero. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 30: 
MADRID.—UnlAn Radio (E. A. J. 1- *'* 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recelas culinarias.—V* 
Campanadas. Noticias. Bolsa. Bolsa ao 
trabajo.—14, Campanadas. Señales bora-
rias. Boletín meteorológico. InformaciOD 
teatral. Nuevos discos. Revista cinemato-
gráfica.—15,25, Noticias.—19, Campanadas-
Bolsa. Música de baile.—19,30, Conferen-
cia sobre Alpinismo.—20,25, Noticias.--^' 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. C0"' 
NO" las fuentes luminosas y juegos de aguas ciert0 sinfónico.—Ü4, Campanadas, 
de la Exposición de Barcelona. Icia3 de última hora, suministradas P_ 
E L INGRESO E N E L BACHILLERATO I E L DEBATB- Música de baile.—0.30, 
La "Gaceta" de ayer publica la siguien-1 " l iadio Esparta (E. A. J. 2, 424 roetros1-
te dlsposlc on: de 17 a 19, Orquesta. Crítica de arte 
Por real orden de 7 del actual, quedó'el señor Carratalá. Bolsa. Recital de can 
en suspenso la admisión de exámenes |to. Noticias de Prensa. Música de 
de ingreso en el Bachillerato, a los que 
no cumplan los once años de edad an-
tes de primero de octubre próximo, por 
baile-
Cierre. 
]a3 40.' razones higiénicas y pedagógicas a ia i agrícolas, se ha dispuesto que ^ 
vez. pesetas sean distribuidas, previo c 
Habiendo reclamado, de perjuicios curso' enti'e Cámaras agrícolas, 
económicos referentes al impuesto del '03, caja3 rurales y otras entidades a» 
Timbre en solicitudes y matrículas, al-l00133' <lue soIiclten subvención £ 
gunas familias de alumnos 
C U A M A D D B A L M A C E N I S T A r l M V M r t K I D E C A R B O N E S 
Casa fundada 1860. Carbones minerales para industrias 
y usos domésticos. Servicio domicilio. Exportación pro-
vincias. Oficinas; SAN MATEO. 6. Tels. 15263 y 70716. 
Patronato de Propaganda católica (P. ae P.), para 
aumentar su eficaz acción, oecesita una máquina de 
escribir y otra de proyectar cintas y láminas. Se id-
mltirian usadas. 
MANUEL Sn.VK.I.V 1, V V 0 " f n 
lantaron a pedir exámenes 
Su majestad el Rey (q. D. g.), se ha 
servido disponer que las solicitudes de-
más documentos y matrículas consi-
guientes queden en suspenso, pero des 
l trí l , l  c a ' que lI n  n iu» - • l9 
5 que se ade-im5o• quc Podrá otorgarse atendía* 
Importancia del fin o fines a que n^jD-
de destinarla y a la mayor o menor 
tensldad de la labor que realicen. 
Las subvenciones y premios a d» 
entidades agrarias que laboren en 
18 
de ahora se entiendan para en su día proPa&anda, fomento y desarrollo " 
válidas, o sea para cuando, con ei agricultura y ganadería y de sU! r¡or-
transcurso del tiempo, pueda solicitar-1 duct•os, con car&0 al crédito am ^ 
se legalmente dicho examen de In^re- 'mente expresado, solamente Podlff>ng3iJ 
licitarse por entidades que no 1 el 
PREMIOS A ENTIDADES AGRARIAS 
La "Gaceta" de ayer dispone que. que-
dando un resto de 40.000 pesetas de las 
60.000 consignadas con destino a sub-
'venciones y premios a otras entidades!pendiente. 
consignada subvención directa J ono-
presupuesto del ministerio de ^ ¿ei 
mía, o para los mismos fines en 0^ ¡¿¿s 
Estado y justifiquen estar reconocí 
por ley, real decreto o real orden co 
*lA¿)TLTIP.-—\ño XX.—Nrtm. 6.512 
E L DEBATE 
« i B m r e a i i r m n m 
"•"''wcinu™n;rmr!l!1^ 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra mas, 0,10 pesetas I 
Esto» anuncio» se rodbon 
en la á.dmlnlHtracl6n de til 
D E B A T E . Colejríata, 11 
quiosco de la glorieta de 8nn 
Bernardo. * TODA» 
U1S AGENCIAS DE PIA 
BLICIDAD. 
CUARTOS, muy alreadon, i CLINICA Dental. José Gar-
ascensor, baño, 14 y 17 du 
ros. Ca^a nueva. Avenida 
Francisco Sllvela. 73. Tran-
vía a la puerta. Muy próxi-
mo por Torrljos (Anal). 
A G E N C I A S 
JVBSKT. Detective particu-
lar. Informaciones reserva-
das, personal especializado 
goriedad. Principe, 14. 
VIGILANCIAS ln formado* 
ne» secretas. Espoz Mina, 3, 
oegundo. Director ex Jefe 
Investigaciones Guardia ci-
vil. 
A L M O N E D A S 
CAMA dorada matrimonio, 
goounler acero. 165. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
COMEUOU compuesto apa-
rador, trinchero, mesa ova-
lada, seis sillas tapizadas, 
DOO. San Mateo. 3. Gamo. 
COLCHON ES, Ü pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
pesetas; matrimonio, 60; ol-
llaa, cinco pesetas; lavabos, 
16; mesa comedor, 18; dd no-
che, 16; buró americano. 120 
pesetas ; aparadores, 60 ; 
trinchero. 50; armarlo, 70; 
úos cuerpos, 110; despachos. 
226; alcobas, 250; comedo-
res, 275; maletas, 8; hama-
cas, 10. Constantino Rodri-
gues, 86; tercer trozo Gran 
Vía. 
CAMAS doradas, sommier 
hierro, 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; Jacobino, 800; comedor 
jacobino, LlOO, con lunas, 
500; estilos español, chlpwi-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanz: dle* paso» An-
cha. 
TESTAMENTARIA urgente 
tomador, alcobas, armarios, 
camas, salón dorado, con-
pola, cornucopias, bargueños 
arcón, lámparas, estante-
rías, lavabos, sillerías eape-
Jos ovalados. Príncipe, 25. 
ALMONEDA urgente, 3.000 
cuadros antiguos. Muebles 
por traspaso local. Nuevas 
rebajas. Precios marcados 
como en subasta. San Ma-
teo, 15 cuadruplicado. 
ALMONEDA autopiano. c í | 
mador, despacho, alcoba, ro-
clbimiento, mka muebles. 
Madrazo. 16. 
A L Q U I L E R E S 
VERANEO Vascongadas, pi-
eos, villas alquilamos. Deta-
lles Acesa. Pl Margall. 18. 
Teléfono 19734. 
A U T O M O V I L E S 
¡ J AUTOMOVILISTAS! 1 U 
quldo neumáticos por relor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16, 
Knvlob provincias. 
ABONOS viajes bodas, prê  
cíos económicos, conduccio-
nes. Pardlñas. 34. Teléfono 
530S9. 
UEAL Escuela Automovllis-
las, Alfonso XII , 56. La ma» 
acreditada y económica pa-
ra aprender conducir auto-
móviles. 
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos, dientes cuatro 
horas. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSIl lONJi;» a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oiiclales de Gobernación. Ra-
d l o t e legrafla. Telégrafos. 
Kstadlstlca. Policía. Adua-
nas. Hacienda, Correos, Ta-
quigrafía. Mecanografía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
paración: "instituto Reus" 




sos sabiendo Taquigrafía 
García Bote (Congreso). Fe-
rraz, 22. 
A M A S D O R A D A S 
LAS MKJOnt i . t H L A FÁBSICA: 
34 c a l l e : t>i l a CABEZA 34 
MUCHAS conducciones, las 
mejores marcas. Chrysler, 
Buick, Graham Paige, Che-
vrolet. Fiat, 509-503, baratí-
simos. Agencia Badais. Ma-
drazo, 7. 
CONDUCCIONES B u I c k", 
Chrysler, Citroen. Peugeot, 
Renault, Hudson, Graham 
Pal ge, Exes, otras marcas, 
facilidades pago. Princesa, 7 
RENAULT agencia Mollineé 
do, automóviles turismo, ca-
mlonoa plazos, cambios. Se-
rrano, 14. 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codea. Carranza, 
20. 
GARAGE particular, 2 co-
ches, 125 pesetas. Martín da 
Vargas, 15. 
40 HP. Renault, magnífica 
conducción Interior, poco 
uso, matrícula 31.000, vén-
dese baratísimo. Castellana, 
39. 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 




rre. 40 plazas. Sección Inde-
pendiente señoritas. Prepa-
ración y textos. Hortaleza, 
71. Madrid. 
I VERDADERA ocasión ! So-
berbio 8 cilindros, conduo-
ción 5 plazas, recién matri-
culado, perfecto estado, po-
co consumo. Facilidades . 
Vic. Vallehermoso, 7. 
HESMOSILLA, 51, terraza, 
baño, teléfono, ascensor, 150 
luterior, 65. 
SANTANDER 950 pesetas, 
temporada, piso céntrico, 
amueblado. R. Calderón . 
Bailén, 4, tercero. 
SE alquilan bajo, espacioso 
y claro, todo confort y áti-
co doble planta con gran-
des terrazas. Velázquez, 96. 
TIENDA con vivienda baral 
ta, amplios Interiores muy 
baratos. Porvenir, 5. 
NUEVOS amplios intcriol 
res, 60; exteriores, 90; Ca-
rage, 125. Embajadores, 98. 
TIENDA, 80; con vivienda, 
350; naves, almacenes, ga-
rage. Embajadores, 98. 
PIANOS alquiler, plazos^ 10 
pesetas San Bernardo, 1. 
SE alquila hotel proplíTpara 
hotel o restaurant o familia 
aumerosa. Carretera Corn-
ña, kilómetro 32. Estación 
Torrelodones. Razón: José 
Capelo. 
VERANEANTES. En l iC 
vas del Marqués alquilo 
"Finca Dominguillo". Hotel 
dos pisos, seis casas nue-
vas amuebladas, rodeadas 
extenaos pinares, magnifica 
orientación, clima, próximo 
estación y pueblo. Informes 
farmacéutico local. 
AMPLIOS exteriores, alqul-
leres rebajados. Modesto La-
fuente, 18. 
CASA nueva, todo confort, 
cuartos de 42 a 48 duros. 
General Arrando, 22. 
GliANDES locales para al-
macenes o tienda, cuartos 
todo confort, de 32 a 45 du-
ÍOB. Goya, 88. 
CERCA Gran VÍai exte-
rtor 23 duros; Interior, 15, 
también dos habitaciones 
Para oüeinas, etc. Travesía 
geloj, 5. 
EXTERIORES 6 y 8 piezas, 
fcodo confort, 20 a 32 duros. 
Andrés Mellado, 36. 
ALQÜiEASE pueblo sano 
Segovia, casa veraneo. In-
formarán: Preciados, 33. 
ALQUILO piso amueblado, 
Gratísimo, calle Alcalá- Ra-
zón: Barquillo, 27 (sastrería) P R E C I O S O exterior, cuatro 
habitaciones, recibimiento, 
baño completo, termosifón, 
«^censor, 120 y 115. Avenida 
«•enénder Pelayo, 45 provi-
slonal. 
SK alquila hotel en Las Ro-
^as, muy amplio, confort, 
?arage. Valverde, 1, terce-
ro B. 
^LRAÑEo~vitorla. Chalet 
«"evo, amueblado. Planos 




r;a3 «staclón Escorial. Go-
í,a^J^_entresuelo. 
JJpKRÍOR confort frente 
me Avenida. Concepción 
^!n,U. 4. segundo. 
* X T E R l o l l eaqutnai e8pa. 
Í T U " bonlto' hermoso ba-
duros- GuzmAn Bue-
^ X T É R I O B espaciouo tres 
picones. 25 duros. Castillo, 
^^fa jChamber i ) . 
^ofní n u e ^ a T ^ ü í r t o 3 pre-
t S ? S COn mucho eol. baño, 
Hal as«nBor. Evariato 
»ta2?gUe1, ^ Entro fe-
RENAULT ocho caballos tu-
rismo, cuatro plazas, eemi-




dores y neumáticos, en Ca-
sa Vicente Jiménez, encon-
traréis ol mayor surtido, las 
mejores marcas. Llevando 
los inservibles ' obtendréis 
precios muy rebajados. Ca-
ños, 6. L.eganltos, 13. 
VARA ingresar Bancos, ofi-
cinas, comercios, ortografía, 
gramática, aritmética, con-
tabilidad, reforma letra, ca-
ligrafía, taquigrafía verdad, 
f r a n c é s , mecanografía ; 
alumnas, alumnos, clases 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I CIÑA "Pelletler. 
Purgante delicioso psra ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos, 
GRIPE para evitar y curar 
las consecuencias de la gri-
pe, purificar la sangre y to-
niücar el organismo, la lo-
dasa Bellot. Venta en far-
macias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES «ellos dlferen-
tMS. Pidan lista gratis. Gál~ 
vez. Cruz, L Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venia 
l ¡ E L Neumático da Oca-
sión !! Casa Anar. Génova, 
16. Compra, venta, cambio. 
j t NEUMATICOS! 1 n Acce^ 
serios 11 ¡ i Imposible compe-
tir 11 Casa Ardid. Génova, 4. 
Exportación provincias. 
BERL1ET. Camiones auten 
busea y piezas de repuesto. 
Repreaentaclón ex e l u e 1-
va. Velázquez, 44. 
AGENCIA Autos A. a Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodaa, viajes. Aya-
la. 9. 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m I n uevas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. Co-
lón, 15. 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compr a y - venta. 
"Híspanla". U ma la más 
Importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bll-
bao). 
COMPRA, venta, de Ancas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria". C e n t r o de 
Contratación, el de mayor 
Importancia y crédito. Pí y 
Margall. 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169. 
bl desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix inmobilia-
rio". Cruz, L tercero. De 
seis a nueve. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mo 
Joros. Se arreglan faja» de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, L 
jeROFlüSOUA partos, exln-
terna Maternidad. PI Mar-
gall, 9. Gran Vía. 
VENDO Leganés hoteles 
hermosa granja, parcelán-
dola, higienizados, tranvía, 
cambiando casa. Hernán 
Cortés, 7. 
TÉLLO, compra venta fln-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 62. Te-
léfono 62446. Esquina Gene-
ral Pardiñas. 
CHALET lujosamente amue-
blado, vistas playa, puerto. 
Vendo en Lequeitio. Facili-
dades pago. Informes: Ron-
da de Atocha, 23 triplicado, 
letra A. Señor Gavilla. 
CAPITALISTAS: deseando 
colocar dinero, garantlzadl-
simo, Ünca urbana rústica, 
interés papel. Estado dirí-
janse carta DEBATE, 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inútil 
intermediarios. 
GREGORIO RODRIGUEZ 
A R E N A L , L8. Comestibles finos. Teléfono 11219. 
COMPRAS| 
SERNA. Compra alhajas, , 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza. 9 (rinconada). 
81 quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina. 3. 
entr suelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10708. 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, 
camas. Avemaria, 13. 
PAO A-mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pea. 15. 




sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheoes. fre-
eiadoa, 9; diez-una, «lete-
oueve. 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage espacioso. Jardín, 
huerta, 8.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona Invierno, ciuda^ de 
Burgos, facilidades pago. In-
formes : Sánchez. Avenida 
PI y Margall, 14, primero. 
VENDO terrenos Tetuán, 
Chamartln, H 1 p ó d r o mo. 
Francisco Sllvela, 16, pri-
mero. 
SOLAR en Ciudad Lineal, 
vendo próximo carretera 
Hortaleza, Angela Sierra. 
Paravicino, 2. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brlto. Al-
calá, 94, Madrid. 
^ ENDO dos casas Juntas y 
solares Pacifico Abtao. San-
ta Isabel, 2, vinos. 
FOTOGRAFOS 
¡BODAS! Retratos, siempre 
Casa Roca Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo I 
HUESPEDES 
CRUZ, 3. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
Cantábrico. Todo nuevo : 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Habitación, 
2,50. Paellas valencianas. 
TEN SION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PEA SION Alicante. Viaje-
ros estables, familias. E l 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol. 9. 
CEDO hermosa habitación 
ventilada caballero, sacerdo-
te, señorita. Palafox, 16, 
primero izquierda. 
PARTICULAR, cede~alcoba 
exterior, caballero único es-
table, sin. Barco, 43, segun-
do Izquierda. 
PENSION económica parí 
estables. Red San Luis. 
Montera, 46, principal. 
PENSION familiar, bañoj 
ascensor, habitaciones, seis 
pesetas. Larra, 15, ático. 
PENSION seria inmejorable 
cinco pesetas, caballeros es-
tables. Mayor, 40, tercero. 
PARTICULAR cedo gablne^ 
te alcoba, caballero estable, 
con, sin. Marqués Urquijo, 
32, principal. 
SEÑORA alquila habitación 
único huésped con, sin. Nar-
váez, 42, entresuelo B. 
HOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Habitaciones sólo para dor-
mid, precios baratísimos. 
ESPLENDIDA habitación^ 
balcón, confort. ascensor 
permanente. Plaza Progre-
so, 5. 
HOTEL Mediodía, 300 naoü 
taclones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brass»río, 
instalación moderna. 
PENSION - Torio. Viajeioa 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen. 39. 
PENSION Castillo. Arenal. 
27, primero. Calefacción cen-






ducir automóviles en Real 
Escuela Automovilistas. Al-
fonso XII , 56. 
LICENCIADOS. Destinos en 
Ministerios, Diputación es. 
Ayuntamientos, fácil adqui-
rirlos, consultando graUs. 
Centro Gestor, Carretas, 3L 
AGENTES productores a cô  
misión para colocación ac-
ciones en todos partidos ju-
diciales de España, solicita 
importante Sociedad. Diri-
girse: Sr. Ayala, Avenida Pi 
Margall, 5. Madrid. 
AGENTES" activos artícu^ 
los dentales, sueldo, comi-
sión. Mártires Alcalá, 3, bajo 
NECESÍTASE maquIlaiSi^ 
con medios de acarreo moli-
no. Castronuevo. Esgueva 
(Valladolid). 
COCINERAS. ¿Queréis ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por treinta céntimos una en-
trega de "La perfecta coci-
nera" en Madrid-París, sec-
ción de menaje, sótano. 
SE necesita ama seca con 
informes. O'Donnell, 7, 1 r-
cero derecha. 
MECANOGRAFO 207" "5, 
ocho horas, falta particular. 
Escribid servicios prestados 
y pretensiones a mano y 





ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos 362. 
SECRETARIO particular" 
administrador, especializado 
ofrécese. Sólidas garantías. 
Apartado Correos 362. 
OPRECKSU doncella,~coci-
nera, niñera. Institución Ca-
tólica. Servidumbre, inter-
nado. Zurbarán, 15. esquina 
Montesqulnza. 
SESORA ofrécese regentar 
o acompañar señora. Sabe 
labores. Ponzano, 13. 
PROFESORA especializada 
países extranjeros, tiUilg 
universitario, diplomas, ofré-
cese bachillerato elemental 
u n 1 v ersitario. Referencias 
garantizadas. Escribid "Pro-
fesora". Apartado 40. 
Muchos modtios, 
MAYOR, 4 :-: 
NO lo dude. La pensión Ex-
celsior, Pontejos. 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p i etaa incomparables. 
Tomo un carnet de abono. 
HOTEL íbertai Arenal, 2. 
Teléfono 13252. Baños, pen-
sión diez pesetas. 
ALQUILASE habitación 
caballero formal, sesenta pe-
setas, baño, ascensor. Men-
dizábal, 19, cuarto Izqda. 
LIBROS 
LA Librería Beltrán. Prín-
cipe, 10, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
MAQUINAS 
MAQUINAS, de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Grao 
Vía, 8. 
UAQLINAS para coser, de 
ocasión. Sínger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde. 8. 
MODISTAS 
MODISTA económica. Cole-
giata, 6, tercero Izquierda. 
Pilar Vidales. 
MUY elegante económico, 
hago, reformo sombreros, 
vestidos. Ruiz, 12. Teléfono 
10874. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
"LAZARO", óptico. Provee-
dor Clero. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Puencarral, 20. 
ÜUATIS, graduación vista, 
p r o c e dlmlentos modernos, 
técnico especializado. Callo 
Prado, 16̂  
GRATIS. Graduación vista. 




tes, gemelos, cristales Zelss. 
Vara y López. Príncipe, 6. 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, facilito dine-
ro, primeras, segundas, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brito. Alcalá, 04, Madrid. 
Teléfono 5632L 
P E L A E Z 
precios baratos. 
C L A V E L , 2 
SEÑORITA inglesa acompa-
ñarla durante verano fami-
lia salga fuera de Madrid. 
Misa Dunphy. Rey Francia-
co, 13. 
SL ofrece para finca labor, 
principalmente viñedos, en-
cargado, administrador muy 
Inteligente, apto para tra-
bajo. Informará: señor rec-
tor Niño del Remedio. 
LÁ gente más distinguida 
pide siempre su servidumbre 
a Preciados. 33. 
U R B E N - H 
P R I N C I P E 
Loe mejores calcetines 
canalés a 3.75 pesetas. 
2 4 
VENDO 100.000 pies terre-
no Abtao (Pacífico). Mag-
dalena, 34. tienda. 
HELUUERÓ. Compraventa 
üncas. agente préstamos 
Banco Hipotecario. Montera. 
' 51 Teléfono 14584. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Crus. 
4; Je tres a siete. 
60 pesetas dentadura, 10 pe-
setas dientes tijos (pivot), 20 
pesetas coronas oro 22 qtd-
l a t e a . Alvarez, dentista. 
Magdalena, 26 y 28. 
VIÜÑDO hermosa ñnca en 
Chamartln, 15.&M pies, cer-
cado, con bonito Jardín, fru-
tales, parras, huerta, toda 
plantación joven, casa del 
guarda y terreno para edl-
ticar hotel. Carretera de An-
tonio Maura, esquina calle 
do San Cristóbal. Informes 
en el mismo y en Serrano, 
18. Ferretería. • • 
RADIOTELEFONIA 
BADIO Vlvomlr. Alcalá, 97, 
Madrid: Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
MAT1LLA, hechura traje, 
forros, 60 pesetas. Farma. 
cía, 3. 
S A S T R E RIA Fllguelras. 
Hechura trajo, 80 pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. 
OPRECEN SE sirvientas to-
das clases, mandamos mis-
mo día. Torrljos, 12, princi-
pal. 
TRASPASOS 
TRASPASO bar, billares, 
magnifica tertulia, cocina 
para restaurante, calle pri-
orden, muy próximo Plaza 
del Callao. Facilidades pa-
go. Informes: Buenavista, 
16. primero. Señor Fernán-
dez. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z A S 25 pesetas. 
Transportes España. Costa-




giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Testamentarias, an-
ticipo gastos, seis, ocho. Ca-
rretas. 81. 
ABOGADO consultas 3, 6. 
9, 10 tarde. Cava Baja, 16. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
PINTO habitaciones desde 
cuatro pesetas al temple. 
Preciados, 7. Portería. 
b AJM A.'J.'UAlO Valdelasierra. 
Magnífica situación. Hermo-
so p-rque. Rayos X. Pneu-
m o t ó r ax. Frenlceptomla. 
Conf rt. Pensiones 13-20 pe-
setas. Dirección: Cereceda. 
Guadarr»'-"' Te'A#«no 2. 
BARATISIMOS, bolsos, me-
dlas, abanicos, paraguas, 
guantes, perfumería. Arroyo 
Barquillo, 0. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
ESTOS anuncios reclbense 
L a Publicidad, León, 20. Su-





nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
loa. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
ü RAÑ armonlum, siete Jue-
gos. Precioso mueble. Tole-
do, 14, segundo. 
BRONCES para Iglesias, pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos do arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, viollnes. baratísimos. 
Plazos, nlqullor, csniblo. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CIÍEbÍ TOS^die» mcseM mne-
Mes, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo, 91. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
[CAJAS de primera comunión 
para recuerdo, desde 0,40 
una. Relatores, 4-6. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19. 
entresuelo. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastre-
ría Rodríguez. Postas, 21. 
PERSIANAS mitad precio. 
Presupuestos gratis, limpie-
za alfombras. San Marcos, 
26. 
P E L E T E R I A , zorros legíti-
mos, veinte pesetas, blchl-
tos, 4,50, tinte, curtido de 
zorros, tigres, osos, etc. lía-
llanos. Cava Baja, 16. Tele-
fono 74039. 
LIQU:^ACION u r g e n t e 
3.000 cuadros antiguos mue-
bles. Por traspaso local. 
Nuevas rebajas. Precios 
marcados como en subasta. 
San Mateo, 15 cuadruplicado. 
FABRICA; camas doradas 
baratísimas. Valverde, nú-
mero. L 
PERSIANAS , económicas . 
gran depósito. San Bernar-
do, 127. Teléfono 41354, casa 
Balsera. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch. afinador, reparador. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo. 5. tienda. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. Llnoleum, 6 pesetas 
m2, tiras de limpiabarros 
para "autos" y portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
USE en todas sus cama» y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches. 
ARTICULOS viaje, saldo 
cualquier precio. Gangas. 
Desengaño, 20. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio, limpio, guardo al-
fombras, esteras, muy bara-
to, cupones todas clases. 
Sobrino Penalva. Pez, 18. 
Teléfono 95646. 
PARTICULAR vende mo-
desto mobiliario, seminuevo, 
barato. Vascos, 3, tercero 
derecha. 
A ENDO casa nueva o per-
muto por solar, renta 30.740 
anual ley de Casas baratas, 
tiene cargas 170.000, puede 
adquirirse en 100.000. Trato 
directo propietario Café de 
Lisboa, de 11 a 1. Damián 
López. 
PARA casa de campo ven-
do de ocasión cinco apara-
tos de luz por gasolina. P. 
Domingo. Lagasca. 56. 
VENDENSE'"silleríar~jüñco, 
dos mecedoras, varios. Pla-
za Matute. 6, segundo iz-
quierda. De 2 a 6 tarde. 
COCHES para niños. Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fábrica. Catálogos gra-
s e g u r o p a r a 
l o s d o l o r e s 
• 
Entre 40 marcas que 
se ofrecen,^ las hojas 
G i l l e t t e se emplean 
m á s que todas las 
demás puestas juntas 
E n t r e todas las 
h o j a s de a f e i t a r , 
¿por q u é las hojas 
G i l l e t t e son pre-
feridas? 
PR E G U N T A M O S a unas mil personas que hojas de afeitar empleaban, y el 5 5 7„ de ellas nos conlcstó 
que Gillette. L a razón de esta preferencia por parte del 
público es bien sencilla. Las hojas Gillette duran más, 
son más suaves y afeitan mejor. Gillett«e emplea un acero 
especial para la fabricación de sus hpjas. siguiendo un 
procedimiento propio y secreto, fruta de la experiencia 
de los mejores técnicos del mundo. Cada hoja Gillette 
ha sufrido una rigurosa inspección que asegura su pre-
ferencia. Compre hoy mismo un paquete. 
MMtmk 
M a r c a Aguila 
A l i v i a n dolores de costado, 
espalda, c intura, c o n g e s t i ó n 
del pecho y muchos otros. 
Excelente para ambos sexos. 
80 a ñ o s de é x i t o 
De renta en todas tas fannacla>. 
Instrucciones con cada emplasto. 
Agentes en España! 
4 URIACH y C*. S A. . Barcetena 
A N G E L R l P O L L 
(UNICA CASA) 
L a mejor surtida en utensilios cocina de todas clases 
desde 3.25 kilo. Lavabos completos, a 10.75; frega-
dero hierro con barreño, a 9 pesetas. Hules y plu-
meros, artículos de madera para cocina; precios ba-
ratísimos. L a casa que más barato vende. 
MAGDALENA, 27 (frente a Ave María). 
( j í t t e t t e 
S. A. Gillette Barcelona 
^ I K M I I W I I I M ^ www m! 1 
v m o s t intos 
de los herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : AI admiitfRtrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. M 
E L C I E G O (¿Alava) 
"TnümmiTi mmi IÍ mm mmni! 11 ÍTÍTI TiTiTiTiiiiiiiiTiiriiiiriiiMiiTiiiT!;! 11 u\iiiiirinin ümmrmmriT' 
L A S E Í N O R A 
ISABEL BELLIDO DIAZ 
H a fallecido el d í a 2 9 de mayo de 1930 
Habiendo recibido los Santos Sacramento* 
y la bendición do Su Santidad 
R. I. P. 
Sus hijos, Pablo, Manuel María, Rosario, An-
geles, Joaquín María, Pbro. capellán del Insti-
tuto Oftálmico, y José María; hijas políticas, 
nietos, hermanas, hermanas políticas, sobrinos, 
primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan en-
comendar su alma a Dios Nuestro Se-
ñor y asistir a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy 30, a las 
CUATRO de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle del General Arrando, 
19, Instituto Oftálmico, al cementerio 
de la Sacramental de San Justo, por lo 
que recibirán especial favor. 
E l funeral Corpore insepulto se celebrará a 
las diez de la mañana del día de hoy, en la 
Capilla del Instituto Oftálmico. 
Varios señores Prelados han concedido in-
rrencias en la forma acostumbrada. 
ñ m i u m m m 
Falleció el día 23 de mayo de 1930 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R. L P. 
Sus sobrinos, don Cirila, doña Laura, doña Isabel, doña María del 
Pilar, don Javier y doña Teresa Tomos y Lafñtte y doña Juana Dague-
rre Dospital y Lafíitte; sobrinos políticos, doña María Cubillo, doña Vic-
toria Pulido, doña Dolores Gómez Muñoz, don Antero Murillo, doña Ja-
cinta G. de Guadiana y don Juan Arnau; sobrinos, nietos y demás 
f a m i l i a 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios. 
Se aplicarán por su eterno descanso todas las misas que se celebren 
mañana 31 en la iglesia parroquial de la Concepción y en el Asilo de 
Huérfanos del Sagrado Corazón (calle de Claudio Coello); el día 1 de 
junio en la iglesia ñarfcnouial de Nuestra Señora del Carmen y en la de 
E l Salvador y San Nicolás (plaza de Antón Martín); el día 6 en el Ora-
torio del Caballero de Gracia, y el día 10 en la parroquia de Nuestra 
Señora de Covadonga (plaza de Manuel Becerra). 
Las misas gregorianas darán principio el día 1 de junio, a las nue-
ve V media en ? h' et ¡a de San x.íanuel y San Benito. 
Los reverendísimos señores Nuncio de Su Santidad y Obispo de Ma-
drid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A.7) 
POMPAS F U N E B R E S , S. A Arenal, 5. MADRID OFICINAS D E PUBLICIDAD: R. C O R T E S . V A I . V E R D E , 8. í." T E L E F O N O 10903 
CAZADORES 
Escopetas garantiza- nnn 
las desde 15 ptas. al UUU 
mes. Hammerles flni- O fifí 
simas de gran alean- OUÜ 
36 y plomeo. Además, rnn 
ai contado, desde ISOgyy 
ptas. en adelante. Re-
galo 12 utensilios por 
valor de 20 pesetas. 
Modelos económicos 00(1 
de gatillos a la v is ta ,«üü 
desde 25, 40. 55, 65, l)Cp, 
90 y 125 ptas. Des-¿UU 
cuentos especiales a1Cft 
los Intejmediarlos iu l i 
José Cruz Música. Eíbar. 
B A S C U L A S D E S U P E R I O R C O N S T R U C C I O N 




D O Ñ A M A R I A C R U Z B E N I T O Y B E N I T O 
VDA. DE D. NICOLAS BENITO 
Falleció en Córdoba el 31 de mayo de 1S29 
Con todos los Sacramentos , y rec ib ió t ierra en la ciudad de Soria 
R . I . P . 
Su director espiritual, reverendo padre Herrera; sus hermanos políticos, tíos, primos, 
sobrinos y demás parientes 
SLTPLICAN una oración por su alma. 
L a s misas que se digan en los Redentoristas eJ 31 de este mes y él 1 de junio (Ma-
nuel Silvala, 7.), asi como las que se celebren en la parroquia de la Trinidad e iglesia de 
San Hipólito, en Córdoba, y en todas las iglesias de Soria y en Valdeavellano de Tera, el 
día 31, serán aplicadas por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
M a d r i d . - A ñ o X X . - N ú m . 6 . 5 1 2 A l m m V i e r n e s 3 0 d e m a y o d e 1 9 3 0 
C ó m o h a s u r g i d o ! a U n i ó n N a c i o n a l E í p a d r e J o s é A l g u e 
d e X r i í j u n s l c s p s i r s i N i n o s ¡t^s ^ S b ^ ^ u i t S ! T a í S o S , 
» el notable m e t e o r ó l o g o j e a u í t a padre 
— » i » - • ¡Joeé A l g u é . 
E l Tr ibunal para n i ñ o s ("jouvenilelbunales para N i ñ o s , l a idea de consti-| S u nombre « r a de los pocos de los 
court"), fundado en Chicago en 1898, fué tuir en el mundo culto una gran U n i ó n ; e s P ^ 1 6 3 <lue sonaban en el extran-
la pr imera i n s t i t u c i ó n que, rompiendo!Internacional de Jueces de N i ñ o s que. jero' oom2 d€ investigaciones on -
relac ión con la Sociedad de N a c i ó - &inales- L a ^ c i a t i v a de laa mismas los moldes de la just ic ia h i s tór i ca , apar-
t ó a los n iños de los tribunales y de las 
prisiones. A part ir de entonces, s u r g i ó 
en el mundo culto *] llamado "derecho 
penal de los menores" que, a ñ o s después , 
p u n t u a l i z ó sabiamente el ilustre V a n 
Hammel , entonces profesor de Derecho 
Pena l de la Universidad de Amsterdam. 
en una ponencia inolvidable l e ída en el 
Congreso Internacional de A n t r o p o l o g í a 
C r i m i n a l de Turín. Y hoy es un postu-
lado tan inconcuso, en todos loó pueblos 
que marchan francamente por las vias 
del progreso jur íd ico y social, la sepa-
r a c i ó n radica! y definitiva entre el dere-
cho penal de los menores y el derecho 
penal de los adultos, que el antiguo pro-
fesor de Par í s , Gargon, pudo decir un 
d í a g r á f i c a m e n t e que el n i ñ o h a b í a sa-
lido p a r a siempre del C ó d i g o Penal . E n 
las columnas de E L D E B A T E he teni-
do yo ocas ión de vulgarizar alguna vea 
i a naturaleza y el alcance de estas ins-
tituciones l lamadas en E s p a ñ a Tribuna-
les Tutelares de Menores. 
Hace dos años , en julio de- 1928, se 
c e l e b r ó en P a r í s l a pr imera Quincena 
Social InternacionaJ, de la que fué par-
te interesante un Congreso Internacio-
nal de P r o t e c c i ó n de la Infancia . Tuve 
yo o c a s i ó n de intervenir activamente en 
aquella importante asamblea, en l a que 
L O S A P A R E C I D O S , por K H I T O 
A 
en . 
nes, pudiera canal izar el a f á n de con- ! fué ***** ci t«rtamente, por el padre j 
seguir el incesante perfeccionamiento y ^ a u r a , tamb én j eau í ta e spañol , maes-i 
la d i fus ión universal de estas institucio- |tro de nuestro biografiado, y su ante-i 
nes incorporadas y a a l a vida de c a s l i 0 ^ 1 * 631 l a l e c c i ó n <M Observatorio' 
todos los p a í s e s , pero no en todos ellos ^ M a n ü a , pero su desarrollo corres-1 
orientadas hac ia el verdadero ideal, m á s P01^9 Padre A l g u é . V a n los n o m - ¡ 
preeminentemente social que jur ídico , en bres de es,to3 á o s saJbloa emparejados 
que deben estar inspiradas. Se constitu- de tal manera, que es impos ble hablar 
y ó r á p i d a m e n t e en aquellos mismos de sil1 c i tar otro- E1 deV 
días , un Comi té ' Supremo, del que me d i s c í p u l o e r a tan profundo que pre-1 
cabe el honor inmerecido de formar par-idlJ0 311 a^eTte con motivo de los fu- | 
te, encargado de dar realidad a l a ini- a * 1 " ^ <lue se h a b í a n celebrado hace; 
ciat iva, bajo l a sabia y enardecida pre-'Pocos d í a s en BarceQona por el padre 
s i d e n c í a de Henr i Rollet. el veterano F a u r a . ^ f a l l e c i ó en Mani la en 1897, • 
magistrado y esforzado pa lad ín en F r a n - h a sldo t r a í d o a enterrar a su I 
cia de los Tribunales para N i ñ o s . E l a - | P a t r i a - E r a d« A r t é s (Barce lona) , 
horados y a los Estatutos , hemos couve-1 T a m b i é n e r a c a t a l á n el padre A l g u é . 
nido en reunir l a pr imera asamblea de ¡Había nacido en Manresa el 28 de di-
la U n i ó n Internacional de Jueces de Ni- 'c iembre de 1856. E n 17 de julio dei 
ños durante el p r ó x i m o mes de julio, en; 1871, i n g r e s ó en l a C o m p a ñ í a de J e -
Bruselas , en donde la U n i ó n tiene su s ú s . Env iado a Georgetown p a r a estu-
sede. |diar con el padre Hagen—director des-
Pero era preciso que lo que f u é en ¡ p u é s diel Observatorio Pontificio, la 
P a r í s r e p r e s e n t a c i ó n a is lada y, como' "Specola Vat icana"—se in i c ió en los 
1 ^ 
C M S , PALOS, OETENCIOIS 
! e i s l l I I 
La ú l t i m a etapa de la 
Dictadura portuguesa 
E l d í a 28 de mayo de 1926 el g^. 
neral Gomes da Costa se sublevó ea 
el Norte de Portugal y es tab lec ió la 
Dictadura del E j é r c i t o . F u é un golpe 
dado sin la menor resistencia. E n au 
marcha hacia Lisboa, al instalarse des-
p u é s en el Terre iro do Pago, el gene-
raJ e n c o n t r ó muchas y sutiles intrigas, 
pero ninguna trinchera, n i n g ú n baluar-
te donde intentasen resistir los defen-
sores de la democracia. Pocas veces 
una D i c ' a d u r a ha sido recibida con ma-
yor entusiasmo. 
L o s primeros tiempos fueron difíci-
les, y en a l g ú n momento pudo temer-
se un fracaso de g r a v í s i m a s consecueu-
— 1 Icias para l a n a c i ó n . Pero, afortunada-
(De nuestro corresponsal) ¡ m e n t e , el E j é r c i t o se mantuvo unido y 
P A R I S , 2 9 . — L a p laza de l a Concordia, pUdo as í preparar los dos ú l t i m o s años 
recordaba a ú l t i m a hora de l a m a ñ a n a rde trabajo intenso y eficaz. De los 
!a P u e r t a del Sol. Quince autocars, cu- cuatro problemas que enumeraba en gu 
yos colores chillones r e l u c í a n a l sol pri- discurso de ayer el ministro de Ha-» 
maveral , se llenaban de gente animosa j c jend^ dog e s t á n resueltos o en vía de 
—Pues, sí; ya hay noticias del comandante Burguete y del capi- [y festera a: grito de ¡ A los toros! ; A | f r a n c a g0iUCjón: ©i orden públ i co y i^ 
tán Núñez. Del que muchos no sabemos una palabra, es del c a b o i ^ ; . ^ ^ ^ - " ' ^ ^ ^ ¡ r ^ ' ^ M ^ 
L a G e n d a r m e r í a t u v o a u e d e s n e j a r 
e l r u e d o , l l eno de " p r o t e c t o -
r e s d e a n i m a l e s " 
¡Uno de ellos dió una puñalada al 
caballo de un guardia 
! Presidieron las reinas de la belleza 
I de París, el alcalde y un diputado 
LOS TOROS FUERON MANSOS 
Bojador. 
mía , modep'a, de nuestros Tribunales sea 
ahora, en l a p r ó x i m a asamblea de B r u -
selas, r e p r e s e n t a c i ó n val iosa y nutrida 
que consolide definitivamente el presti-
gio conseguido hace dos a ñ o s para la 
i n s t i t u c i ó n de los Tribunales e s p a ñ o l e s . 
oonocimientos a s t r o n ó m i c o s e ideó un 
anteojo f o t o g r á f i c o p a r a determinar 
las variaciones de la a l t u r a del Polo. 
A i s er destinado a l Observatorio de 
Manila, c o m p r e n d i ó , s in embargo, que 
d e b í a dedicarse con toda intensidad a l 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
E L E S P E L U Z N O A R T I S T I C O 
P a r a lograrlo, se h a creado hace pocos!las investigaciones sobre los "baguios", 
se agruparon hombres de todos los paí ¡días l a U n i ó n Nacional e s p a ñ o l a de T r i - ¡ e s o s terribles ciclones que devastan sin 
no iban a l a corrida de Melun p a r a pre-;i)ierno crón ico de las finanzas portugue. 
Isenciar el e s p e c t á c u l o , sino p a r a i m p e - ' g ^ e3 ia mejor j u s t i f i c a c i ó n de la Dio-
- j d i r ' o y estorbarlo; no eran, en fin, tau- ta(iura- Nadie hubiera podido pensar 
Irófilos, sino miembros de l a Sociedad |en r e s t a u r a c i ó n tan rápida cuando, 
(Protectora de Animales . jhace dos años , Portugal rechazaba eí 
Capitaneados por los C o m i t é s directi- e m p r é s t i t o y el control ofrecidos por la 
vos de esta entidad de l a L i g a de ü e - ! S o c i e d a d de Naciones, 
fensa de Animales y de la L i g a de P r o - A h o r a el ministerio a f r o n t a r á el pro-
t e c c i ó n del Caballo, los protestantes for-1 biema pol í t i co . A s í lo anuncia el pre-
man un grupo n u m e r o s í s i m o en el sun- gideilte del consejo en el discurso pro-
tuosa explanada. P a r t e de ellos se que- nunciado anteaver en el Arsena l de 
s daron en P a r í s , pues los quince autocars j L i sboa "Resta tan s ó l o — d i j o — e s t a b l e -
Revuedo de gente en l a ei>c<ilL;iata del 1 Deben de ser unos hombres muy malos | ,n nc,ionf.r,a ññA\*mn rermrer sinni ;— _- ^ . x - " ; T 
is bunalesJTutelares^ de^Menores, ^ u y a : F e d j ^ ^ ^ ^ primero de l a i m p o s i c i ó n N a - | e n su vida p r i v a d a m S i m o de 600 O t r a ^ 
curiosos p r e s e n c i ó l a part ida entre di-
deliberaciones figuró, como tema obh 
gado, él de los Tribunales p a r a N i ñ o s 
Debo decir, con inmodestia, que por ser 
p a t r i ó t i c a es muy l e g í t i m a , que en aque-sabio colega en el Derecho Penal don 
¡ los debates se impusieron triunfantes! Inocencio J i m é n e z , 
las orientaciones con arreglo a las cua- L a U n i ó n Nacional no se propone so-
les han sido establecidos en nuestra E a - lamente conseguir este é x i t o pasajero, 
p ü ñ a los Tribunales Tutelares de M e n o - ¡ T i e n e l a a l ta y permanente finalidad de 
res. E s m á s ; con l a preciosa ayuda que|procurar el mayor perfeccionamiento de 
me p r e s t ó el i lustre juez de n i ñ o s de la i n s t i t u c i ó n y su total d i fus ión en E s -
e l a b o r a c i ó n han tenido parte emlnenteise denominan tifones) y e l J a p ó n , y iC,onal de Bel las Aries, 'nquietud. Pre-
el ilustre presidente del Tr ibuna l de que han hecho naufragar mil lares oelg-jutais A g l o m e r a c i ó n . • v • pasa'"' DÍÍÍ 
Bilbao don Gabrie l M . de I b a r r a y m i l embarcaciones en aquellos mares. 'pabe l lón sacan desmayada a una seño-
Inic iador concienzudo en esta clase i ra . Y a en el j a r d í n l a sientan, l a aba-
de trabajos, lo h a l l ó en el padre F a u - n can, la hacen oier un frasquito de sa-
ra, que desde 1878, v e n í a d e d i c á n d o s e ! les. L a señora , poco a poco, vuelve en 
a ellos y que en 1882, p u b l i c ó un fo- si. Un caballero que la a c o m p a ñ a — s u 
Bruselas , P a ú l Wets, en absoluto com-
penetrado con mis puntos de vista, que-
daron recusadas casi todas las conclu-
siones defendidas por el profesor de De-
recho Penal de P a r í s , D o n n e d i é u de V a -
bres que, con p e r d ó n de mi egregio co-
lega, no respond ían enteramente al sen-
tido actual del derecho de los menores. 
S u r g i ó entonces entre algunos con 
gresistas adscritos a la obra de los T r i -
paña , en donde t o d a v í a una mitad de 
nuestras capitales de provincia, a veces 
por i n c o m p r e s i ó n , a veces por negligen-
cia, a veces por dificultades que una 
U n i ó n puede obviar, no cuentan con T r i -
bunales especiales que aparten al n i ñ o 
que delinque del verbalismo procesal y 
de l a lobreguez carcelaria , incapaces de 
redimirle. 
Enr ique D E B E N I T O 
R E C U E R D O S D E U N S E T E N T O N 
— D e c í a usted. . . 
— S í ; decía , que d e s p u é s de l a ova-
c i ó n enorme tr ibutada en Barcelona 
a R a f a e l Calvo, cuando e s t r e n ó allí, 
en 1888, l a obra de E c h e g a r a y "Lo 
sublime en lo vulgar; ovac.on que re-
p e r c u t i ó , si no en C a n t ó n en l a Cor-
te, los m a d r i l e ñ o s perdimos l a pista 
de nuestro comediante m á s querido. 
Se dec ía que iba a volver a Madrid 
p a r a preparar con Antonio Vico l a 
temporada del E s p a ñ o l , cuando las gen-
tes leyeron con sorpresa en los per ió -
dicos las primeras noticias de su en-
fermedad. A c t u a b a Rafae l en Cádiz, y 
f u é " E l Resumen" el que publ i có un 
suelto sobre l a enfermedad de Caivo. 
E n realidad, e l suelto no era pa-
r a despertar a larma; y as í ocurr ió 
que, incluso los m á s í n t i m o s del ad-
mirable comediante, no s o ñ a r o n que 
sucediera lo que c a l i unas horas des-
p u é s s u c e d í a : el fallecimiento del gran 
art i s ta . 
¡Lo d« siempre! ¡ E l olvido de que 
l a muerte que, s in embargo, nos ace-
c h a a todos: altos y bajos, ricos y po-
bres, grandes y pequeños , y el olvi-
do de que esa hora l lega cuando me-
nos se piensa! 
No o lv idaré nunca l a agradable con-
v e r s a c i ó n que Calvo y yo sostuvimos 
u n a noche del o t o ñ o de 1880 en su 
cuarto del teatro Principal , de Z a r a -
goza. Se celebraban las fiestas del P i -
lar , y durante l a representa ic ión de 
"Don Alvaro" (obra favorita del in-
menso actor) c h a r l é con é l largamen-
te en su camerino. F u i al teatro esa 
noche sin saber que Rafae l actuaba 
en Zaragoza, y a l levantarse el t e lón 
recibí l a g r a t í s i m a sorpresa, 
— H e venido a "matar" a provincias— 
me dijo sonriendo. 
Luego hablamos de todo, de Madrid 
m á s que nada, porque R a f a e l e ra ma-
dri leño de c o r a z ó n . Char lamos t a m b i é n 
de l iteratura, del porvenir del teatro en 
E s p a ñ a . ¡Y q u é a n i m a c i ó n , q u é entu-
siasmo, qué convencimiento optimista, 
el de aquel hombre resspecto del futuro 
de l a d r a m á t i c a e s p a ñ o l a : entusiiasimo, 
acaso excesivo, porque Rafae l e ra gene-
roso, bueno, vehemente y a menudo in-
genuo oomo una cr ia tura . 
Y o escuchaba con una sonrisa sus de-
hciosag ingenuidades l i terarias , mien-
t r a s Rafae l v e s t í a s e e l airoso traje de 
c a p i t á n de los tercios flamencos, que en 
verdad le sentaba a maravi l la . ¡Qué no-
che de triunfo p a r a él aquella! Como las 
da Madrid, a cuyo públ ico electrizaba el 
estupendo actor, con sus incomparables 
"dúos" de amor del teatro c lá s i co , en 
que "ella" era l a irremplazable y en-
cantadora E l i s a Boldun. He dicho "dúos" 
y no escenas, porque Rafae l Calvo era 
el "tenor" de l a d e c l a m a c i ó n y el que 
h a "cantado" como nadie los versos. 
¡Aque l "Tenorio" suyo! ¡Y qué creacio-
nes hizo en " L a v ida es sueño" , " L a rea-
lidad y el delirio", " E l gran galeoto" y 
" E l zapatero y el Rey"! ¡Qué formidable 
a i t i s ta en el gesto, en los arranques, 
c u l a entonac ión , en el arte maravilloso 
de matizar y "humanizar" los tipos que 
interpretaba, s a t u r á n d o l o s de verdad y 
de v ida! Y al lado de eso, ¡qué mo-
destia, qué sencil lez qué humildad la 
puya! J a m á s un desplante de "consa-
grado", ni un autobombo, ni un gesto 
exhibicionista, ni sombra de orgullo o 
de soberbia. 
—No valgo tanto como é l buen p ú -
blico quiere hacerme creer. Sus p a c i o -
nes me alientan para superarme, para 
correg:r mis d e f e c t o » y estudiar m á s y 
m á s , pero no me e n g r í e n , porque s é que 
mi arte no es perfecto y que me falta 
mucho para que llegue a «jc-rlo. 
Así se expresaba Rafae l Calvo, el 
gran actor español , ;al ú n i c o tal vez! 
P o r oso me rio y al mismo tiempo me 
apena ver hoy a c ó m i c o s vulgares, ma-
los, decididamente m a l j á , o o lo sumo 
aiinplemcnce discretos, creerse y pre-
gonarse genos. 
Cierto que a l a altura de casi to-1 
dos loa actores de hoy d ía e s t á el teatro 
que representan... 
— ¿ Y qué enfermedad fué l a que l l e v ó 
a l a tumba a Rafae l C a l v o ? 
— L a viruela. Por cierto que sus últ i 
mos momentos fueron terribles. L a fie 
bre al ta y una disnea angustiosa lo ma^ 
taron poco a poco. Se hallaba delirando 
cuando e n t r ó el sacerdote para adminis 
trarie l a E x t r e m a u n c i ó n , y en ese mo 
m e n t ó precisamente recobró l a lucidez, 
exclamando aterrado: 
— ¿ Q u é es esto..., Dios xnlo? 
E n seguida c e r r ó los ojos y q u e d ó 
inerte, repitiendo hasta que e x p i r ó : 
— ¡ D i o s mío , Dios m í o ! 
L a "sorpresa" ante l a muerte, en l a 
que no pensamos, con l a que no conta-
mos y acabamos por creer que no h a 
de l legar nunca... 
Cádiz , en nombre de toda E s p a ñ a , hl 
zo a Rafae l un grandioso homenaie. Y 
l a ú l t i m a noche de l a vida de Calvo, 
apenas é s t e acababa de entregar su alma 
a Dios, Vico anunc ió conmovido: 
— S e ñ o r e s , Rafae l Calvo acaba de mo-
rir. 
T a m b i é n Vico, ¿Digno r ival de Rafae l , 
"se fué". L o s dos "se fueron", porque 
todos y todo "se va" y "pasa", como nos 
Iremos y pasaremos nosotros y los que 
vengan d e s p u é s de nosotros. ¡ E s l a v i 
da! L a vida de aquí abajo, ee entiende, 
donde no y a los hombrea, sino s u fa -
m a y s u gloria duran muy poco... Por 
ejemplo y hablando con absoluta sinoe 
ridad y verdad: ¿ Q u i é n e s se acuerdan 
hoy de R a f a e l C a l v o ? . . . 
Curro V A R G A S 
E l d i c tador P á n g a l o s h a 
s ido absue l to 
A T E N A S , 2 9 . — E l ex dictador P a n 
galos h a sido absuelto de las acusacio-
nes de a l ta t ra i c ión y de corrupc ión por 
las que h a b í a sido procesado. Se cree 
que v o l v e r á a l a po l í t i ca . 
lletito resumen de s u experiencia. A m -
pliacdón magnifica dea mismo f u é la 
obra del padre Algaié: "Baguios o c i -
clones filipinos", que a p a r e c i ó en las 
p o s t r i m e r í a s de l a d o m i n a c i ó n espa-
ñ o l a en aquel a r c h i p i é l a g o — e n 1897— 
y de la que se hizo d e s p u é s una se-
gunda e d i c i ó n en i n g l é s : "The cyclones 
of the F a r - E a s t " (1904). 
H a b í a ideado t a m b i é n el padre F a u -
r a poner en l a m i s m a esfera del baró-
metro aneroide—es decir, e l que se ha-
lla en cualquier casa—unas c laras in-
dicaciones que permitiesen a l menos 
perito que ut i l i zara el aparato, saber 
si se acercaba un "baguio". V i s t a l a 
gran a c e p t a c i ó n que tuvo l a idea, la 
p e r f e c c i o n ó el padre A l g u é , reuniendo 
en un solo instrumento un t e r m ó m e -
tro, un b a r ó m e t r o y un a n e m ó m e t r o y 
c o n c r e t á n d o l a en una serie de instruc-
ciones que permiten prec isar l a dis-
tancia y d i r e c c i ó n de l a m a r c h a de 
esos terribles f e n ó m e n o s . L l a m ó a es-
te aparato el "baroc ic lonómetro" , el 
cual s a l v ó infinidad de vidas de nave-
gantes, los cuales pudieron, ai em-
plearlo, huir a tiempo de l a zona pe-
ligrosa. E l Gobierno norteamericano 
quiso que el mismo padre A l g u é cons-
truyese otro modelo aplicable al O c é a -
no A t l á n t i c o . L a i n v e n c i ó n de la radio-
t e l e g r a f í a h a sido c a u s a de que dismi-
nuyese l a importancia del aparato, pe-
ro no de ja de seguir prestando su au-
xilio salvador a las embarcaciones pe-
q u e ñ a s . 
A p a r t e de estos trabajos de utilidad 
inmedia ta r e a l i z ó nuestro biografiado 
otros de m e d i c i ó n de l a a l tura de las 
nubes por los modernos m é t o d o s foto-
g r a m é t r i c o s ; sobre el c l ima de F i l i p i -
nas; sobre eclipses y sobre los terre-
motos de esas islas, todos los cuales le 
valieron ser muy estimado entre los 
sabios europeos .y, sobré todo, entre 
los de los Es tados Unidos. 
U n aspecto que resalta sobre otros 
en el padre A l g u é es su patriotismo 
puesto a prueba en lo mucho que se 
le a g a s a j ó por los extranjeros, espe-
cialmente por loa norteamericanos. E l 
presidente, m í s t e r Taft , 1© d i s t i n g u i ó 
con su amistad sincera, y en la Oficina 
M e t e o r o l ó g i c a de W á s h i n g t o n se le col-
maba de atenciones. 
E n las tristes jornadas de 1898, 
amenazada M a n i l a por un bombardeo 
por l a escuadra enemiga se le i n v i t ó 
a ret irarse del Observatorio, colocado 
en sitio m u y descubierto. Pero é l se 
n e g ó a abandonar su puesto y sus ins-
trumentos, y a f t o n t ó i m p á v i d o el pe-
ligro. 
Posesionados los nuevos dominado-
res de F i l ip inas le Invitaron con insis-
tencia a que continuase en el cargo, lo 
cual no a c e p t ó has ta que el mismo Go-
bierno de E s p a ñ a le a c o n s e j ó que lo 
m a r i d o — e s t á muy nervioso y azarado, 
con muchas ganas de huir l a curiosidad, 
siempre indiscreta, del públ ico . A l fin, 
como l a s e ñ o r a se repone, el e s p e c t á c u l o 
deja de ser interesante y los curiosos 
se alejan. Cuando el caballero y l a se-
ñ o r a quedan solos, el caballero estalla: 
— C o m p r e n d e r á s , Dlonlsia, que has he-
cho el nuicuio a toda orquesta. 
—No lo he podido remediar. E s que 
en l a sa la donde e s t á ese cuadro debe-
r ían poner un bot iquín oien provisto de 
bromuro. 
— G a n a s de exagerar. 
— ¡ M a d r e mía , qué cuadro! 
— M u y bien pintada; de raíz goyesca. 
—Peor que s i estuviera mal . No me 
dirás que no es espelainante. 
- -Mujer, realismo... 
— D i ganas de molestar. ¡Jesús , qué 
espanto! Aquel chino revolucionario he-
cho una lás t ima. . . , aquel verdugo cor-
tando la pierna..., y aquellos otros mi -
rando el e s p e c t á c u l o tranquilamente... 
No me digas: pone los pelos de punta. 
— B a h ; c u e s t i ó n de decorado. L e s po-
nes a los que rodean l a v í c t i m a una 
biusa bianca, t itulas el cuadro "Opera-
c ión q u i r ú r g i c a " y y a no hace tanto 
efecto. O le cambias el t í tu lo : "Chino 
b u r g u é s ejecutado por les bolcheviques", 
y no parece tan doloroso. 
—De todas maneras ea un asunto ho-
rr ble. ¿ C ó m o habrá hombres de talen 
to a quienes guste pintar esas cosas' 
hiciese p a r a que, y a que se p e r d í a l a 
d o m i n a c i ó n material , quedase al menos 
la c ient í f ica , aceptada voluntariamente 
por el enemigo. 
L o s mismos Es tados Unidos le nom-
braron delegado suyo en el Congreso 
de M e t e o r o l o g í a celebrado en P a r í s 
en 1900. Con motivo de la E x p o s i c i ó n 
U n í versad de S a n L u i s de Misur i (1904) 
p r e s e n t ó un mapa en relieve del A r c h i -
p i é l a g o filipino que l l a m ó mucho la 
a t e n c i ó n . 
A l a ñ o siguiente, f u é nombrado tam-
bién delegado del Gobierno norteame-
ricano en el Congreso M e t e o r o l ó g i c o 
de Insbruck ( A u s t r i a ) , y e spaño l , an-
tes que nada, c o n s i g u i ó lo que nunca 
se h a b í a obtenido: que el C ó d i g o me-
t e o r o l ó g i c o que se publ i có a propuesta 
de ese Congreso, se editase t a m b i é n en 
castellano. 
U n a enfermedad de l a v i s ta le obli-
g ó a abandonar hace algunos a ñ o s el 
Observatorio de M a n i l a y entonces se 
ret iró a su Patr ia , donde q u e r í a morir 
y donde ha fallecido entre los aparatos 
c ient í f icos de su pred i l ecc ión , y rodea-
do de sus hermanos de R e l i g i ó n , los 
padlres j e s u í t a s del Observatorio del 
E b r o . 
A lo mejor son unos infelices. 
— ¡ A y , Dios m í o ! Y o s u e ñ o con esoj 
esta noche. 
vertidos comentarlos. 
E n Melun se h a b í a n adoptado pre-
E s que las mujeres sois muy ton-!caucioneg L l e g ó ^ e x p e d i c i ó n armada 
taa' ^ , _ . !de silbatos y al frente de ella madame 
- ¡ Y t a n tontas! ¡ C o m o que tenemos!caj jJ la du ¿ a s t . presidenta de la so-
la culpa de que ese cuadro se h a y a í>o-|c edad protectora de animales, que ha-
bía roauerido a MU notario, un aboga-ndo p.ntar! 
— ¿ P o r q u é ? 
— ¿ P e r o no los has conocido? 
— ¿ A quienes? 
do y un veterinario, p a r a levantar ac-
t a de las supuestas torturas que su-
. f r r í a n caballos y novillos. Unos vein-
eS03 c h ™ s cru,eles- ¡Yo' s i ! i8011 te manifestantes invadieron el ruedo 
ios mismos que han estado vendiendo 
collares de perlas falsas a cuatro o cin-
co "peletas"! 
— ¡ Q u é cosas tienes! 
— T e aseguro qua son los mismos. ¡S i 
los c o n o c e r é yo! ¿ P u e s de dónde se hu-
oiera sacado el pmtor modelos para su 
obra? Son los que v e n d í a n los collares. 
S i nosotras no h u b i é r a m o s dado en la 
m a m a de comprarlos se babrian tenido 
que m a r c h a r a otras t ierras, y el pintor, 
falto de modelos, no h a b r í a podido pin-
tar esa tragedia honripilante. L a culpa 
es nuestra. Y y a d e c í a yo esta ú l t i m a 
temporada: "Parece que han desapareci-
do los chinos". ¡ O j a í á ! ¡ E s t a b a n los muy 
tunos "posando" p a r a el cuadrito! 
— ¿ E s t á s s e g u r a ? 
— S e g u r í s i m a . Aque l bajito de l a pi-
p a que e s t á contemplando con tanta 
fru ic ión l a a r t í s t i c a faena del verdugo 
es uno que se p o n í a siempre en l a calle 
de Peligros. No se me despinta. Y me 
parece que a l propio verdugo le he com-
prado un collar. 
— S u e ñ a s . 
— S o ñ a r é , s o ñ a r é con ellos. Y te lo 
aviso desde hora: cuando vayamos por 
las calles c é n t r i c a s , si me oyes dar un 
grito, no te asustes; no es que me ha 
cogido un coche; es que he visto un chi-
no de los del cuadro vendiendo baratijas . 
¡ Y a no p o d r é verlos nunca con tranqui-
lidad, ni mucho menos con s i m p a t í a ! 
¡ B r i b o n e s , q u é d a ñ o le deben estar ha-
ciendo a l pobrecito! 
—No te pongas as í . Supongo que no 
s e r á s par t idar ia del arte docente. 
— P o r m í que no e n s e ñ e nada; pero 
sobre todo... que no e n s e ñ e las tripas. 
T ir so M E D I N A 
en actitud violenta, dispuestos a levan-
tar barricadas. Uno de ellos d e r r a m ó 
por t ierra un l íquido inflamable, el cual 
como le prendiera fuego, l e v a n t ó una 
espesa humareda. L a m a y o r í a del p ú -
blico p r o t e s t ó ruidosamente y e x c i t ó a 
l a G e n d a r m e r í a a que detuviera a los 
alborotadores, los cuales fueron recha-
zados primero por una s e c c i ó n de guar-
dias a caballo, y luego detenidos. T a u -
róñ los y t a u r ó f o b o s llegaban en las 
gradas a las manos. Algunos resulta-
ron contusos, entre ellos una señora , 
de alguna c o n s i d e r a c i ó n . L a corrida 
e m p e z ó una vez que los á n i m o s se hu-
bieron relativamente calmado. 
Presidieron el desfile las reinas de 
la belleza de P a r í s , a c o m p a ñ a d a s por 
el jefe del Gabinete del ministro de 
Colonias, Perett i della Roca , hijo del 
ex embajador en Madrid, y el dipu-
tado por el Sena. Y d e s p u é s se ce lebró, 
yado en una o r g a n i z a c i ó n civil, que 
garantice l a c o n t i n u a c i ó n de l a obra de 
la D i c t a d u r a E l trabajo e s t á y a reali-
zado, y dentro de pocos d ía s s e r á dado 
a conocer." Parece, pues, que el Go-
bierno actual prepara un nuevo parti-
do po l í t i co y una nueva Const i tuc ión . 
L a s bases y el Es ta tuto d d primero se-
rán publicados "dentro de pocos días", 
y este nuevo ó r g a n o de la Dictadura 
s e r á encargado de real izar el paso de-
cisivo hac ia una normalidad constitu-
cional. 
L a i n t e n c i ó n del Gobierno e s t á clara. 
Se quiere que el E j é r c i t o vuelva a loa 
cuarteles, quede reducido a su m i s i ó n ver-
dadera, y al mismo tiempo evitar que 
re toñe la antigua po l í t i ca . P a r a esto úl-
timo se propone el Gobierno renovar la 
o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a e impedir con dis-
posiciones constitucionales l a excesiva 
preponderancia del Parlamento origen de 
la inestabilidad gubernamental. Cree-
mos que nuestra conjetura e s t á bien 
fundada. Se desprende de los discursos 
de ayer, pero podemos confirmarla con 
la d e c l a r a c i ó n ministerial del Gabinete, 
que dice as í : " L a r e c o n s t i t u c i ó n política 
s e r á principalmente condicionada por la 
p r e p a r a c i ó n de un nuevo orden consti-
tucional que pueda garant izar l a conti-
nuidad y l a c o n s o l i d a c i ó n de l a obra rea-
l izada por l a Dictadura.. . , aprovechan-
do... las experiencias del pasado, cuyos 
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Muy s e ñ o r m í o : R u é g o l e tenga la 
Apiñados en multitud inmensa, los fieles olvidan l a s inclemencias de l tiempo, y, e m p u ñ a n d o lo s 
p a r a g u a s , reciben con fe entusiasta, con fervor extraordinario, la Sagrada Eucaristía 
(Fot. Vidaü.) 
s e ñ o r m í o : 
bondad de permitirme rectificar brove 
mente a un suelto en " L o del día" y a 
una c a r t a publicados en E L D E B A T E 
de hoy, sobre el mismo tema de otra 
carta m í a , aparecida anteayer. 
Prec isa concretar una cosa: el real 
decreto de 3 de marzo de 1922, supr imió 
la c o l o c a c i ó n directa de los alumnos, 
pero en modo alguno d e r o g ó el art ícu-
lo 42 del real decreto de 30 de agosto 
de 1914 ("Gaceta" del 2 de septiembre), re-
lativo a l a r e o r g a n i z a c i ó n de las E s -
cuelas Normales, ni tampoco el art ícu lo 
segundo del real decreto de 4 de mar-
zo de 1915, reformado por la regla cuar-
ta de la real orden del 29 de julio de 
1921 ("Gaceta" del 6 de agosto), los cua-
les determinan c l a r a y terminantemen-
te que los dos tercios de las plazas del 
Profesorado Normal e I n s p e c c i ó n de en-
s e ñ a n z a p r i m a r i a , se reservan en abso-
luto a los alumnos de la E s c u e l a Supe-
rior del Magisterio. 
Quede, pues, descartado todo Intento 
de involucrar dicho pleito con el de si 
temen o no opositar con maestros, li-
cenciados o auxil iares, presuntos optan-
tes a l otro tercio, cuando ellos se re-
fieren exclusivamente a los dos tercios 
que l a l e g i s l a c i ó n actual lea concede. 
Tampoco cabe compararlos con los 
alumnos de las distintas Facultades uni-
versitarias. E n é s t a s , el Ingreso es li-
bre, mientras que all í hay l i m i t a c i ó n de 
plazas, es decir, o p o s i c i ó n . 
L o s alumnos, u n á n i m a m e n t e , piden 
que se les ex i jan pruebas finales, todas 
las que se crean necesarias, y que é s -
tas sean las que decidan su capacita-
ción para d e s e m p e ñ a r c á t e d r a s de Nor-
mal e Inspecciones. Algo parecido a lo 
que se verifica en Saint Cloud y en los 
centros s imi lares de E u r o p a Calcúlese 
cada a ñ o el n ú m e r o de vacantes, y és-
te sea el de alumnos aprobados. 
E n resumen, piden que la E s c u e l a 
vuelva a lo que f u é , por haber desapa-
recido laa circunstancias que motivaron 
el real decreto de 3 de marzo de 1922. 
Hace pocos d í a s , una real orden h a con-
cedido algo semejante a l a E s c u e l a de 
Ingenieros de Minas. Quieren que sea 
eficaz, pues, como afirma muy bien el 
señor A l m a z á n , h a disminuido el n ú m e -
ro de aspirantes a Ingreso, por no ser 
muy h a l a g ü e ñ o el porvenir de una do-
ble o p o s i c i ó n . E s t a es precisamente una 
de las var ias razones que han inducido 
a los alumnos a pedir la s u p r e s i ó n de 
dicho real decreto, para que resulten 
más nutridas las convocatorias de in-
greso actualmente se presentan de tres 
a cuatro por plaza—lo cual permita una 
mejor s e l e c c i ó n y aumente el merecido 
prestigio de la E s c u e l a de Estudios Su-
periores del Magisterio. 
L u i s M." M E S T F \ ^ V MtABTI 
Madrid, 22 de mayo de 1930. 
no y a una corrida, pero ni siquiera unaierrores y abusos han de ser evitados cuí-
vacada. Seis animales espantadizos fue- dadosamente-" Declaraciones semejantea 
p o d r í a m o s encontrar en documentos an-
teriores de la Dictadura. 
M á s delicado es el poblema de la nue-
va o r g a n i z a c i ó n civil , que s e r á l a here-
dera del E j é r c i t o en el Poder. También 
esta c u e s t i ó n ha sido objeto de declara-
ciones, estudios y debates antes de aho-
ra . Con el nombre de " U n i ó n Nacional" 
hubo un proyecto a fines de 1927, pero 
no se l l e v ó a la p r á c t i c a ; el terreno no 
estaba preparado a ú n . T o d a v í a a prin-
cipios del a ñ o actual este deseo de re-
solver el problema po l í t i co de l a Dicta-
dura or ig inó una crisis por entender los 
ministros de Hacienda y de Just ic ia que 
el presidente del Consejo quer ía proce-
der antes de tiempo. Pero ahora debe 
creerse que hay unanimidad en el Ga-
binete. 
Q u i z á s no sea aventurado decir que 
el momento actual es el m á s delicado de 
la Dic tadura portuguesa. E s m á s difícil 
organizar un partido po l í t i co eficaz des-
de el Poder que desde l a opos ic ión . L a 
sombra del Gobierno no suele ser favo-
rable a estos Intentos. E l general Car-
mona d e c í a en una Interv iú el 2 de 
octubre de 1927 que en l a U n i ó n Na-
cional cab ían los antiguos po l í t i cos como 
los hombres nuevos. E s un criterio jus-
to, pero no sabemos si con él obtendrá 
el Gobierno lo que se propone. ¿No 
s e r í a q u i z á s m á s prudente dejar que la 
n a c i ó n se organizase bajo l a tutela im* 
parcial del E j é r c i t o constituido ahora 
en dictador? 
R . L . 
ron capeados y decorados con lazos y 
flores que los lidiadores pegaban con 
goma a l a piel del animal. E l alcalde 
de Melun y el diputado Increpaban al 
toro y los excitaban a embestir. E l p ú -
blico p e d í a una l idia de verdad y que 
se les diera muerte. No experimenta-
ron el menor daño ni toros, ni caba-
llos ni toreros, toda vez que los prime-
ras estaban embolados, y no hubo n i 
suerte de varas ni suerte de banderi-
llas. E n cambio, los r o m á n t i c o s protec-
tores de animales que estaban inofen-
sivamente provistos de agujones, cla-
varon uno de estos en el vientre del 
caballo que montaba un gendarme y 
tributaron la misma car ic ia a otro de 
los jinetes. E n las cargas de despe-
je que dió la guardia montada resul-
taron varios contusos, entre ellos la 
escritora Raohllde, directora de " E l 
Mercurio", de F r a n c i a . L o s detenidos, 
que han sido puestos en libertad, per-
tenecen en su m a y o r í a al sexo bello. 
Los organizadores de l a protesta han 
anunciado que a l a corrida del domin-
go a s i s t i r á n 4.000 manifestantes .—Da^ 
ranas . 
• • « 
P A R I S , 2 9 .—L o s 30 detenidos por l a 
G u a r d i a republicana, al despejar é s t a 
el redondel, fueron puestos pn libertad, 
previa la ident i f i cac ión de su persona-
lidad, a e x c e p c i ó n de tres, que fueron 
sometidos a interrogatorio. 
E n l a refriega resultaron algunos le-
sionados. U n empleado de l a A l c a l d í a 
su fr ió una l e s ión en l a frente y un in-
dividuo de la Guard ia republicana le-
siones en pierna y mano. 
Durante l a carga en el ruedo, p a r a 
dispersar a los manifestantes, uno de 
los caballos rec ib ió una p u ñ a l a d a en 
él vientre. 
E n poder de uno de lo? manifestan-
tes detenidos se hallaron alfileres de 
quince c e n t í m e t r o s de largo. 
A l a sa l ida de i a plaza no se re-
g i s t r ó n i n g ú n incidente. 
U N H E R I D O G R A V E E N N A N C Y 
P A R I S , 2 9 . — E n el v e l ó d r o m o de Nan-
cy. Improvisado en arenas taurina, un 
toro ha herido gravemente de una cor-
nada en el bajo vientre a Antonio M a r -
cet, de Jeret, que d e s p u é s de rejonear, 
en l a imposibilidad de seguir a caba-
llo, por haber destrozado el toro los 
estribos, e c h ó pie a t ierra e i n t e n t ó 
banderillear al toro. 
M a r t í n e z A n i d o a P o r t u g a l 
• 
Ex ministro protugués herido en un 
accidente de automóvil 
(De nuestro corresponsal) 
L I S B O A , 29.—"O Seculo" publica un 
telegrama fechado en Madrid, en el 
que se dice que el general M a r t í n e z 
Anido i rá dentro de poco a pasar una 
temporada en una playa portuguesa— 
C ó r r e l a Marques. 
A C C I D E N T E D E A U T O M O V I L 
16 peatones condenados en 
N u e v a Y o r k 
Las ordenanzas de circulación 
deben cumplirlas también los 
transeúntes 
N U E V A Y O R K , 29.—De conformidad 
con las nuevas ordenanzas sobre la 
c i rcu lac ión en esta ciudad, s e g ú n la9 
cuales los peatones deberán ser también 
castigados cuando no las obedezcaiif 
unas diez y sei? personas han sido H6' 
vadas recientemente ante el juez, Qufl 
ha decretado el pago de multas de uno 
a cinco d ó l a r e s . 
L o s castigados fueron acusados de no 
haber cumplido en la calle las reglas qne 
deben observar los peatones, particular* 
mente por haber intentado cruzar la ca-
lle cuando las s e ñ a l e s luminosas indi-
caban paso libre para los vehículos . 
Algunos de los procesados pagaron 
inmediatamente l a multa, pero otros se 
negaron, y consecuentemente, el juez hr' 
m ó orden de d e t e n c i ó n contra ellos. 
L O S T E L E F O N O S D E S E N A D O 
Y A N Q U I 
W A S H I N G T O N , 29.—Se ha acordado 
suprimir en el Senado todos los teléf0* 
nos a u t o m á t i c o s . 
L o s senadores estaban continuament 
protestando del servicio rendido por lotf 
L I S B O A , 2 9 . — E n la carretera de t e l é f o n o s a u t o m á t i c o s puestos a su o^-
Monte Moronovo h a ocurrido un grave 1 Pos ic ión en el Senado hasta Q u e . ^ ^ 
accidente de a u t o m ó v i l , a consecuen-: ^S"1'^0' fh iá lmente , quo sean c a m b i é 
S e g ú n l a m a y o r í a de los senndorc9_ 
los Estados Unidos, loa te lé fonos aut<£ 
m á t i c o s del Senado "eran una inutu^ 
dad". 
c ia del cual resultaron gravemente h e - ! P 0 £ otros 110 a u t o m á t i c o s 
ridos el doctor F e m a n d o Lobeira . ex 
ministro de Agricul tura, y e. s e ñ o r F e -
lipe J e s ú s , administrador de los b enes 
del ex rey Manuel. 
T a m b i é n r e s u l t ó herido, aunque de 
menos gravedad, el s e ñ o r C r u z Alves, 
delegado del ex rey en Portugal . E l 
chofer se encuentra ^n estado a g ó n i c o . 
E l coche se incendió , quedando total-
mí 'nts destruido. ' 
Los teléfonos de EL 
D E B A T E 
son los números 
7 1 5 0 0 , 7 1 5 0 1 , 7 1 5 0 9 y 7 2 8 0 5 
